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M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
PAGO A D E L A N T A D O 
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9.00 ptas. t r i m e s t r e 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
,) (S. Meleorológico O.) .-Probable para 
hoy Cantabria y Galicia, l luvias. Reeto de España , 
buen tiempo, poco estable; T ^ p e v . n r . : 
m á x i m a del martes. 37 grados en Sevilla y Córdob 
m í n i m a de ayer. 10 grados on Pamplona Madr id -
m á x i m a de ayer, 30,2 grados; m í n i m a , lo , - grados. 
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A s a m b l e a y l a l ey de Prei 
E B 
No e s p e r á b a m o s , en v e r d a d , que l a p e t i c i ó n de ley de P rensa y Escuelas de 
periodismo, f o r m u l a d a a l pres idente de Cuba por d i s t i n g u i d a r e p r e s e n t a c i ó n de 
los periodistas de la joven R e p ú b l i c a , l o g r a r a u n é x i t o fe l iz en t re los comen-
taristas de n u e s l r a t i e r r a . Y aun a g u a r d á b a m o s a l g u n a d i a t r i b a , vacua y apa-
sionada, al uso co r r i en t e . Nada de eso. Se ha es t imado m á s conveniente el s i -
lencio... 
Bien e s t á . U n d í a los l i á b a n o s , los cubanos ahora , v i enen a convencernos de 
qUo ye r ran las voces que por a c á se oyen mote j ando a E L D E B A T E de « e s t a r 
solo» en su p e t i c i ó n de una ley de Prensa g a r a n t i z a d o r a de los derechos del 
periodista y del p e r i ó d i c o , con eficacia no l og rada p o r las leyes—de cua lqu ie r 
país—dél s ig lo X I X ; s a lvagua rd i a , a l a vez, de los derechos no menos res-
petables de los c iudadanos en gene ra l y , s i n g u l a r m e n t e del i n t e r é s p ú b l i c o . 
El lec tor ya e n c o n t r ó en nuestras c o l u m n a s i n f o r m a c i ó n suficiente. Los 
periodistas cubanos, a r e q u e r i m i e n t o del genera l Machado, r echazaron toda 
solidaridad con c ier tas c a m p a ñ a s d i f ama to r i a s . . . Mas no se con ten ta ron con 
esto: avanzaron hasta p e d i r una nueva ley de Prensa . L o s e s p í r i t u s s imp l i s -
tas en la c o n c e p c i ó n , toscos en la d i a l é c t i c a , e v o c a r á n el j v ivan las cae-
nas! y o t ros t ó p i c o s de m u c h a u t i l i d a d en escarceos de este jaez. E n t e n d i -
mientos m á s r e f l ex ivos ' se c o n v e n c e r á n de que, al p e d i r reglamentac iones y 
r e s t r i c c i ó n de abusivas l iber tades de Prensa, los pe r iod i s t a s cubanos r e c l a m a n , 
en real idad, g a r a n t í a s serias para la ve rdadera y l e g í t i m a l i b e r t a d de la p luma . 
Porque es evidente que u n Poder p ú b l i c o fuer te , d igno de su m i s i ó n , no 
puede a l l ana r se a que con a r tes reprobables queden a me rced de u n per io-
dista insensato o vena l—ninguna p r o f e s i ó n puede enorgul lecerse de que cuan-
tos la ejercen sean h o m b r e s de l a l en to y m o r a l i d a d e x q u i s i t a — l a h o n r a de 
los ciudadanos, el c r é d i t o p ú b l i c o , el i n t e r é s del Estado, l a paz socia l , el 
bien c o m ú n . , Y si la l ey n o da medios aptos para ' la c o r r e c c i ó n y el r emedio , 
el gobernante, f a ta lmente , los busca y los emplea f u e r a de la ley . Entonces 
desaparacen, no s ó l o la l i b e r t a d de l a Prensa , s ino todas las g a r a n t í a s j u -
r ídicas de su m i n i s t e r i o , y sobre ella se e n s e ñ o r e a la a r b i t r a r i e d a d guber-
na t iva . U n s iglo de l i b e r t a d y a u n de i m p u n i d a d consagradas po r las leyes, 
pero de efect iva p r i v a c i ó n de derechos l e g í t i m o s s i e m p r e que a los Gobier-
nos les v i n o en ganas, debiera convencer a l a P rensa e s p a ñ o l a de estas 
verdades n o t o r i a s y sencil las . 
E l t e m a rev i s te en E s p a ñ a u n i n t e r é s actuaJ, sobre el que le es propio 
¡en cua lqu ie r m o m e n t o , p o r l a p r o x i m i d a d de la A s a m b l e a . S i n duda, s e r á 
objeto de l a a c t i v i d a d de é s t a la r e f o r m a de la l e g i s l a c i ó n de P rensa ; y a 
nosotros nos asusta la h o s t i l i d a d i r r edduc t ib t e que a l a m e r a i n s i n u a c i ó n 
favorable a l a r e f o r m a m u e s t r a l a gene ra l idad , l a m a y o r í a — l o reconoce-
mos—la casi t o t a l i dad de los d ia r ios m a d r i l e ñ o s . Po rque esa h o s t i l i d a d no 
imped i r á l a r e f o r m a ; pero s e r á causa de que, a l hacerse s i n ios per iodis tas , 
;se haga c o n t r a ellos y c o n t r a la Prensa . Rea l izada p o r personas doctas en 
otras d i sc ip l inas , i gno ran te s de é s t a , es m á s que p robab le que su labor 
lesione intereses, sagrados de la Prensa , que. t a m b i é n lo son del p ú b l i c o , 
sin que, acaso, logre los f ines de defensa de la soc iedad y del Estado que 
la nueva l ega l idad pers iga . 
Referencias d ignas de c r é d i t o a t r i b u y e n a l gene ra l P r i m o de R i v e r a el 
propósi to de dar r e p r e s e n t a c i ó n en la A s a m b l e a a la p r o f e s i ó n p e r i o d í s t i c a . 
Creemos que los designados deben aceptar el cargo. De i g u a l modo que h a n 
Trato mutuo de nación más 
favorecida 
Concesiones a los vinos franceses y a los productos químicos alemanes 
—o— 
S a t i s f a c c i ó n por e l acuerdo 
—o— 
ÑAUEN, 17.—Se h a f i rmado el Tra tado 
de comercio entre F ranc i a y Alemania . 
Ambas parles acuerdan darse el t ra to 
de n a c i ó n m á s favorecida. 
"El pensamiento y el magnánimo 
corazón del Santo Padre están 
fijos en aquella desolada nación" 
o 
Toda demostración de afecto 
y ayuda de oraciones son agra-
dables y consoladoras 
Carta del Cardenal Gasparri al 
Obispo de Oviedo 
£ 1 Prelado de Oviedo, doctor Luis 
P é r e z , ha recibido l a s iguiente carta 
Trostky quiere derribar Se busca activamente a 
a Stalin 
Las pr inc ipa les concesiones que baceidel secretario de Estado de Su Santi-
A l e m a n i a se ref ieren a f ac i l i t a r l a e n - ¡ d a d . 
I rada de los v inos franceses y de los 
productos texti les. Por su parte, F ran-
cia hace concesiones en beneficio de 
los productos q u í m i c o s , e l é c t r i c o s , ins-
El acuerdo entre ambos se consi-
dera transitorio 
La situación en Ukrania es grave 
Nuevas medidas c o n t r a los p e r i ó d i c o s 
COPENHAGUE, 17 .—Según despachos 
de M o s c ú , T ro t sky h a declarado a sus 
amigos p o l í t i c o s que antes del d í a 1 de 
diciembre, fecha de l a r e u n i ó n del Con-
greso comunis ta , h a b r á derr ibado a Sta-
l i n . 
S t a l in , por su parte, ha dado ó r d e n e s 
para que l a o p o s i c i ó n sea inmedia ta-
mente desarmada, entregando todo e l 
a rmamento de que dispone a l a G. P. U . 
* » * 
MOSCU, 17.—Aunque se comenta fa-
vorablemente el acuerdo habido entre 
« P a l a c i o del Vat icano 27 de j u l i o de 
m i l novecientos veintisiete. 
J/luStrisimo y r e v e r e n d í s i m o s e ñ o r . 
Su Sant idad h a recibido el noble es-
t rumentos de ó p t i c a e indust r ias de l a i c r j t o que le env ia ron los ca tó l i co s de 
madera de A leman ia . |esa d i ó c e s i s con l a n u t r i d a e impor -
L a o p i n i ó n a lemana se muestra sa- tante ne ta de f i rmas de ' p ro t e s t a eon-1 ^ ¿ T g ^ y " y ' s t a i , : n " ^ " " d f c e que s i é s t e 
tisfecba, y aunque considera que los t r a ]a p e r s e c u c i ó n re l ig iosa e n Méj ico . L acce<1¡do a l l e ¿ a r al c u e r d o n a sido 
detalles del T ra t ado han de produc . r y de sol idar idad con aquellos lejanos ¡ evj tar l a fo i .mac ión de u n a l V I n . 
beneficios, cree que el beneficio m a y o r desventurados hermanos, el cual ha 
es el hecho de que el Tra tado b a y a l ie- resultado sumamente conmovedor y l le-
no de consuelo pa r a , el c o r a z ó n del So-
iberano P o n t í f i c e . 
z a 
a Hondiüiu 
j a d o a f i rmarse .—E. D. 
* * * 
PARIS, 17.—Se ha fac i l i tado una no- | Es fác i l , en. efecto, comprender c ó m o 
ta of ic iosa dando cuenta de haberse e l ' p ensamien to y el m a g n á n i m o cora-
f i rmado el acuerdo f r a n c o a l e m á n , que 
ha sido f i rmado por el min i s t ro de Co-
mercio f r a n c é s , como presidente de la 
D e l e g a c i ó n de su p a í s , y el s e ñ o r Pos-
se, en r e p r e s e n t a c i ó n de los alemanes. 
Las f i rmas de los s e ñ o r e s B r i a n d y von 
Hoesch s e r á n estampadas en su d í a . 
zón del Santo Padre e s t é f i j o constan-
temente en aquella desolada n a c i ó n , y 
en los angustiosos sufr imientos de que 
son blanco aquellos fieles, tanto m á s 
queridos y dignos de su amorosa s o l i : 
c i t ud , cuanto m á s expuestos h o y a la 
prueba del dolor y hechos, e s p e c t á c u l o 
E l texto del acuerdo comprende : P r i - ante el m u n d o , ante l a h i s to r i a y ante 
mero, l a d i s t r i b u c i ó n del acuerdo; se-{Dios, p a r a demostrar de q u é h e r o í s m o 
gundo, las l is tas anexas; tercero, u n i sea in sp i r adora la fe y c ó m o en el nom-
protoloco con las fismas, y cuarto, l a s 'de Cristo, su Ig les ia y sus seguidores 
declaraciones anexas de cuestiones que. | e s t á n s iempre prontos a renovar ias glo-
aunque n o son de orden comercial , han 
sido acordadas en estas negociaciones. 
T a m b i é n aparecen las cartas cruzadas, 
sobre este asunto po r los min i s t ro s de 
Negocios Ext ran je ros del Reich y de 
Francia . 
F I N A L D E L A SESION 
PARIS , 17.—Hasta la u n a y cuarenta 
de l a madrugada de hoy h a durado l a 
s e s i ó n celebrada por los delegados f ran-
coalemanes pa ra l a c o n c l u s i ó n del T r a -
riosas gestas de los M á r t i r e s . 
-Toda d e m o s t r a c i ó n de afectuoso y pa-
t e r n a l i n t e r é s y toda a y u d a de ora-
ciones que se eleven a Dios pa ra impe-
t r a r el f i n de l a dolorosa prueba, no 
puede menos de ser sumamente agrada-
ble y consoladora al Padre c o m ú n de 
los fieles, el cual , por tanto, agradece de 
todo c o r a z ó n a los ca tó l i co s ovetenses ¡ j u l i o el Gobierno de M o s c ú se v i ó ob l i -
tan hermosas manifestaciones, d i r i g i e n - ! gado a poner inmedia tamente en l iber-
do de u n modo par t iculaT su aplauso a ¡ t a d ai jefe de l a o p o s i c i ó n n k r a n i a n a . 
le rnac ional , v i é n d o s e precisado a per-
m i t i r que vuelva a l a I I I In te rnac iona l 
el grupo a l e m á n Maslon-Rule-Fisher-
Urdan . 
Este grupo, al enterarse de que se le 
p e r m i t í a su vue l ta a l a I I I In ternacio-
na l , ha fe l ic i tado a T r o t s k i y Zinovief , 
e n c a r g á n d o l e s que no tomen acuerdo al-
guno basta que el g rupo estudie las 
condiciones que se le imponen pa ra su 
reingreso en l a I I I I n t e rnac iona l . 
C O N T R A L A P R E N S A 
MOSCU, 17 .—Según e l nuevo regla-
mento de l a Oficina de l a Prensa, todos 
los p e r i ó d i c o s y revistas p o d r á n ser 
perseguidos si se v ie r ten en ellos con-
ceptos brirgueses, pues se considera que 
en un p a í s eiminenteinente social ista no 
puede aceptarse n i n g u n a m a n i f e s t a c i ó n 
burguesa. 
E N U K R A N I A 
COPENHAGUE, 17. — T e l e g r a f í a n de 
Moscú que la s i t u a c i ó n en U k r a n i a se 
ha hecho tan grave que el d í a 27 de 
La carretera de Lisboa a Sevilla se arregla para la Exposición o 
Los toreros deberán evitar la 
muerte de los caballos 
L I S B O A , 17.—La P o l i c í a c o n t i n ú a ac-
t i vamen te sus trabajos pa ra encont rar a 
M o r á i s S a r m e n t ó . 
L a D i r e c c i ó n de l a B i b l i o t e c a Nacio-
n a l s e r á encomendada i n t e r i n a m e n t e a 
G u a l d i n o Gomes, que desde hace m u -
chos a ñ o s v iene ejerciendo el cargo de 
b i b l i o t e c a r i o p r i m e r o en el re fe r ido ins-
t i t u t o . — C o r r e i a Marques . 
C A R M O N A A L « D A I L Y M A I L » 
L O N D R E S , 17.—El genera l Carmena, 
presidente de l a r e p ú b l i c a portuguesa, 
ha d i r i g i d o u n comun icado a l « D a i l y 
Mai l» , en el que dice que comprende y 
aprecia el i n t e r é s con que I n g l a t e r r a ha 
seguido los sucesos que han agi tado du-
rante algunos d í a s a su v ie ja al iada; pero 
que puede tener l a segur idad de que su 
p a í s es acreedor a que siga m a n t e n i é n -
dose en é l la confianza que hasta ahora, 
pues el Gob ie rno ha tomado las necesa-
rias medidas pa ra que no se pe r tu rbe el 
orden . L a c a l m a es abso lu ta en toda la 
n a c i ó n portuguesa. 
L I S B O A - S E V I L L A 
L I S B O A , 17.—La J u n t a a u t ó n o m a de 
carreteras es tudia ac t ivamen te la re-
c o n s t r u c c i ó n de l a car re te ra de L i sboa a 
Sevi l la , que d e b e r á estar terminada- an-
tes de la a p e r t u r a de la E x p o s i c i ó n que 
se c e l e b r a r á e l p r ó x i m o a ñ o en l a ca-
p i t a l andaluza.—Correia Marques 
LOS T O R O S D E M U E R T E 
L I S B O A , i7 . - r -La P o l i c í a ha r ec ib ido 
una orden de l a super io r idad , po r la 
que d e b e r á n detener a los toreros qiuc 
en las corr idas de muer t e dejen ma ta r a 
los caballos, salvo los casos imprev i s tos . 
Los que i n c u r r a n en esta f a l t a esta-
r á n detenidos d u r a n t e ocho d ías .—Co-
r r e i a Marques . 
Sólo tres aviones de los nueve que lo 
deseaban pueden emprender el vuelo 
No se reanuda; por ahora, la 
tentativa alemana 
Se prepara e l v u e l o d i r e c t o Nueva 
Y o r k - R o m a 
LONDRES, 1 7 — T e J e g r a f í a n San 
Francisco a l a Agencia Reuter que de 
los nueve aviones que in tentaban em-
prender el vuelo a H o n o l u l ú solamente 
tres pudie ron hacerlo. Los restantes no 
.do los per iod i s tas a los C o m i t é s p á r t a n o s , n o - m u c h o s ,de ellos, al me- )ado comercia l . A esa h o r a los sef.ores ™ « s t r a s e i ' o r í a ü n s t r í s i m a y a cuantos Schumzkl i detenido dos d í a s antes por 
nos -po rque les a m m e el deseo de c o l a b o r a r con el Gobie rno , s ino en de- se r ruys v Posse sa l ie ron del despacho ' 
knsa de in tereses profesionales , p o r i d é n t i c a s razones y con la m i s m a ¡ del m i n i s t r o de Comercio, d i r i g i é n d o s e 
finalidad deben i r a la Asamblea . 
¡Eso s í ! Decididos a l s ac r i f i c io , a c u m p l i r deberes p e n o s í s i m o s con la se-
guridad de que, po r c u m p l i r l o s , c a e r á n sobre ellos m á s d ic te r ios que cen-
suras, con escasa c o m p e n s a c i ó n — s i q u i e r a sea c u a l i t a t i v a m e n t e valiosa—de 
alentador aplauso . Pero esto exige de ellos u n s ince ro a m o r a la p r o f e s i ó n : 
amor ve rdadero , poco p r o p i c i o a l ha lago m e n t i r o s o , pero decidido a hacer 
obra buena y p a t r i ó t i c a . 
DEL COLOR DE MI CRISTAL 
a l del director de Acuerdos comercia-
les, donde se encontraba el s e ñ o r Bo 
k a ñ o w s k i , a ' quien h ic ie ron saber que 
se h a b í a redactado el acuerdo, .pero 
que los delegados alemanes deseaban 
someterlo a l a a p r o b a c i ó n de su Go 
bierno, pa ra lo cual sr-ría telo^raflado 
inmedia tamente a B e r l í n . 
E l m i n i s t r o de Comercio les hizo sa-
ber que l a c o n t e s t a c i ó n d e b í a estar an-
han sido especiales promotores y orga-
nizadores de l a mi sma . 
I n v i t a n d o a todos a perseverar en ]a 
o r a c i ó n , hasta hacer dulce v io lenc ia al 
C o r a z ó n de J e s ú s , para que conmovi-
do de nuestro l l an to se d igne res t i tu i r 
a aquel la pobre t i e r r a el precioso don 
de l a paz rel igiosa. Su Sant idad con-
cede a todos las b e n d i c i ó n a p o s t ó l i c a , 
prenda de celestiales aux i l ios de gra-
cias. 
Aprovecho gustoso esta opor tun idad 
i pa ra repet irme con los sentimientos de 
- E B -
Dirún lo que quieran, pero a m í me 
parece que l lueve. El c a s ó es que yo 
mojado y siento caer el a y u a ; y 
una de dos, o me la t i r a n desde los bal-
cones, lo cual seria u n abuso, o cae de 
m nubes. Me inc l ino a esta ú l t i m a ex-
plicación. S in embargo, el fondis ta me 
tía asegurado que no l l o v í a y u n guar-
i ia mun ic ipa l , a quien he preguntado 
su op in ión , me hu contestado lo mismo. 
Pues a m í no me la dan como Joras, 
tero no e s t a r é m u y a l tanto de las co-
sas de Villacostera, y como terrestre, 
no e n t e n d e r é pa labra de asuntos de 
mar, pero j u r o que l lueve . 
Me meto en u n café pa ra cobijarme 
V entretenerme tomando algo y a l l í 
doy con Baibtno. 
~ \ Querido! 
~ i H o l a \ ¿Us ted po r a q u í ' ! 
mrsel 
—SI, s e ñ o r ; en p i i a . pero 
m t a hacerlo cerca del m a r . 
iiermoso el m o r ! 
—iLe gusta Vi l iacos tera l 
—Mucho: p o b l a c i ó n preciosa, m u y 
adelantada, m u y culta. ¿Us t ed , q u é 
hace"! 
de siempre. ¿ D ó n d e i r á eP buey, 
m M e f a j Aqu* me encuentra usted con 
'«5 cvart i l las . 
—Ya veo. ¿ E n q u é p e r i ó d i c o es tá us-
ttd ahora'! 
—En E l Eco de los Madr i les . Si me 
Vcrrnite usted voy a ar reglar mis ñ o l a s . 
—Ande, ande. Así me e n t e r a r é de lo 
flwe ha ocurr ido, y en pago ponga us-
M una n o t i c i a : que l lueve. 
— [Hombre [ 
S i , s e ñ o r : de veras. 
—Mire lo que d i g o : «Rega ta s .—Se han 
¿A ba-
siempre 
l Es tan 
se han 
tes de su sal ida p a r a A m é r i c a . ¡ l a m á s d i s t i ngu ida y sincera estima. 
B O K A N O W S K I A A M E R I C A De V. S. I . y R.. servidor, P. Carde. 
PARTS, 17.—El m i n i s t r o de C o m e f c i o , ' n a i G a s p a r r i . » 
s e ñ o r B o k a n o w s k i , que sale p a r a u n | -•—* 
viaje por los Estados Unidos y e l Ca-
n a d á , ha embarcado esta tarde a bordo 
del paquebote Frunce, con rurnoO a Nue-
v a York . ' 1 
Los d í a s 30 y 31 de agosto y l de 
haber p roc lamado l a huelga con m o t i -
vo de su d e t e n c i ó n todas las f á b r i c a s 
y talleres de K h a r k o w y haber amena-
zado con hacer lo mismo las de l a cuen-
ca del Donetz. 
R E P R E S A L I A S 
ESTOCOLMO, 17—Se sabe que l a 
G. B. U . ha confeccionado una l i s t a con to de Sebastopol. 
í̂pS.JTcf/JCJSCO^ 
O 
I s l a s H a w a i . 
consiguieron remontarse ; unos y otros 
tuv ie ron que regresar a causa del m a l 
func ionamiento de los motores. 
L a e s t a c i ó n n a v a l de T . S. H . h a re-
cogido var ios mensajes de los contra-
torpederos amei icanos-de a l ta m a r q«l 
j a l o n a n l a ru ta . 
H a n sido vistos dos aviones, uno a 
las tres menos cuarto de l a tarde, vo-
lando a 200 m i l l a s a l Oeste de San Fran-
cisco, y otro a las cuatro de l a tarde, 
a 270 mi l l a s al Oeste de l a m i s m a c i u -
dad. 
A ú l t i m a h o r a h a sido s e ñ a l a d o el 
paso del a v i ó n Woolaroo, a 517 mi l l a s 
al Oeste de San Francisco, a las ocho 
de l a noche. 
* * » 
SAN FRANCISCO DE CALIFORNIA, 17. 
A las seis de l a m a ñ a n a (hora á m e n -
las subditas de l a Gran B r e t a ñ a que ' cana ) ha sido vis to el a v i ó n IVooíflroo, 
h a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o con rusos, 1 que real iza el r a i d San Francisco-Ho-
para considerar las como rehenes y evi-1 n o l u l u , a 1.575 mi l l a s del continente 
tar con ello l a r e p r e s i ó n a n t i c o m u n i s t a ' americano, a los 27°,50 de l a t i t u d N . y 
en l a Gran B r e t a ñ a . los 146° de l o n g i t u d O. Los aviadores 
comunican que todo va, b ien a bordo. 
M A N I O B R A S D E L A F L O T A 
MOSCU. 17.—La flota rusa del Mar 1 * * * 
Negro ha t e rminado sus maniobras en NUEVA YORK, 17 . -E1 aeroplano que 
al ta mar, habiendo entrado en el puer- | vo laba a l a cabeza de l a carrera San 
I F r a n c i s c o - H o n o l u l ú ha sido visto a 2o0 
l i m p i e n , porque en este viaje 
mareado m u c h o s . » 
— ¡ C u á n t o me g u s t a r í a ver lo , pa ra i sePti,smbre el s e ñ o r Bokanowski as is t í -1 
aprender b ien lo del desarme] r á a un Congreso que se ce leb ra rá , en. 
—«Los trenes l legan atestados; en la P 'úffalo. 
n iaya no se cabe-, en los hoteles cuesta D E C L A R A C I O N E S D E L M I N I S T R O 
trabajo encontrar h a b i t a c i ó n . . . * 
— E n el m í o no cuesta m á s que dinero 
—Y hemos acabado. 
— ¿ N a d a m á s ? ¿No dice usted 
llueve"! 
—No, s e ñ o r . 
— ¿ P o r q u é ? 
— ¡ C a r a m b a , porque es u n secreto] 
~ \ A h \ 
ROMA, 17—El Cardenal Gasparri , en 
nombre del P o n t í f i c e , ha d i r i g i d o una 
car ta a l comendador Colombo, presi-
PARIS , 17 . -E1 p e n ó d i - . o P a r í s M i d i :dentQ de l a A c c i ó n c a t ó l i c a , . elogian-
pone en labios de u n a a l ta pe r sona lKlad id0 l a obra ell,a rcaiizada, de l a 
p o l í t i c a , que se supone sea el p r u p i o ¡ c u a l a f i r m a es superior a todas 
i m i l l a s de este ú l t i m o punto.—E. D. 
N O SE R E A N U D A L A T E N T A T I V A 
A L E M A N A 
DESSAU, 17.—Como resultado de las 
observaciones hechas a bordo de los 
aviones « E u r o p a » y « B r e m c n » durante 
su in ten to de vuelo t r a n s a t l á n t i c o , se 
; Q u é es el super rea l i smo? Parece ;fanos nos hacen el efecto de i n f a n l i - ' h a resuelto no reanudar l a ten ta t iva p o r 
q u e ^ p o d r í a def inirse como la e x t e r i o r l - les balbuceos. S i l i c n e n a l g u n a rc la - ! ahora , aunque las condiciones atmosfe-
z a c i ó n de lo subsconsciente , l i b r e de c ión o a l g ú n sent ido ocul to e s t a r á ^ - j ^ s e ^ e s e n t e n favorab.es durante 
la s u j e c i ó n a l encadenamiento l ó g i c o y ce r rado en u n a v a l o r a c i ó n sub j e t i va , ! s p 
a la s u c e s i ó n causal de los f e n ó m e n o s , en un f enomen i smo i n d i v i d u a l . S e r á j C O M E N T A R I O S D E L A P R E N S A 
El e sc r i to r super rea l i s ta ha de esen- u n a r te i n v e r t e b r a d o e i n c o m u n i c a b l e ! B E R L I N , 17.—La Prensa alemana co-
b i r d e j á n d o s e l levar de l p r i m e r 
so, tal como salga, s i n detenf 
re l l ex iohar , s in tamices n i p e r í 
mientes , como si fuese mero a p a r a t o ¡ h u m a n a . •• .. ...̂  - l a i a lucha del capi ta l y del imper ia -
r eg i s t r ado r de lo que le d ic t a lo sub-1 _¿Ppr que l l a m a r l e super rea l i smo? Ya l i smo a l e m á n con t ra el f r a n c é s , s in te-
o^e i BokanowsW, negociador del Tra tado , i r í^"*mrÓ*"¿ó"Hiripi i>"a finpfi buenos ne-l consciente. Las i m á g e n e s no se evo-j M ^ e b r a n c h e m o s t r ó , c o m o recue rda jne r en cu€nta que. esta pn,eba, tan du-
impor tantes manifestaciones acerca d e ! ^ ^ a f e r t L e s m i e n t r a r i a A c c i ó n Ca- . can . De la a p r o x i m a c i ó n , en c j e r t a | ^ 
los alcances del m i s m o . 
«El acuerdo—dice el personaje a l u d i 
do—beneficia p o r i g u a l a l a acti 
i n d u s t r i a l y m e r c a n t i l de ambos 
^Es <¡l g r a n secreto de Vil lacosiera. obteniendo F r a n c i a grandes ventaj 
t ó l i c a hace p a r t i c i p a r a Tos laicos e n l m o d o f o r t u i í a , á e dos t é r m i n o s b r o t a : m o s p re tender m e d i r d . rec tamente , las r i tos como L o ó s e y Ris l icz a l ucha r 
- e l apostolado j e r á r q u i c o dé l a Iglesia, u n á luz p a r t i c u l a r que A n d r ó B r e t ó n unas P0f las o t r a s ^ l a s sesaciones c o - l c o n t r a los elementos ha s l ^ c rue l , 
v i d a d E l P o u t í f i c e - a g r e g a la ca r t a - se fe- l iama luz de la imagen . Pa ra B r e t ó n , : ™ f e n ó m e n o s subje t ivos , y que to- pues ^ " « ^ b e r tenido los menciona-
p a í s e s , Hc i t á de l a obra de asistencia m o r a l y ( e l v a l o r de la i m a g e n depende de ia ^ c o m p a r a c i ó n ent re ellas presupo-Klos ^ d o ^ 
jas p a - ¡ e s p i r i t u a l de l I n s t i t u to Ca tó l i co de ac-; bclleza de ja chispa o b t e n i d a ; es, p o r j n e una r e d u c c i ó n a causas que t e n g a n j ™ . seguramente les n a n n a cosiaao ia 
¡ Q u é quiere us tedl Debilidades. C r e e n \ r * su a g r i c u l t u r a y sus indus t r ias d e j u v U l a d social , augurando que con e é a l ^ ^ ^ ^ ¿ " ^ de noso t ros y ^ l . v W a . I f t IFRES*ON E N LOS EE. que ¡a gente y a a dejar de v e n i r por algod6n cairado y porcelana, y Alema-1 conducta c o l a b o r a r á n fructuosamente ai j - - " - o — ~ - i t é n por COnSictuiente somet idas £ 
^ f J ' - i " 9ente r e $e Pr0^on* n i a no obtiene menores beneficios en ,b ien c o m ú n . Ld<s potenc .a l ent re los dos conduc tores , i t e ^ 
t f ^ l ^ T Í ? í e . a I ! ^ r a ^ I 0 : a l 9 0 } i ^ que se refiere a l a s grandes indus- l E l Papa recomienda e s p í r i t u de se ré - Cuando esta d i f e renc ia apenas existe , cond.ciones del t i e m p o y del espa.cio,\ i ^ ^ ¿ Y ^ ^ - ^ l i s a V ? a d o ^ 
El que es capaz de dejar M a d r i d es ca- : ^ ^ q u í m i c a s y m e c á n i c a s . In idad en los momentos d i f íc i les y pide 
paz de todo, o t ras poblaciones vemnie-• parece ser que las ú l t i m a s d i f i cu l t a - i la u n i ó n v la d i sc ip l ina de todas las 
gas no se preocupan por el m.al tierru des que se presentaron en las negocia- fuerzas c a t ó l i c a s a l centro direct ivo.— 
po, pero Vil lacostera. s í . Tenga cuida- ciones obedecieron a las conrliciones Df l / /ma . 
do-, no haga delante de gente la me-
nor a l u s i ó n a la. l l u v i a . 
— Y si l lueve , ¿ q u é hagot 
—Mojarse y callar . No lo d iga tampo. 
co en sus cortas a los amigos. Todo se 
sabe y p o d r í a costarle u n disgusto. 
— ¿ A s í lo t o m a n l \ Y a \ Por eso han 
estado en pun to de pegarme «n una I tencias 
en que A l e m a n i a deseaba ejercer el co-
mercio en Marruecos con t r a l o precep-
tuado en el Tra tado de Vcrsalles, y , se-
g ú n referencias autorizadas, se cree que 
este ext remo ha quedado pa ra ulterio-. 
res conversaciones entre los min i s t ro s 
de Negocios Ext ran je ros de ambas po-
tienda. 
— i Q u é quiso usted comprar? 
— U n paraguas. 
v—¡Claro \ E n verano no se v é n d e n . Se 
supone que no hacen fa l ta . A q u í no 
llueve of ic ia lmente hasta que se v a el 
ú l t i m o veraneante. Entonces ya se pue. 
de hablar de el lo, y u n d i s t ingu ido es-
c r i to r pub l i ca todos los a ñ o s en ese m o . 
E L C O N G R E S O E U C A R I S T I C O 
D E B O L O N I A 
ROMA, 17.—El Cardenal Van Rossun, 
prefecto de la « P r o p a g a n d a Fide» , ha 
d i r i g ido una car ta a m o n s e ñ o r Borto-
lo inas i , presidente, de la C o m i s i ó n de 
Congresos' E u c a r í s t i c o s , recomendando 
5ue en e l Congreso E u c a r í s t i c o que se 
como sucede en la c o m p a r a c i ó n , la 
chispa no b ro ta . L a r a z ó n no desem-
p e ñ a n i n g ú n papel a c t i v o ; se l i m i t a a 
consta tar y aprec ia r el f e n ó m e n o l u -
minoso . T o d o lleva a creer que el su-
pe r rea l i smo o b r a en el e s p í r i t u a laj] 
manera de los estupefacientes. 
Salvador M I N G U I J O N 
I n d i c e - r e s u m e n 
—«o»— 
Pero Oigamos, pa ra f o r m a r n o s ideajii por la Prensa extranjera Pág . 2 
m á s comple ta , c ó m o define B r e t ó n el 
s u p e r r e a l i s m o : 
« A u t o m a t i s m o p s í q u i c o pu ro , p o r e l | 
Orificado las de balandros con la b r i - mento una c r ó n i c a , bella y m e l a n c ó l i c a , 
Uantez de costumbre*. U l u l a d a : «La p r i m e r a l l uv ia . , , 
—No las he visto. - l ^ h , ingenuo M a d r i d , inocente y 
—«En los pr imeros lugares han sido I sencillo M a d r i d , que todo lo M e e s : que 
Osif icados por este orden, el Pichu-1 Mueve, que n ieva , que hace i i n ca lor as. 
0,10 111, ci Caray, Caray y el A r r i a que t r i a n t e , que escasea el agua, que hay 
Tan p ron to se A r m ó el acuerdo, el ha de ce]Pi)ra,r en Bolonia se ocupen ¡ cual uno se p ropone expresar , sea ver-
m i m s t r o de Comercio f r a n c é s mons ieur del p r o b l e m a de l a E u c a r i s t í a y de las balmente , sea p o r escr i to , sea de cual -
Bokanowski s a l i ó p a r a el Havre, des- vT;sirinpfi naifinn „ „ ; ™ n J ñ r . ^ „i <• • • . 
de donde p a r t i r á p a r a A m é r i c a . : MiDiones . - / )<Wma. | qu i e r . o t r a manera , el func .onamien to 
es 




—«^a verbena organizada por l a "Aso-
W,lÓn de j ó v e n e s divertidosr, fué un 
T~lt0- La concurrencia n u m e r o s í s i m a , 
roles a la veneciana, preciosos.* 
cr • 
1(1 l luv ia . 
' j r i pc . . . \ M a d r i d no tiene secretos. 
—7iliacoste.rg., s í . ¿Nos vamos'? 
—Llueve t o d a v í a . 
C H E C O E S L O V A Q U I A Y E L V A T I C A N O 
PRAGA, 17.—El d i a r i o «Reforma» dice 
que las negociaciones que se l levan a 
cabo en Roma entre e l m i n i s t r o Krof ta 
y el Vat icano m a r c h a n por buen cami-
no, s iendo casi segura la s o l u c i ó n del , 
conf l ic to . Las relaciones entre Checoes- cfftencia^ en la r e a l i d a d s u p e r i o r de 
real del pensamiento . D ic tado del pen-
samiento, en ausencia de l o d o c o n t r o l 
e j e rc ido p o r la r a z ó n , fuera de toda 
p r e o c u p a c i ó n e s t é t i c a o m o r a l . 
E l super rea l i smo descansa SObre l á j | | Paliques femeninos, por «Bl 
Amigo Teddy» 
; Deportes Pág . 4 
i Cinematógrafos y teatros P á g . 4 
I L a vida en Madr id P á g . 5 
De sociedad Pág . 5 
Invierno en primavera (folle-
t í n ) , por «Tirso Medina» Pág . 5 
Cotizaciones de Bolsas P á g . 6 
• Peria de vanidades, por E. Or-
tega N ú ñ e z 
V i d a univers i tar ia de a n t a ñ o , 
por M . Herrero Garc í 
l ovaqu ia y el Vat icano p o d r á n quedar 
reguladas por u n Concordato, s i n que 
en él se haga pa ra nada m e n c i ó n de la 
c u e s t i ó n de -lean Hnsc. 
ROMA, 17.—La r e v i s i ó n y re forma de l i 
C ó d i g o pena l e s t á y a t e rminada , s iendo j 
- H á g a s e el d i s t r a í d o . No me c o m p r o - 1 ^ P r inc ipa l el establecimiento de l a 
m e t a ¡ pena de muerte . Las d e m á s penas h a n 
T i r s o M E D I N A 
Yo creí que se h a b í a suspendido por 
MUÍ no se suspende nada. 
—Siga. 
do~iE'1 61 Tcatro del Est í0 ha rt-ímta-
notable c o m p a ñ í a de Concha P i r i 
^ t ia rnón Cañ izo , poniendo en escena 
reo; nt0 Mayallan,es'. d rama super-
so * ' t r a d u c i á o directamente del ru-
V " ' un notable escritor que no sabe-
? ° s c u á n d o lo ha a p r e n d i d o » . 
, i s l a noche voy a ver eso 
—''S una lata. 
-•Vaes d iga lo . 
Cua lqu i e r a lo d ice] 
- B u e n o ; Vonga ahora l0 dü 
griego 
Via. la l l u -
i n £ l i m ' t COntinuar- - L a f e r i a sigue 
dis ima, i o s l íos v=vc6 t i ! .ien t0^ 
da iu 
ha noche puesto el letrero de «no 
'as 
U caballos y el n ú m e r o de irompe-
^ -'/ tambores vendidos es inca 'cula-
•Yo Quise i r anoche, pero como l io-
ttfa entrado en el puerto el hermo-
S a l u d á ^ 0 ÍaV¡m{:s Admirante T y j a m a . 
sido agravadas considerablemente. 
RTCCIOTTT G A R I B A L D l 
LONDRES, 17.—El Home Office h a he-
cho saber a l sef íor R icc io t t i Gar iba ld i 
que, como es sabido, se encuentra en 
L ive rpoo l , que debe ahondenar e l te-
, r r i t o r i o i n g l é s . E n v i s t a de ello, e l c ó n -
ATENAS, 17.—He a q u í l a l i s ta definí-¡ ^ cle I t a l i a ^ h a extendido e l opor tu -
t iva del nuevo Gabinete: no pasaporte p a r a I t a l i a , pa ra donde i h i n g t o n . en mayo de 192o, t r i pu lando 
Presidencia e In te r io r , Z a i m i s ; N e g ó - : g ^ , , ^ el p r ó x i m o viernes una canoa d€ d,ez melros ' con l a ^ 
cios ext ranjeros . Micha lacopulos ; Ha- E1 g e ñ o r G a r i b a l d i h a declarado que ^ propone dar la vuelta al mundo, ha 
cienda . Cafandar i s ; Comunicaciones . L 0 t<?n}e q,le ]e 0Clin.a liaf]a pneSi aun . l legado a Douvres, d e s p u é s de recorrer 
Metaxas; A g r i c u l t u r a . Papantstasius; i opuesto a l a d ic tadura de Musso- 35 000 K i l ó m e t r o s . 
u n a c a n o a 
Ocho semanas en la travesía 
—o— 
LONDRES, 17.—El c a p i t á n T o m á s Dra-
ke, que s a l i ó d é Seatle, cerca de W á s -
ciertas fo rmas de a s o c i a c i ó n descui-
dadas antes de é l , en la omnipo tenc ia 
del s u e ñ o , en el juego desinteresado 
del p e n s a m i e n t o . » 
A la manera de F r e n d , el superrea-
l ismo r e h a b i l i t a los f e n ó m e n o s p s í q u i -
cos del s u e ñ o . ¿ P o r q u é no conceder a 
é s t e u n v a l o r de r ea l idad? Y h é n o s 
a q u í lanzados sin freno en la pendien-
te de lo f a n t á s t i c o , de las i n d e t e r m i -
nadas pos ib i l idades , de lo p s i c o l ó g i c a -
mente a n á r q u i c o , de lo que no e s t á 
con t ro l ado n i o rdenado por c r í t i c a o 
m é t o d o a lguno. 
V é a s e una m u e s t r a del g é n e r o . Es 
t a m b i é n B r M o n ( « P o i s s o n s o l u b l e » ) : 
«Los p á j a r o s p i e rden su f o r m a des-
p u é s d e . sus colores. Quedan reduci-
dos a una existencia ar- icnida l an en-
Pág . 8 
Pág . 8 
Pág . 8 
ÍPág. ¿ 
Guerra, genera l M a z a r a k i s ; M a r i n a , ' l j n i no ha 1irc]-10 con ello ^ aiie 6e. 
Mer lopu los ; I n s t r u c c j ó n , , í N l c o l u d i s L E ^ ^ huel las marcadas por su ' a - a ^ ^ " d L ^ * ™ 
La t r a v e s í a del A t l á n t i c o desde Cbar- ?auosa. que yo a r r o j o mis guantes a! 
n o n i í a nac iona l , 
TurUovassi l is . 




B E R L I N , 17.—En l a local idad de Harz-
m i l i a . Una vez en el p a í s , sn d e f e n d e r á 
de loe cargas que con t ra él se han for-
mulado . 
P O L I T I C A R U R A L 
M I L A N , 1 7 . — M a ñ a n a se p u b l i c a r á O 
real decreto anunciado re la t ivo a los 
nuevos establecimientos indust r ia 'es . 
Dicha d i s p o s i c i ó n responde a los p ro-
p ó s i t o s de M u s s n b n i , que sostiene l a 
necesidad fie ru r abza r I t a l i a . Se regla-
muertos en un 
motín en 
de eti 
LONDRES, 17.—Dicen de P a n a m á que 
menta la aper tura de talleres i n d u s t r i a r e n Buenaven tu ra (Colombia) el pueblo 
burg un grupo de 22 fascistas a s a l t ó íes de m á s de 100 obreros y se d ic tan se a m o t i n ó frente a l a p r i s i ó n , preten-
el barr io j u d í o , e n t r e g á n d o s e a l p i l la je , i las normas a que deben ajustarse la? diendo asal tar la . Las tropas y l a P o l i ' 
La P o l i c í a tuvo que bacer uso de sus .nuevas indus t r i as que t e n d r á n m á s fa c í a d ie ron frente a los amotinados, en 
c iudad con los cañonazos1 , nrmas pa ra disolver a los asaltantes, i ci l idades si se establece e n los peque ' l a b l á n d o s e u n a sangr ienta lucha,, de la 
' que han resultado 14 muertos y 33 he-
r idos. ' . 
' iveta. t r i p u l a c i ó n denví ' í í / i a ! habiendo que lamentar varios heridos. I iios centros de p o b l a c i ó n que en la* 
" bó rdó del bari'o ov m a n i ó l o l han pract icado cinco detenciones. Ig i í andes c J i ídades . 
lo lejos. M i s guantes a m a r i l l o s de va- , 
r i l l a s negras caen sobre una l l anu ra1 
dominada por un c a m p a n a r i o . f rági l . | 
Cruzo entonces los brazos y acecho. 
Acecho las r isas que salen de la t i e r r a 
y f lorecen en seguida...)) 
S i n pre tender f o r m u l a r , un j u i c i o 
completo sobre el super rea l i smo, bien 
podemos c o n s i d e r a r l o como u n a ma-
n i f e s t a c i ó n m á s de esa tendencia m ó r -
b ida que l l eva a co locar los posos de 
"a obscura caverna s u b l i m l n o l por en-
c i m a de l a r e g i ó n c la r i f i cada del es-
p í r i t u . De ese d e p ó s i t o surgen incone-
xas f ragmentac iones de la v i d a ps í -
quica, b i za r r amen te un idas po r el 
i / . i i r . y que. por lo menos, a los *pro-
Salnete comprimido, por Carlos 
Luis de Cuenca 
Chinitas, por «Viesmo» Pág . 8 
t í a confidente (follet ín) , por Em-
manuel Soy P á g . 8 
—«o»— 
MADRID.—Regresaron de Santander los 
ministros de Mar ina y Trabajo .—Sesión 
de la Comisión munic ipa l permanente; 
í « aprobaron sin d iscus ión 82 d ic táme-
nes de los 85 que figuraban en l a orden 
del día.—Se va a subastar la construc-
ción de los ú l t i m o s pabellones del fu-
turo Hospicio; és te c o n s t a r á de 29 pa-
bellones, y va a albergar a 1.600 niños . 
E n 1928 se ce l eb ra r án en Madr id dos 
Congresos internacionales (pág ina 5). 
—co»— 
PROVINCIAS. — Consagrac ión de un 
pueblo de Huelva al Sagrado Corazón. 
Numerosos incendios de importancia.— 
Palma de Mallorca va a negociar un 
e m p r é s t i t o de 22 millones.—Entrega de 
la bandera a un Somatén de Coniña 
(pág ina 3). 
—«o»--
EXTRANJERO.—Sr ha firmado el Tra-
tado f rancoa lemán de comercio; ha pro-
ducido impres ión satisfactoria.—En I r -
landa se estima como un gran t r iunfo 
del presidente Cosgrave la votación «n 
l a Cámara.—Se establece l a pena de 
muerte en I t a l i a y so agravan conside-
rablemente otras penalidades.—En Fran-
cia los incendios de bosques producen 
un verdadero desastre.—En Rusia pro-
sigue la luclha pol í t ica entre Trotsky 
y Stalin.—Ha comenzado la carrera 
aérea a Konolub í (pág inas 1 y 2). 
alemanes. En e l a e r ó d r o m o de Miche l 
F i e l , donde t e n í a n que a terr izar , se en-
contraba todo preparado, grandes reflec-
1 tores comenzaron a . lanzar sus poten-
Ites rayos a l bor izu iue , una m u l t i t u d 
¡ enorme i n v a d í a los alrededores, en e v i -
I t a c i ó n - de incidentes Como los o c u r r i -
dos a l a terr izaje de L m d b e r g h en Pa-
, r i s , babinn sido destacados m á s de 
il.OOO p o l i c í a s que acordonaban todo el 
rec into . Cbamber l in t e n í a p ¡ « p a r a d o su 
aparato pa ra sa l i r al encuentro de los 
aviadores y guiar les hasta el a e r ó d r o -
m o . T a m b i é n se les h a b í a preparado 
i una g r a n r e c e p c i ó n y m u l t i t u d de fes-
tejos. 
N U E V A Y O R K - B E R L I N 
NUEVA Y O R K . 17.—La av iadora aor-
teamericana Tea Ratzche, que reciente-
mente d e s t r o z ó su a v i ó n a l intent-ar pa-
sar po r debajo de u n puente del ferro-
; c a r r i l sobre e l r í o Hudson. e s t á m á s . de-
; c ida que nunca a in tentar el «raid» 
¡ N u e v a Y o r k - B e r l í n , p a r a lo cual ba ca-
I blegraflado a una casa const ructora de 
Í A l e m n i a que le sea enviado un aparato, 
¡ d e s i s t i e n d o con ello de a d q u i r i r un 
a v i ó n americano, a causa de su elevado 
precio. 
—Espero—ha dicho—que mis compa-
t r io tas t e n d r á n confianza en m í . a pe-
sar del accidente del Hudson , p r i m e r o 
de los ocurridos en el t i empo. que l léyo 
de aviadora. 
N U E V A Y O R K - R O M A 
NUEVA YORK, 17.—Prosiguen activa-
mente los prepara t ivos p a r a el vuelo 
s in escala Nueva York-Roma. Los avia-
dores que han de i n t en t a r lo son L l o y d 
Ber taud y Jamen Dewi t . 
W E I S S E N V A R S O V I A 
VARSOVIA, 17.—Procedente de Moscú 
l i a n l legado g i n novedad los aviadores 
comandante Weis y s a r g e n t o » Asóolan t . 
L A P A Z - B U E N O S A I R E S - A S U N C I O N 
ASUNCION, 17.—Es esperado dentro 
de breves d í a s u n representante de una 
C o m p a ñ í a a é r e a , quien v e n d r á a u l t i -
mar las negociaciones para el estable-
c imien to de l a l í n e a de n a v e g a c i ó n aé -
rea que u n i r á las ciudades de La Paz, 
Buenos Aires y A s u n c i ó n . 
En l a parte Noroeste de la c iudad s é 
c o n s t r u i r á u n m a g n í f i c o a e r ó d r o m o . 
P R E P A R A T I V O S D E COSTE 
L E ROURCEIVl? .—Los aviadores Cos-
te y L e B r i x , que l i an t e rminado a bor-
do de l Nunges'ser y Col i l a i n s t a l a c i ó n 
do los aparatos de T. S. H . , han efec-
tuado, a las siete y diez, u n vuelo so-
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bre este a e r ó d r o m o , saliendo luego con 
d i r e c c i ó n a Vi l l acoub lay . 
E l aparato v o l ó a poca a l tura , y el 
m o t o r f u n c i o n ó perfociamente. 
Calculan los aviadores que l a veloci-
d a d desplegada fué de unos 270 a 2S0 
k i l ó m e t r o s por hora . 
U N « R E C O R D » 
BERNA, 17.—El aviador a l e m á n Fise-
ler , en cd m i t i n in te rnac iona l de a v i a -
c ión celebrado en Z u r i c h , ha batido el 
record m u n d i a l en vuelo con e l aparato 
i nve r t i do , permaneciendo en esta po-
s i c i ó n en el aire durante diez minu tos 
c incuenta y seis eegundos. 
P R E C A U C I O N E S N O R T E A M E R I C A N A S 
L E BOURGET, 17.—El director del ae-
r ó d r o m o de esta p o b l a c i ó n ha recibido 
una c o m u n i c a c i ó n de l a D e l e g a c i ó n ge-
ne ra l do l a Embajada americana, od-
v i r t i é n d o l c que cua lquier nave a é r e a que 
haga l a t r a v e s í a del A t l án t i co con deá-
t ino a los Estados Unidos, loe t r i p u l a n -
tes de los mismos no les s e r á p e r m i t i -
da l a entrada, en caso de no l levar un 
cer t i f icado de sa lud extendido por du-
iplioado y f i r m a d o por l a aunuridad 
p r i n c i p a l del a e r ó d r o n o de sal ida y 
por el representante del Estado amer i -
cano en el pun to m á s p r ó x i m o . 
e n 
e s a s 
t u 
B R A T I S E A V A , 17.—En una r e u n i ó n 
celebrada por e l pa r t i do popu l i s t a es-
lovaco, el leader de dicho pa r t ido , d ipu -
tado s e ñ o r H l i n k a , p r o n u n c i ó un dis-
curso en tonos e n é r g i c o s , en el cual 
p r o t e s t ó v ivamente cont ra l a propagan-
d a rea l izada por l o r d Rothermere en 
f r de l a r e v i s i ó n del T ra t ado del 
T r i a n ó n . 
E l s e ñ o r H l i n k a s u b r a y ó p r í i i c i p a l -
mente l a necesidad que const i ruye pa ra 
Es lovaquia e l conservar en l a f o rma 
actual , intactas, sus actuales fronteras, 
y d e c l a r ó que todos los eslovacos se 
l e v a n t a r á n cont ra los ataques de que 
p u d i e r a n hacerles objeto sus antiguos 
opresores. 
expuis 
B U E N O S A I R E S , 17. — E l presidente 
de l Senado se v i o obl igado hoy, en el 
ourso de u n debate, a i n v i t a r a los se-
nadores S a n j u á n , C a n í o n i y P o r t o a que 
abandonaran los bancos, en e v i t a c i ó n de 
inc identes lamentables . Los senadoies 
•mencionados se negaron a c u m p l i r la 
i n d i c a c i ó n de la presidencia, po r l o cual 
se d i e r o n las ó r d e n e s opor tunas para 
que los senadores fue ran expulsados de 
la C á m a r a . 
Con este m o t i v o se produjo u n inc iden -
te, que e s t á siendo m u y comentado. E l 
senador L i b a r e propuso que se nombra ra 
u n a C o m i s i ó n especial pa ra juzgar l a 
conduc ta de los senadores expulsados 
de l a C á m a r a . 
V A R S O V I A , 17.—Las autor idades sa-
n i t a r i a s han tomado grandes precaucio-
nes p a r a ev i t a r l a p r o p a g a c i ó n del có -
lera, que, seffún no t ic ias , a l parecer con-
firmadas, hace grandes estragos en la 
Rus i a Blanca . 
A 
pe ^ 
i c e 
Ñ A P O L E S , 17.—La P o l i c í a ha logrado 
ave r igua r que A n t o n a t t i , a qu i en se de-
t u v o en el m o m e n t o de cobrar u n che-
que falso, h a b í a vend ido en 25.000 l ibras 
u n a b a r r a de oro de l a j o y e r í a Rubel , 
de P a r í s , robo que se c o m e t i ó po r la 
banda P o l l a s t r i . 
Las autor idades h a n dec id ido enviar 
e l de tenido a P a r í s , con objeto de que 
se a v e r i g ü e los puntos de c o n e x i ó n con 
el famoso bandole ro i t a l i a n o . 
Reina de nuevo la inquietud 
en Changai 
L o s bolcheviques, satisfechos de la caída de Chan-Kai-Chek 
—o— • 
CHANGAI , 17.—En vis ta de haberse 
negado las autoridades m i l i t a r e s ch i -
nas a devolver los restos de l ín a v i ó n 
i n g l é s que c a y ó fuera de las concesio-
nes, el comandante m i l i t a r b r i t á n i c o ha 
cortado e l f e r roca r r i l de Changai a 
Hangchow y ha ordenado a las tropas 
que ocupen las posiciones que ocupa-
ron durante los gravs momentos por-
que atravesaron las concesiones, fuera 
del recinto de las mismas . 
I N Q U I E T U D E N C H A N G A I 
LONDRES, 17.—Comunican de Chan-
gai que re ina cier ta i n q u i e t u d entre las 
colonias extranjeras po r l a enorme 
afluencia en los alrededores de l a c i u -
dad de turbas de soldados chinos s in 
iefe a lguno , t e m i é n d o s e que se desarro-
l l en sangrientos incidentes. 
E n las concesiones e s t á todo sepa-
rado pa ra l a c o n s t r u c c i ó n de barr ica-
das que las doflendaai de cualquier ata-
que ch ino . 
S A T I S F A C C I O N E N R U S I A 
PARIS , 17.—El Gobierno sov i é t i co con-
sidera l a re t i rada del mar i sca l Chang-
Kai-Shek como u n éx i t o , pues és te fué 
e l p r i n c i p a l (¿bjeto de l a labor desarro-
l l ada en China po r Borodine . 
LOS S U R I S T A S SE R E T I R A N 
P E K I N , 17.—Bl e j é r c i t o del general 
Feng ha atacado a los n o r d i s t á s en l a 
r e g i ó n de Kai-Feng, atravesada por l a 
l í n e a f é r r e a que une a T i sn -S ing con 
Hankeu , siendo derrotado. 
A l -mismo t iempo el general Sun-
Chang-Fang forzaba a los suristas a ba-
tirse en re t i rada en Haoyu . 
Los suristas se h a n reunido en n ú -
mero de 10.000 pa ra ver e l medio de 
contener a los n o r d i s t á s mien t ras l legan 
refuerzos de Hankeu . 
B O M B A R D E O D E N A N K I N 
P A R I S , 17.—Noticias recibidas en es- \ 
ta capi ta l , procedentes de Londres, don-
de las ha recibido a su vez la Agen-
cia Reuler, dicen que las tropas del 
Norte se h a n apoderado de P u K e u esta 
m a ñ a n a . 
Por l a tarde han bombardeado Nan-
k í n . 
Los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s d© esta po-
b l a c i ó n l a h a n evacuado, buscando re-
l u g i o a bordo de u n d e s t r ó y e r y un va-
por anclados en l a o r i l l a Sur ded Yang 
Tse. 
L o s p r o b l e m a s d e l G o b i e r n o i n g l é s 
& O B I E R H O F . C 
CArtPCOltATO 
FLECTOR.1t 
B i t " * } 
m i c o L A r i i iMú 
B A L D W I N . — E n esta p r e p a r a c i ó n del campeonato, m i tarea es l a m á s pesada. 
(De John B u l l , Londres.) 
F o r d c o m p r a t i e r r a s 
Se propone la reducción de la 
deuda francesa 
—-o— 
LONDRES, 17.—Comunican de W i -
l l i anns to \yn (Estado de Massachussets), 
que en el Ins t i tu to de Ciencias Po l í t i -
cas ha proseguido el estudio de las deu-
das in tera l iadas de guer ra . 
E l sabio neoyorqu ino Cernaday se 
m o s t r ó p a r t i d a r i o de l a r e d u c c i ó n de 
las deudas con F r a n c i a a 2.000 mi l lones 
de d ó l a r e s : e l s e ñ o r Peabody es pa r t i -
da r io de u n nuevo examen de las deu-
das. E l s e ñ o r Seott, ant iguo profesor 'de 
Derecho de l a Univers idad de Colum-
bia , d e f e n d i ó l a r e g l a m e n t a c i ó n de las 
deudas de guerra , t a l como la preconi-
zó M r . Mel ins . 
M u e r t o d e u n t i r o 
Trataba de cruzar clandestinamente 
la frontera ítalofrancesa 
—o— 
N I Z A , 17.—Hoy u n m i l i c i a n o fascista 
que se ha l laba prestando servic io en la 
f r o n t e r a f r anco i t a l i ana , cerca de M e n -
tón, d e s c u b r i ó a u n ind iv id iuo que traba-
ba de atravesar c landes t inamente la 
f r o n t e r a para pasar a F r a n c i a . 
D e s p u é s de ¡hacer le los ape rc ib imien -
tos de ordenanza, el m i l i c i a n o t r a t ó de 
proceder a l a d e t e n c i ó n de l c i t ado i n d i -
v iduo ; pero é s t e e m p r e n d i ó l a fuga, con 
d i r e c c i ó n a l a f r o n t e r a francesa, y en-
tonces el m i l i c i a n o d i s p a r ó con t r a él, 
m a t á n d o l e de u n t i r o . 
Las autor idades jud ic ia les de V i n t i m i -
g l i a se personaron en el l uga r del su-
ceso. 
Se propone fomentar el cultivo 
del caucho 
R I O D E J A N E I R O , 17.—Las negocia-
ciones que se siguen en e l B ra s i l por 
la M i s i ó n .especial env iada por H e n r y 
F o r d para obtener l a c o n c e s i ó n de vas-
tas extensiones de t ie r ras donde c u l t i -
va r el caucho, e s t á n a p u n t o de t e r m i -
narse favorablemente . 
E l Gob ie rno federal , de acuerdo con 
el de l Estado de P a r á , se h a l l a n dispues-
tos a a u t o r i z a r a m í s t e r F o r d para esta-
blecer en Amazonas impor t an te s Empre -
sas a g r í c o l a s e indus t r i a les para l a ex-
p l o t a c i ó n del caucho. 
De m o m e n t o el conocido i n d u s t r i a l 
no r t eamer icano piensa i n v e r t i r en estas 
instalaciones, u n cap i t a l de unos 350.000 
contos de reis . 
L A B A N C A E N M E J I C O 
MEJICO, 1 7 . — A d e m á s de las medidas 
que ha tomado el Gob ie rno de M é j i c o 
para i m p e d i r l a a c u ñ a c i ó n de nuevas es-
pecies de p l a t a y de l a d e s m o n e t i z a c i ó n 
que de aquellas piezas se e s t á hacien-
do, se han tomado acuerdos m u y impor-
tantes sobre la f ->rma en que c o o p e r a r á n 
los Bancos pr inc ipa les que a c t ú a n en 
esta c a p i t a l pa ra buscar l a f o r m a de 
que suba el m e t a l b lanco . 
Desde luego, los banqueros se han 
c o m p r o m e t i d o a fijar semanalmente a la 
moneda b lanca u n t i p o de cambio u n i -
fo rme pa ra i m p e d i r • que se hagan es-
peculaciones inmora les con el la; se v i g i -
l a r á n estrechamente las casas de cam-
b io , que son las culpables de l a depre-
c i a c i ó n de la plata , y se t o m a r á n otras 
medidas de í n d o l e a d m i n i s t r a t i v a ban-
ca r i a pa ra ayudar a l Gobie rno a l a sal-
v a c i ó n de la moneda. 
i n c e n d i o s d e b o s q u e s 
n c i a 
Se trata de un verdadero desastre 
s 
S;. unificaría un gran triunfo 
para Cosgrave 
—o— 
LONDRES, 1 7 — R e f i r i é n d o s e a l t r i u n f o 
obtenido en el D a i l y L i r e a n n , po r e l 
presidente Cosgrave, el « M o r n i n g P o s t » 
cree conveniente l a c e l e b r a c i ó n de unas 
elecciones p a r a aclarafr de una m a i v r a 
def in i t iva l a s i t u a c i ó n , y cree que el 
t r i u n f o de Cosgrave s e r í a aplastante, 
pues De Va le r a e s t á completamente des-
acreditado. 
E l «Da i ly News» a f i rma que l a s e s i ó n 
ha mejorado notablemente l a s i t úa . ; : ón 
de Cosgrave, que cuenta para l a f u t u r a 
lucha electoral con una a rma p o d e r o s í -
s i m a a su favor, como es l a o p i n i ó n casi 
absol-uta del p a í s . 
Hay que evacuar varios pueblos, y 
las p é r d i d a s ascienden a millones 
P A R I S , 17.—En diversas regiones de 
los departamentos de los Alpes m a r í -
t imos y Var se han registrado impor -
tantes incendios de bosques. 
Las l l amas h a n llegado cerca de va-
dlos i i ' c b l o - . uno de los cuales tuvo 
que ser evacuadu. 
Las p é r d i d a s son impor tantes , pero 
afor tunadamente , no h a y v i c t imas . 
Los d ia r ios s e ñ a l a n t a m b i é n incendios 
en diversos puntos de Curcega, donde 
h a n quedado i n t e r rump idas muchas, l í -
neas t e l e g r á f i c a s y t e l e f ó n i c a s p o r ha-
ber a rd ido los postes. 
T a m b i é n ha sufr ido desperfectos y ha 
quedado cor tada en algunos lugares l a 
l í n e a f é r r e a de Basta a Ajaccio . 
* * * 
B A S T I A , 17.—Los incendios sucedeo 
con c a r á c t e r de verdadero desastre. 
Los pueblos de P r u n e l l i , Casacconi, 
D ' O l m o u , Casamozza, VTgnalo, Scolca, 
Cardo, F u r i a n i , B i r u g l i a y Or tu le se Üa-
l l a n en inminen te pe l ig ro de ser pa=to 
de las l lamas. 
Las haciendas existentes entre B a s t í a 
y Barchet ta han sido arrasadas comple-
tamente. Sus d a ñ o s quedan en l a m á s 
absoluta mise r i a . 
Entre e l pueblo y l a e s t a c i ó n de Bor-
go se h a encontrado el c a d á v e r de u n 
pastor completamente carbonizado, a s í 
como su r e b a ñ o . 
L a e s t a c i ó n de Borgo ha sido destrui-
da po r las l lamas , como t a m b i é n var ios 
vagones, las m e r c a n c í a s que c o n t e n í a n 
l a casita del gua rda y , otras dependen-
cias anexas. 
Los pueblos de F u r i a n i y Cardo han 
sido evacuados por sus habi tantes . 
Las p é r d i d a s se ca lcu lan en var ios 
mi l lones . 
Las autoridades h a n abierto u n a i n 
f o r m a c i ó n pa ra aver iguar el or igen de 
l a c a t á s t r o f e . 
F u n e r a r i a d e l C a r m e n , S . A . 
Dnica que NO PERTENECE A L TBUST. 
No tiene sucursales ni filiales. Desconfiad 
de las que digan lo mismo y de sus in -
termediarios. Comparad D I R E C T A M E N T E 
presupuestos y material . 
I N F A N T A S , 25. Teléfono 14.685. 
F E R R O C A R R I L E S E S P A Ñ O L E S 
Y P O R T U G U E S E S 
Contra unas falsas declaraciones 
hechas en Francia sobre la dictadura 
f —o— 
Nota oficiosa de la Embajada de Por-
t u g a l — « H a h i e n á o sido reproducidas, en 
uno de los p e r i ó d i c o s de M a d r i d , a lgu-
nas declaraciones hechas en Francia , 
con t ra l a Dic tadura portuguesa, en las 
cuales se a t r ibuyen a l Gobierno de l a 
R e p ú b l i c a p r o p ó s i t o s atentatorios a la 
d i g n i d a d nacional , l a Embajada do Por-
tuga l opone a esas declaraciones su m á s 
vehemente protesta, y los desmiente de 
l a mane ra m á s c a t e g ó r i c a , de lo cual 
p o d r í a desde luego dteSpensarse, toda 
ver que tiene l a seguridad de que nadie 
de buena fe c r e e r á : 
P r i m e r o . Que el Gobierno p o r t u g u é s 
haya sacrificado el desarrollo e c o n ó m i c o 
del p a í s en l a s o l u c i ó n , t an cordia lmen-
te negociada, del p rob lema de l a ener-
g í a e l é c t r i c a de los Saltos del Duero 
en el t r amo in te rnac iona l , i n s i n u á n d o s e 
l a exis tencia de acuerdos misteriosos en-
tre P o r t u g a l y E s p a ñ a . 
Segundo. Que el Gobierno p o r t u g u é s 
h a y a l i qu idado las deudas de guer ra 
con Ing la te r ra , haciendo a lmoneda de 
los derechos que asisten a Por tuga l , co-
mo n a c i ó n al iada. 
Tercero. Que el Gobierno p o r t u g u é s 
h a y a u l t i m a d o con B é l g i c a u n Conve-
n i o co lon i a l de venta del t e r r i t o r io de 
Ango la , en e l Af r ica occidental . 
A p r o p ó s i t o de esta ú l t i m a a c u s a c i ó n , 
la Emba jada de Por tuga l se cree en el 
deber y en el derecho, de acentuar que 
el Gooierno de la r e p ú b l i c a , constituid") 
po r buenos y leales portugueses, no 
p e n s ó n i p e n s a r á j a m á s en enajenar 
s iqu ie ra u n pa lmo de los t e r r i to r ios que 
in t eg ran las colonias, t an « a g r a d o s para 
el p a í s como el de l a p r o p i a m e t r ó p o l i . 
L a Embajada de Por tuga l con f í a en 
el probado e s p í r i t u de Justicia, en l a 
s incera amis tad y en l a nobleza de pro-
ceder de l a prest igiosa Prensa e s p a ñ o -
la , p a r a que é s t a en sus columnas no 
d é cabida a semejantes i n v e n c i o n e s . » 
Servicio 
0 
ROMA, 17.—La Agencia S t é f a n i des-
miente l a n o t i c i a pub l i cada por a lgu 
nos p e r i ó d i c o s , s e g ú n l a cua l los alba-
neses m n e r o n e n Scuta r i a cinco i ta-
l ianos, entre los que se encontraba u n 
o f i c i a l de l e j é r c i t o . 
LONDRES, 17.—Ha sido i naugurada 
u n a nueva e s t a c i ó n de T . S. T. entre 
Oslo y esta capi ta l . E l servicio a l p ú -
b l ico se i n a u g u r a r á a p r ime ros de a ñ o . 
B A J A V E R D A D 
Pantalones «tennis» que valen 35 ptas., a 
20; americanas punto, 50; gabardinas, 
trajes y trincheras, más barato que n in -
guna o t ra casa; vean sue numerosos es-
caparates y se convence rán : Casa Seseña, 
Cruz, 30; Espoz y Mina , 11, e l Rey de 
l a capa. 
Tendrán repercusión importante 
en la S. de N. 
—o— 
P A R I S , 17.—Henri de Jouvenel ha co-
mun icado a l a Prensa l a siguiente n o t a : 
«Dive r sos d iar ios h a n reproducido u n 
despacho de Budapest en el que se ha-
bla de ciertas declaraciones hechas a 
u n d i a r i o i n g l é s po r el s e ñ o r De Jou-
venel . 
En ellas se da a entender que el se-
ñ o r De Jouvenel demuestra u n pa r t i cu -
l a r i n t o r é s en lo que concierne a de-
te rminadas c a m p a ñ a s de Prensa enca-
minadas a obtener l a r e v i s i ó n del Tra -
tado de T r i a n ó n , siendo l a rea l idad que 
ú n i c a m e n t e ha af i rmado la necesidad 
en que se h a l l a H u n g r í a de manera ev i -
dente de entenderse con las potencias 
vecinas antes de invocar e l a r t í c u l o 19 
del pacto re la t ivp a l a rev i s íCh de los 
Tratados . 
E l s e ñ o r De Jouvenel a ñ a d e que l a 
paz de f in i t iva no p o d r á esiablecerse en 
la Eu ropa cent ra l en tanto que se bus-
quen soluciones te r r i to r ia les a los pro-
blemas de orden e c o n ó m i c o , cuando se-
r í a preciso, ante todo, r e c u r r i r a so-
luciones def ini t ivas que fueron estudia-
das y a en l a Conferencia e c o n ó m i c a que 
se c e l e b r ó recientemente en Ginebra. 
O P I N A E L « i . L Y T E L E G R A P H » 
LONDRES, 17.—El D a i l y Telegraj jh 
dice que las manifestaciones del ex m i -
n i s t ro f r a n c é s Jouvenel t e n d r á n Impor-
tante r e p e r c u s i ó n en l a p r ó x i m a r e u n i ó n 
de l a Sociedad de Naciones, y a ñ a d e que 
los representantes de las p e q u e ñ a s po-
tencias a p r o v e c h a r á n l a o c a s i ó n para 
p lan tear u n debate acerca de los pe r ju i -
cios que a l a Sociedad de Naciones i r r o -
gan los min i s t ros de las grandes poten-
cias en sus conversaciones extraofi-
ciales. 
u n t o r p e d e r o 
Tres marineros heridos 
T O L O N , 17.—Durante el viaje entre 
O r á n y este puer to del torpedero F ier re 
Durand , h izo e x p l o s i ó n l a caldera, re-
sul tando u n mar ine ro gravemente he r i -
do y dos con lesiones de menor 'mpor -
t í>rcia . 
Este torpedero h a b í a pertenecido a la 
f lo ta a lemana hasta el f i n de l a gus r r i . 
R e c i e n t í s i m o el p r i m e r é x i t o de la 
p o l í t i c a de a p r o x i m a c i ó n h i spanopor tu -
guesa con la c o n c l u s i ó n del Convenio 
sobro los Sal tos del Duero , y p r ó x i -
m a la Conferencia E c o n ó m i c a h ispa-
nopor luguesa , t ienen u n especial in te-
r ó s (Cuantas mani fes lao ionas favora-
bles a osa p o l í t i c a se p roducen en la 
o p i n i ó n p ú b l i c a de cada p a í s . «No-
v i d a d e s » , n u e s t r o que r ido colega de 
Disboa, (pnblica u n e d i t o d a l ¡ a c e r c a 
de l a r e d f e r r o v i a r i a por tuguesa . 
Una de las tesis que en él se de-
fienden es l a del enlace de los fe r ro-
ca r r i l e s por tugueses y e s p a ñ o l e s . Ese 
enlace se p r o p u g n a en el d i c t a m e n de 
la C o m i s i ó n por tuguesa n o m b r a d a por 
el Gobie rno p a r a el estudio del p ro -
b l e m a f e r r o v i a r i o . « N o v i d a d e s » a f i r m a : 
« C o n t i m i a n d o m i c r í t i c a de las de-
m á s bases sentadas por l a C o m i s i ó n 
para sus trabajos, debo dec i r que me 
merece, y ent iende que a todos debe 
merecer, e l m á s caluroso aplauso el 
p r i n c i p i o establecido por l a C o m i s i ó n , 
de que debe prestarse una a t e n c i ó n sin-
g u l a r a l p r o b l e m a de los enlaces de la 
red f e r r o v i a r i a por tuguesa con la espa-
ñ o l a . T a n t a i m p o r t a n c i a concedo a l au-
mento de t r á f i co que para las dos redes 
puede der ivarse de las transacciones, 
sean l u s o e s p a ñ o l a s , sean de las que, a 
t r a v é s de nues t ro t e r r i t o r i o , E s p a ñ a 
pueda rea l i za r con las naciones u l t r a -
mar inas o que G a l i c i a pueda establecer 
con l a pa r te occ iden ta l de Cas t i l l a ta 
Vie ja , con Cas t i l l a l a Nueva, con la* 
l í x t r e m a d u r a e s p a ñ o l a y con A n d a l u c í a , 
que f o r m u l o sinceros votos pa ra que la 
C o m i s i ó n no o m i t a no t an sólo aquellos 
enlaces que interesan, sir^) t a m b i é n las 
medidas complementa r ias que, en su 
o p i n i ó n , deban adoptarse pa ra conse-
g u i r l a e f ec t iv idad de tales e n l á c e s e l o s 
ramales de Mongaq, las l í n e a s trans-
montanas y el r a m a l de Serpa no pue-
den seguir detenidos en las v i l l a s de 
p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a . Es indispensable 
p ro longar esas l í n e a s hasta sus t é r m i -
nos natura les de l a r ed e s p a ñ o l a . » 
D I S O L U C I O N D E L A C A M A R A 
Y D I S O L U C I O N S O C I A L 
E l a r t í c u l o del j e f e de Gabinete de 
M . A l b e r t Se r r au t en el p e r i ó d i c o « L a 
R e n a i s s a n c e » , p lan teando el p r o b l e m a 
de l a d i s o l u c i ó n de l a C á m a r a , ha des-
encadenado u n a ^ v i o l e n t a c a m p a ñ a de 
o p o s i c i ó n c o n t r a esa m e d i d a en f5s 
p e r i ó d i c o s car te l i s tas . E l « T e m p s » ha -
ce n o t a r l a pa rado ja de que a l s ó l o 
con ju ro de l a p a l a b r a ( (d i so luc ión» «se 
lapen los o í d o s y se c u b r a n la ca ra 
los m i s m o s que no d u d a r í a n , de ser 
d u e ñ o s de l Poder en v i o l a r l a Cons-
t i t u c i ó n y que p rome te desde a h o r a 
m a n d a r a l a lega l idad de vacaciones 
cuando ellos gobiernen . L a d i s o l u c i ó n 
de la C á m a r a se p resen ta como un 
golpe de Es i ado por los p a r t i d o s que 
t r a b a j a n ab i e r t amen te p a r a l a d iso lu-
c ión de l a sociedad. 
L a c o n s t i t u c á o n a l i d a d de^ l a d iso lu-
c ión e s t á p a r a el ( ¡Temps» fue ra de to-
do g é n e r o de dudas. Pero t ampoco es 
dudoso que l a d i s o l u c i ó n es u n a medi -
da e x c e p c i o n a l í s i m a . 
« E s u n contrapeso de l a demagogia 
que sólo debe usarse con prudenc ia , si 
no se qu ie re caer en otros males y que 
se m u l t i p l i q u e n los excesos de l a fiebre 
e l c to ra l . 
T o d a l a c u e s t i ó n e s t á en saber s i la 
C á m a r a de 1924 es capaz pa ra comple-
tar su obra . Conviene ver c ó m o se com-
porta , y s e r í a in jus to condenar la sin 
a p e l a c i ó n antes de que comenzase l a 
d i s c u s i i ó n del p r e s u p u e s t o . » 
T e r m i n a el « T e m p s » : 
«Si los d ipu tados no pueden r e p r i m i r 
sus competencias; si el e q u i l i b r o presu-
puestar io e s tuv ie ra en p e l i g r o ; s i e l sa-
neamiento financiero fuera impos ib le 
con esta C á m a r a expi ran te , si l a u n i ó n 
nac iona l que se pretende d e m i n c i a r ante 
el p a í s quedase r o t a en el Pa lac io de 
B o r b ó n , entonces, pero sólo entonces, se 
p o d r í a y se d e b e r í a hacer u n l l a m a m i e n -
to a ese contrapeso de los excesos del 
pa r l amen ta r i smo , a ese f r eno de l a de-
magog 'n ""e es l a d i s o l u c i ó n . » 
LOS TESOROS D E L 
r r a , a j u z g a r po r las indagaciones ho 
chas has ta el presente, p o d r á extra 
del M a r M u e r t o las siguientes cani f 
dades de m i n e r a l ; 
1.300 m i l l o n e s de toneladas de pota 
sa, 8.530 m i l l o n e s de toneladas de bttv 
m i n a , 11.900 mi l lones de toneladas d 
sa l , 81 m i l l o n e s de toneladas de 
y 22.000 m i l l o n e s de toneladas de Z 
r u r o de magnes i a . 
L a n z a n d o a! mercado semojimiAR 
cant idades de abonos, l a Gran Bretn 
ñ a d a r á u n rudo golpe a las industrial 
f rancesas y a lemanas de abonos arlj . 
f ic ia lcs . 
No era nada más que un bromista 
CHALONS SUR MER, 17.—Un viajero 
l l egó anoche a l hote l de Menchuld. 8o. 
l i c i t ando cuar to . Le fué entregada la 
ñ c l n de iden t idad , que l lenó en la si 
g u í e n t e f o r m a : 
Nombre : L e ó n Daudet. Domicilio; 
calle de Roma, P a r í s . Lugar donde se 
d i r i g e : a P a r í s . Procedencia: Bruselasíl 
A las seis de l a m a ñ a n a los gendar-
mes del pueblo fueron a hacer la r©. 
v i s i ó n de fichas en e l hotel , viendo coa 
la n a t u r a l sorpresa que el famoso lea* 
der m o n á r q u i c o se encontraba allí . En/ 
v is ta de e l lo , decidieron interrogarle, 
pero sus esperanzas de practicar una 
d e t e n c i ó n de g r a n impor tanc ia queda, 
r o n defraudadas, y a que el huésped 
era u n joven que h a b í a querido dar 
l a b roma. 
No obstante, fué detenido. 
M A R M U E R T O 
S e g ú n el ( (XX S iec l e» , I n g l a t e r r a 
pers igue desde hace muchos a ñ o s una 
a u t o r i z a c i ó n del Gobierno de Pa les t ina 
pa ra e x p l o t a r las r iquezas -minerales 
del M a r M u e r t o . Esas negociaciones 
acaban de l l ega r a t é r m i n o . I ng l a t e -
Cinco muertos y seis heridos 
PARIS , 17 .—Teleg ra f í an de MontreaJ al 
«Pet i t P a r i s i é n » dando cuenta de haber-
se p roduc ido una misteriosa explosión 
en u n i nmueb le de l a c iudad, resultan-
do cinco muer tos y seis heridos gra-
ves. 
ras aereas 
L O N D R E S , 17.—A p a r t i r de la próxi-
m a semana se r e a l i z a r á n maniobras 
a é r e a s sobre esta c a p i t a l los días que 
el t i empo lo p e r m i t a . 
BUENOS A I R E S , 17.—El Consejo de 
min i s t ros se ha ocupado de los presu-
puestos p a r a 1928, que en breve se re-
m i t i r á n a l Congreso. 
M U E R T E D E U N ESCRITOR 
BUENOS AIRES, 17.—Ha sido muy 
sentida l a muer te del escritor Carlos 
de Sousena, cuyo en t ie r ro se ha veri-
ficado con g r a n pompa. 
E! divorcio de Ch 
SAN FRANCISCO, 17.—Se asegura que 
el famoso actor de l a pan ta l l a Charles 
Chap l in «Char lo t» , e s t á a punto de lla-
gar a un acuerdo con su esposa Lita 
Grey, en lo que se refiere a la cantidad 
que h a de ent regar la cuando se sustan-
cie el d ivo rc io que e s t á planteado. La 
cant idad, entre muebles e inmuebles, lle-
g a r á a l m i l l ó n de d ó l a r e s . 
Anarquista condenado 
PARIS, 17.—El d é c i m o Tr ib t inSI co-
rreccional h a condenado a tres meees 
de p r i s i ó n a l anarquis ta extranjero Fo-
riero Laenet, apodado Fdtty, que diri-
g ió en Burdeos un h o j a anarquista. 
' Estaba acusado de i n f r acc ión del de-
creto- de e x p u l s i ó n del te r r i tor io fran-
cés . 
0 . 
•¿Qué lees con tanto interés? 
-Calla, hombre; es que no he tenido tiempo de afeitarme esta mañana. 
{Passing Show, Londres.) 
—Es una majadería que le hayas empeñado 
en traer esa mesa para comer sobre la hierba. 
—Es culpa del vino. 
--¿¿...?? 
,—Sí; es que ticemos vino de mesa. 
(PSle-M6le, P a r í s . ) 
—¡Oh! Yo soy un huésped de toda confianza. Cuando 
dejé mi último hospedaje la patrona lloraba como una Mag-
dalena... 
—¡Pobrecilla!... Pues... aquí los pagos son anticipados. 
{Kasper, Estocolmo.) 
—¡A ver! Ponga usted todos esos papeles por o v & n 
alfabético y tírelos. 
XPéle-Méle, París-j 
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Choque de trenes 
ALICANTE, 17.—Un t ren de los ferro-
rriles de Vi l lena-Alcoy-Yecla , a l en-
Lar en agujas en l a p r i m e r a de las 
ritadas estaciones, el guardaagujas se 
lemivocó y el t r en c h o c ó con u n mar-
canelas cargado de v ino que estaba en 
ia vía muer ta . 
El maquinis ta r e s u l t ó gravemente be 
ricl0 y muchos pasajeros contus ionadjs . 
pos vagones quedaron destrozados. 
_Siete maleantes asal taron en l a ca-
rretera u n carro cargado "de tabaco 
aue se deetinaha a l vecino del pueblo 
¿Q j i jona , y se apoderaron de var ios 
fardos. • 
La Guardia c i v i l ha detenido a dos 
de loe ladrones y l a P o l i c í a a otro, 
oue se l l ama M a n u e l Ruiz B a r t u a l y 
aue ee dedicaba a vender por los cafés 
ei tabaco robado. 
Dexeiiidos los d e m á s , h a n ingresado 
los siete en l a c á r c e l . 
Peregrinación de terciarios 
BARCELONA, 17.—Ha' v is i tado al a l -
calde accidental, s e ñ o r P o n s á , el cón-
sul general de Francia , mons ieur De-
treau, que se d e s p i d i ó de d i cha auto-
ridad local , pues ha s ido nombrado 
secretario de l alto comisar io de Fran-
cia en S i r ia . 
—El d í a 27 s a l d r á de Barce lona un 
grupo de terc iar ios de San Francisco 
de Paula, que van a Roma, N á p o l e s y 
• paula, con objeto de as is t i r en este úl-
timo punto al I I Congreso de l a Vene-
rable Orden Tercera de San Francisco 
de Paula. E l Congreso s e r á pres idido 
por el Cardeoial Lauren t i , prefecto de 
la orden. 
El juez ha dictado auto de procesa-
miento y p r i s i ó n s in fianza cont ra Bar-
tolomé Bardelet, acusado de p a r r i c i d i o 
frustrado por haber intentado envene-
- nar a sus padres, con el fin, al pare-
cer, de quedarse eolo con el negocio 
que aquél los t ienen. E l acusado ha sido 
detenido. 
Primera piedra de una capilla 
BARCELONA, 17.—En e i va l l e de Nu-
ria, donde e s t á enclavado el Santuar io ; 
de este nombre , que cada d í a es m á s 
visitado por los fieles catalanes, se ha 
celebrado l a ceremonia de c o i o c i r l a 
primera p iedra a l monumento-cap i l l a 
que se erige en el P i r i neo , y que es 
probablemente e l p r i m e r o que se deett-
ca en E s p a ñ a a San Bernardo de Men-
tón, declarado por el Papa Patr-) 10 de 
los excursio: stas. 
LP capilla se debe a las gest i ;>ns rea 
lizadas por l a en t idad excurs ionis ta «Els 
Blaus» (Los azules). 
Ha cooperado con todo entusiasmo a 
la obra e l Obispo de La- Seo de Urgel , 
doctor Guitart , P r í n c i p e de los valles 
de Andorra, en cuya d e m a r c a c i ó n está 
situada Nur ia . 
Los excursionistas «Els B l aus» asistie-
ron corporativamente, y a su l legada 
m,óíí®i'o'fi~im artefacto en l a pa r t e alta 
del valle o' sea en l a T o r r e de Riva . 
donda debe emplazarse l a cap i l l a . En 
este artefacto colocaron f lores y luces 
para preparar l a ceremonia. 
A c o n t i n u a c i ó n se c e l e b r ó una solem-
ne proces ión p res id ida po r e l doctor 
Guitart. D e s p u é s , és te bendi jo l a p r i -
meru piedra y f i r m ó l a correspondiente 
acta .en u n i ó n de algunos asistentes. 
-Cuando t e rminaba de despachar coi 
su secretario e l gobernador m i l i t a r ' i n -
tehnu, general don E n r i q u e de Salce-
'lo, sufrió u n ataque cardiaco. L l a m a -
do r á p i d a m e n t e el m é d i c o , se c o n s i g u i ó 
nacer reaccionar al general . 
Con toda clase de precauciones ha 
••'ÜO trasladado a su d o m i c i l i o en bas-
tante buen estado. 
- A bordo del vapor Escoiano ha mar-
cnado a Canarias e l nuevo genera l de 
a brigada de I n f a n t e r í a de Tenerife 
poj Manuel de l a G á n d a r a . 
-Acudieron a despedirle todos los je-
^ Y oficiales del reg imien to de A l -
entara, que ú l t i m a m e n t e m a n d ó dicho 
general. 
Bosques destruidos 
J A R C E L 0 N A ' 17 . -Comun ican de Car-
ena que se ha declarado u n incendio 
nir inl í,0S(íues ¿ i c h o t é r m i n o mu-
ÍA a? í u e g 0 « n v o l v i ó comple tamen-
dfi PUfbl0 de B e r S ú s . que f o r m a parte 
dona r n a r c a c i ó n 'munic ipa l de Car-
Yista de las a larmantes p roporc io -
que a d q u i r í a n las l lamas, se tocó 
airnH , y acudieron vecinos de los 
Alrededores. Tras de doce horas de tra-
aos incesantes se c o n s i g u i ó loca l i za r 
Qiar^i0' no sin antes se que-
aran 400 cuarteras de bosque. Las p é r -
seta? 86 calculan en m á s de 300.000 pe-
i n í n ? 5 al esfuerzo de los vecinos, el 
t u n S l no d e 6 l r u y ó el c a s e r í o , y , afor-
c?ansadamente. no han ocur r ido desgra-
nas personales. 
Gahf£a larde € l abogado m a d r i l e ñ o don 
fa tu r - f . errano cont inuaba en l a Je-
garin /f ? .ol icía a - d i s p o s i c i ó n deH Juz-
•*r.Qd0 del dis t r i to del Congreso, de Ma-
aceíUJeÜatUra realiza una i n f o r m a c i ó n 
tro rt! „ este seilor- Se cree que deo-
did T ^ W - 'podra s'e'r t ras ladado a Ma-
tramita ee dice que e n ' M a d r i d se 
el SPTW i13- denuncia c r i m i n a l cont ra 
e^Sa herSci0 ^ hGCh06 señalados 
don AÍÍÍI d í Juzgado, el ingeniero 
P ^ f 5 , Revei'ter, cont ra qu ien se 
d6 000 Sa^a denuncia Por e6tafa 
B^T0 P&hell6n Para inválidos 
^ innm?' , 17'~Esta m a ñ a n a se c e l e b r ó 
y «n Pab í t ó r n . de una n i j eva caPil la 
de Mena ^ v á l i d o s en e r asilo 
^ ^ ^ I n v u S ^ 5 autoridades y 
tarnieriio0haS1Ón permanente del A y u n -
esta mafiant ^ ^ b a d o - en su s e s i ó n de 
Ahorros v i • lnS^&o de l a Caja de 
d a c i ó n i n t P T ^ „ C O m ? socjo lie l t l Fe" 
acional de la Habi l i t a -
c^Qnto al Sagrado Corazón 
reunión ia IT7" ^ celebrado hoy una 
"umento ni cn ta o rganizadora de l mo-
So acordó grado C o r a z ó n de J e s ú s . 
Cri el Parn e' emplazamien to sea 
f 5 sitio vis^l i00110^5- ya ^ue ó s t e es 
''5 desde ia POr todos los nave&ai1-
rSas distancias. E l proyec-
to s e r á encargado a M a r i a n o B e n l l i u -
re, y v a n ya recaudadas m á s de 70.000 
pesetas. 
Accidente de automóvil 
C A S T E L L O N , 17.—Cuando se d i r i g í a n 
a v i s i t a r el e r m i t o r i o de l a V i r g e n de 
S a l l i v a n i , Pa t rona de More l l a , el pro-
visor del Arzobispado de Valencia; don 
Federico Ferreres, y e l arcediano de 
Oviedo, don Bau t i s t a R e d ó , el a u t o m ó -
v i l que los c o n d u c í a c h o c ó cont ra u n a 
p iedra y vo l có . Don Baut i s ta R e d ó re-
s u l t ó con l igeras lesiones e ileso su 
a c o m p a ñ a n t e . 
—Ha sal ido p a r a e l e r m i t o r i o de San 
Pablo de A l b o c á c e r e l p r i m e r grupo de 
l a co lonia veraniega obrera de l a Fe-
d e r a c i ó n de Sindicatos c a t ó l i c o s feme-
ninos. 
—Cuando se ha l l aba jugando en l a 
e s t a c i ó n del t r a n v í a el n i ñ o Vicente Or-
tega, h i j o de uno de los maquinis tas , 
le c a y ó en c i m a el cierre de u n v a g ó n . 
L a c r i a t u r a p e r e c i ó aplastada. 
Bandera a un Somatén 
CORUNA, 17.—Comunican de M e l l i d 
que h o y se ha ver i f icado l a b e n d i c i ó n y 
ent rega de l a bandera a l S o m a t é n del 
d i s t r i to . A l a m i s a de c a m p a ñ a celebra-
da con t a l objeto asis t ieron las auto-
ridades y u n numeroso p ú b l i c o . 
T e r m i n a d a l a entrega, r e u n i é r o n s e 
centenares de comensales en u n ban-
quete popu la r en el A y u n t a m i e n t o , en el 
que, a los b r i n d i s , se p r o n u n c i a r o n pa-
t r i ó t i c o s discursos. 
L a bandera ha sido regalada por do-
ñ a Nicolasa Salgado Coberizo. 
Semana Agrícola en Corvina 
C O R U Ñ A , 17.—Del 22 a l 28 del ac-
t u a l se c e l e b r a r á en esta p o b l a c i ó n una 
Semana A g r í c o l a de d i v u l g a c i ó n , orga-
nizada por el Consejo p r o v i n c i a l de Fo-
mento , como c o n t i n u a c i ó n de l a obra 
c u l t u r a l de C á t e d r a s ambulantes . 
E n d i c h a Semana s e r á n dadas diez 
conferencias sobre i m p o r t a n t í s i m o s te-
mas re lacionados con l a r iqueza gana-
dera y a g r í c o l a de G a l i c i a y su explo-
t a c i ó n m á s adecuada confo rme a los 
modernos elementos, las cuales e s t a r á n 
a cargo de personas especializadas en 
las diversas mate r ias . D ichas conferen-
cias se i l u s t r a r á n con proyecciones y 
demostraciones p r á c t i c a s . 
A d e m á s d u r a n t e todos los d í a s se g i -
r a r á n v i s i t as a diversos e s t a l b l e c i m i é n -
tos oficiales y pa r t i cu la res , c ü y o estu-
d i o guarde r e l a c i ó n con los temas ex-
pl icados. 
La Comisión oceanógrafica 
FERROL, 1 7 . — M a ñ a n a m a r c h a r á el 
c a ñ o n e r o «Dato» a Santander, donde re-
c o g e r á a l a C o m i s i ó n encargada de rea-
l i z a r t rabajos o c e a n ó g r a f i c o s po r el 
C a n t á b r i c o y el A t l á n t i c o . 
— E l t ranspor te de guer ra «Cont ra -
maestre C a s a d o » s a l d r á h o y pa ra Car-
tagena, a donde conduce c a r b ó n para 
l a Escuadra. 
El viaje del Rey 
FERROL, 17.—Se sabe que e l Rey ha-
r á su via je a E l Fe r ro l a bordo del cru-
cero M é n d e z N ú ñ e z , a l que e s c o l t a r á e l ! 
Reina Vic to r i a Eugenia . 
Y'/, h a n comenzado los prepara t ivos ; 
p a r a el r ec ib imien to que se. t r i b u t a r á ; 
a l Monarca , que ha de ser e s p l é n d i d o . 
— E s t á en o r g a n i z a c i ó n una b r i l l an t e 
ñ e s t a a beneficio del Patronato dé l a 
Lucha Ant i tubercu losa , que pa t roc ina 
l a Re ina 
Consagración de un pueblo 
H U E L V A , 17.—Comunican de Pa lma 
de l Condado que se h a n celebrado con 
e x t r a o r d i n a r i a a n i m a c i ó n y b r i l l a n t e z 
las fiestas organizadas p a r a l a i n a u g u -
r c i ó n de u n m o n u m e n t o y c o n s a g r a c i ó n 
del pueblo a l Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s . 
A l acto de l a c o n s a g r a c i ó n asist ieron 
todas las autor idades locales, e l p á r r o c o 
y numeroso v e c i n d a r i o . 
L a i m a g e n d e l C o r a z ó n de J e s ú s es 
obra de u n no t ab l e escultor, y e s t á es-
c u l p i d a en m á r m o l . 
P r o n u n c i ó u n elocuente discurso c¡ 
i l u s t r e pedagogo don M a n u e l S iu ro t . 
Incendio en unas montañas 
L E R I D A , 17. — E n l á s m o n t a ñ a s de 
V i l a , p rop iedad de l Estado, se ha de-
clarado u n i n c e n d i o . Se q u e m a r o n 1.000 
p inos . Se cree que el s in ies t ro obedece 
a u n hecho casual. 
Empréstito de 22 millones 
P A L M A D E M A L L O R C A , 17.—Se lia 
r epa r t ido a los concejales de este A y u n -
t a m i e n t o u n proyec to de e m p r é s t i t o de 
22 m i l l o n e s de pesetas pa ra real izar d i -
versas obras locales. 
U n a vez que los ediles h a y a n estudia-
do l a f o r m a de e m i t i r el e m p r é s t i t o , se 
t r a t a r á del asunto en el A y u n t a m i e n t o . 
Cinco casas destruidas 
SALAMANCA, 17.—Por causas que se 
i gno ran , se d e c l a r ó u n incendio en .el 
pueblo de esta ¡proMncia Cantalapiedca. 
Quedaron comple iamentc destruidas c in-
co casae, propiedades de f ami l i a s hu-
mi ldes . Las p é r d i d a s exceden de 30.000 
pesetas. 
El homenaje al marino 
SAN S E B A S T I A N , 17.'—En l a Coman-
dancia de M a r i n a se ha celebrado una 
r e u n i ó n m u y c o n c u r r i d a de autoridades 
y representantes de diversas entidades. 
Se a c o r d ó celebrar diversos festejos co-
mo medio de al legar recursos pa ra ia 
ñ e s t a de homenaje al ma r ino . 
—Se h a entregado un á l b u m a don 
J o s é E l ó s e g u i , como g r a t i t u d por su ges-
t ión a l frente de l a A lca ld í a , 
—El duque de Hornachuelos marcha 
e l viernes a M a d r i d . Probablemente 
v o l v e r á con el presidente del Consejo, 
Peregrinos portugueses 
SAN S E B A S T I A N , 17.—De regreso de 
Lourdes , h a n l legado 1.100 peregrinos 
portugueses. P o r l a noche pros iguieron 
en dos trenes especiales el viaje a Por-
t u g a l . 
—En Guetar ia h a l l á b a n s e jugando hoy 
var ios n i ñ o s . Uno de ellos, l l amado Jo-
s é Gocosciaga, de siete a ñ o s , c a y ó s e 
desde, e l acant i lado al m a r y fué arre-
batado por las olas. 
Fuerte tormenta en San Sebastián 
S A N ' S E B A S T I A N , 17 . -Es t a tarde, a 
las siete, ha descargado sobre la pobla-
c i ó n una f o r m i d a b l e to rmenta , seguida 
de c o p i o s í s i m o s aguaceros, ob l igando a 
forasteros e i n d í g e n a s a refugiarse en 
cafés , bares y teatros. 
Esta m a ñ a n a v i s i t ó a l alcalde e l h i j o 
p o l í t i c o del s e ñ o r E l ó s e g u i , s e ñ o r E lo r -
za, entregando a l a p r i m e r a au to r idad 
m u n i c i p a l una v i t r i n a conteniendo urC 
mensaje de g r a t i t u d a l f inado , que re-
cientemente le fué entregado p o r las fuer-
zas v ivas de San S e b a s t i á n . E l s e ñ o r 
E lo rza h izo l a entrega cumpl iendo a s í 
u n deseo del s e ñ o r E l ó s e g u i . 
Estudios sobre transportes 
S A N T I A G O ; 17. — H o y ha estado en 
esta p o b l a c i ó n u n a C o m i s i ó n , que rea-
l i za po r l a comarca estudios sobre las 
condiciones en que se encuen t r an los 
servicios de t ransportes . L a componen 
el voca l de l a J u n t a Cen t r a l de T rans -
portes, i ngen i e ro don Francisco Javier 
Cervantes; el f u n c i o n a r i o del m i n i s t e -
r i o de F o m e n t o don E n r i q u e M e l l a d o y 
el t en ien te co rone l de Ingen ie ros don 
E n r i q u e del Cas t i l l o . 
A y e r les r e c i b i ó en Pon tevedra una 
C o m i s i ó n de l a C á m a r a de Comercio , 
que les expuso las p r inc ipa l e s necesi-
dades en que, en orden a comunicacio.-
nes, se encuen t ra Sant iago, as í como las 
ventajas que a lgunas mejoras r epo r t a -
r í a n al comerc io de las i ndus t r i a s l o -
cales. E l ingen ie ro s e ñ o r Cervantes d i ó 
a los comisionados h a l a g ü e ñ a s no t ic ias 
sobre algunas pe t ic iones en t r á m i t e . 
Los v i s i tan tes h a n proseguido su v i a -
je de estudio, d i r i g i é n d o s e a C o r u ñ a . 
— H a sido r e c i b i d a con g r a n agrado la 
n o t i c i a del n o m b r a m i e n t o de c a n ó n i g o 
de esta B a s í l i c a a favor de don A n t o n i o 
M a r í a A g r e d o V á r e l a . Procede é s t e del 
ah i ldo de M o n d c ñ e c i o , de donde e ra el 
prebendado m á s a n t i g u o . 
Concurso de ganado gallego 
SANTIAGO, 17.—El p r ó x i m o d í a 20 se 
c e l e b r a r á en Negre i ra el cuarto Concur-
so de ganado de raza gallega, que or-
ganizan l a Jun ta p r o v i n c i a l de gana-
deros y l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . Pa ra 
el d í a s iguiente e s t á anunciada l a se-
gunda f e r i a de toros sementales, ú n i c a 
que se celebra en Galicia , y en l a cua l 
se venden los ejemplares premiados en 
e l concurso del d í a anter ior . 
Acuerdos municipáles en Sevilla 
S E V I L L A , 17.—Esta m a ñ a n a se h a re-
un ido l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente pa ra t r a t a r de diversos asuntos 
de i n t e r é s . 
Se a c o r d ó n o m b r a r una C o m i s i ó n com-
puesta de tres concejales, l a cual estu-
d i a r á l a conveniencia de re formar el 
s is tema a d m i n i s t r a t i v o que sigue ac-
tualmente el A y u n t a m i e n t o . 
T a m b i é n se t o m ó e l acuerdo de ges-
t iona r del m i n i s t r o de la Guerra l a 
venta a. l a c iudad de 260.000 metros cua-
drados de terrenos pertenecientes a 
Guerra, y que en su g r a n m a y o r í a h o y 
no t ienen ap l i cac ión . -
Con m o t i v o de las gestiones real iza-
das en M a d r i d po r el alcalde respecto 
a l a r e p a r a c i ó n del t emplo de Santa Ca-
t a l i n a , a c o r d ó l a C o m i s i ó n permanente 
que el arquitecto haga u n anteproyecto 
de r e s t a u r a c i é n de d icha iglesia, y pe-
d i r que sea declarado monumen to na-
cional . E l proyecto s e r á r emi t ido a l a 
super ior idad , con p e t i c i ó n de que el 
Estado abone los gastos que sean nece-
sarios. 
E l ed i l don M a n u e l Bor re ro p r e s e n t ó 
Una m o c i ó n , en l a cua l se pide que los 
muebles y otros objetos que s i rvan de 
adorno pa ra e l h o t e l de -Alfonso X I H 
sean construidos po r obreros sevi l lanos, 
y en aquellos casos en que és tos no 
los puedan cons t ru i r , sea todo de p ro -
cedencia nac iona l . 
E l alcalde p r o m e t i ó t omar en consi-
d e r a c i ó n d i cha p r o p o s i c i ó n y t rasladar-
l a al comisar io regio de la E x p o s i c i ó n . 
—En Guadalcanal se d e c l a r ó un i n -
cendio que o r i g i n ó p é r d i d a s por v a l o r 
de 2.500 pesetas, a l quemarse u n a exten-
s i ó n de monte bajo. 
— T a m b i é n en Dos Hermanas u n fue-
go q u e m ó un pajar , y las p é r d i d a s su-
fridas se elevan a 3.000 pesetas. 
El tranvía Tarragona-Reus 
TARRAGONA, 17.—Parece que l a po-
nenc ia de fe r rocar r i l es de l a C á m a r a de 
Comercio de esta loca l idad ha exami-
nado todo lo r e f é r e n t e al t r a n v í a de 
Ta ragona a Reus, y ha vis to con s im-
p a t í a l a idea de t raspasar l a c o n c e s i ó n 
a l a D i p u t a c i ó n , u n a vez e x t i n g u i d a l a 
p r ó r r o g a concedida a l a ac tua l Empresa. 
L a C á m a r a de Comercio hace todas 
las gestiones precisas pa ra que el t r a n -
v í a de T a r r a g o n a a Reus sea p ron to 
un hecho. 
E l general B o r b ó n , presidente del Con-
sejo de a d m i n i s t r a c i ó n de l a Empresa 
concesionaria, ha inv i t ado a los p e r i ó -
dicos a asistir al acto de i n a u g u r a c i ó n 
de los servicios, que se c e l e b r a r á el 
d í a de l a fiesta de l a P u r í s i m a . 
El entierro del gobernador 
de Toledo 
TOLEDO, 17.—Comunican de E l Esco-
r i a l que m a ñ a n a , a las cuat ro da l a tar-
de, se v e r i f i c a r á el traslado del c a d á v f r 
del gobernador c i v i l de Toledo, don Jo-
sé M a r í a Pr ie to U r e ñ a , a l a .-acrarnen-
tal de San Justo de M a d r i d . A s i s t i r á n 
'as autoridades y personalidades í e To-
ledo y comisiones de la p r o v i n c i a . 
F.i s e ñ o - Prieto U r e ñ a estaba al f ren-
te di- l a p r o v i n c i a desde marzo ú . l i m o . 
P e r t e n e c i ó a l a ca r re ra j u d i c i a l . 
La feria de Toledo 
T O L E D O , 17.—Hoy, tercer d í a de fe-
r ia , se han celebrado los cu l tos e n l a 
Catedra l , con una g r a n c o n c u r r e n c i a de 
Heles, l o m i s m o p o r l a m a ñ a n a que por 
la t a rde . 
E n e l f e r i a l se ha resuel to e l p l e i t o 
que e x i s t í a e n t r e los fer iantes y l a 
t ó m b o l a de la Cruz Roja . Esta ha sido 
cerrada hasta que l a C á m a r a de Co-
merc io a v e r i g ü e que a q u é l l a no posee 
objetos de va lo r super io r a 10 pesetas. 
Los feriantes, por lo tanto, han v u e l t o 
a a b r i r sus puestos. 
— L a C o f r a d í a de San A n t o n i o , de la 
p a r r o q u i a de San Justo, h a agasajado 
esta noche con u n banquete a l compos i -
tor to ledano Jac in to Guer re ro , en agra-
dec imien to al r e g a l » que é s t e h a hecho 
de unas m a g n í f i c a s andas, ornamentadas 
de p la t a . G u e r r e r o f u é s a c r i s t á n de d i -
cha pa r roqu i a . 
El Instituto de Vigo 
VIGO, 17.—Se encuent ra en festa c iu -
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
i 
Monsieur Maurice Bokanowski, ministro francés del Comercio, , 
qvie acaba de firmar el Tratado con Alemania 
La figura de monsieur Bokanowski, que llegó al ministerio rodeada 
de gran aureola, adquiere relieve importante con la firma del Tratado 
comercial con Alemania. Ha sido preciso resolver grandes dificultades, 
y la opinión dé ambos países interesados juzga muy beneficioso el 
acuerdo, más que por el valor práctico que indudablemente tiene, por 
el valor que le otorga el hecho de haberse llegado a una armonía que 
supone un paso de importancia en las relaciones francoalemanas. Mon-
sieur Bokanowski, tras la firma del Tratado, ha salido inmediatamente 
para Norteamérica. 
dad e1. c a t e d r á t i c o de l Ins t i t u to de San-
tiago doctor M o n t e g u i , delegado del m i -
nis ter io de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a en todo 
loreferente a la c r e a c i ó n del Ins t i tu to 
de Vigo . Los trabajos v a n m u y adelan-
tados y se da por seguro que las clases 
c o m e n z a r á n en el p r ó x i m o octubre. 
Excursión cubana a España 
V I G O 17.—La C o m p a ñ í a Hispanocu-
bana de T u r i s m o ha d i r i g i d o una car ta 
al a lcalde de esta p o b l a c i ó n , en l a que 
le anunc ia que en e l mes d é j u l i o del 
a ñ o p r ó x i m o v e n d r á a E s p a ñ a u n g r u -
po de excursionistas cubanos pa ra asis-
t i r a l a E x p o s i c i ó n Ibe roamer icana de 
Sev i l l a . Se a ñ a d e en d i c h a c a r t a que los 
expedic ionar ios p e r m a n e c e r á n en V i g o 
cua t ro d í a s . 
—Se espera pa ra m a ñ a n a l a l legada 
del v icepres idente de l Consejo de Eco-
n o m í a Nac iona l , s e ñ o r Castedo, que pre-
s i d i r á en l a C á m a r a de Comerc io una 
r e u n i ó n de fuerzas v ivas . D e s p u é s de l a 
r e u n i ó n s e r á obsequiado con u n banque-
te, que le ofrecen e l A y u n t a m i e n t o y la 
C á m a r a de Comerc io . 
Sesión municipal en Vitoria 
V I T O R I A , 17.—En l a s e s i ó n celebrada 
hoy p o r l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l perma-
nente se h a dado l ec tu ra a u n escrito del 
s e ñ o r C e r r a j e r í a , cura de L u z u r r i a g a , 
p roponiendo ee abra u n a s u s c r i p c i ó n 
popu la r p a r a cons t ru i r un monumen to 
a l Sagrado C o r a z ó n en e l cerro de Est í -
val iz . A c o m p a ñ a este escrito otro a n á -
logo d i r i g i d o a l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Se calculan en unos dos mil los 
fusiles que no están recogidos 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
Stn novedad en ambas zonas del Pro-
tectorado. , 
L A L A B O R D E D E S A R M E 
E l pres idente h a b l a de l a A s a m b l e a 
MITIN DE AFIRMACION CIUDADANA EN SANTANDER 
£]• . 
SANTANDER, 17.—A las once de l a 
m a ñ a n a d i ó comienzo en el teatro Pe-
reda el m i t i n organizado por l a U n i ó n 
P a t r i ó t i c a de Santander como acto de 
a ñ r m a c i ó n p o l í t i c a . Todas las local ida-
des estaban ocupadas, y destacaban n u -
t r idas representaciones de l a p r o v i n c i a . 
E n el escenario, pres idiendo el acto, 
se sentaron, con e l presidente del Con-
sejo, los min i s t ro s de Gracia y Just icia, 
Hacienda, Guerra e I n s t r u c c i ó n p ú b l i -
ca, el alcalde de Santander , los presi-
dentes de las Uniones P a t r i ó t i c a s de 
Santander y Segovia . y e l jefe de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a de Santander. 
P r imeramen te hizo uso ' de l a pa l ab ra 
el presidente de* l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
Santander, don J o s é Santos, que enco-
m i ó l a l abor l l evada a cabo por el Go-
bierno. 
D o n Segundo Gila , presidente de l a 
D i p u t a c i ó n y de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
Segovia, p r o n u n c i ó u n elocuente dis-
curso de c i rcunstancias . D i j o que la 
U n i ó n P a t r i ó t i c a es o no u n p a r t i d o po-
l í t i co , s e g ú n el concepto que se tenga de 
l a p o l í t i c a . Si p o l í t i c a quiere decir buen 
Gobierno, l a U n i ó n P a t r i ó t i c a es no 
só lo u n pa r t i do p o l í t i c o sino el m á s po-
l í t i co de los de todos los t iempos. Can-
t ó las excelencias del ac tual Gobierno, 
que ha venido a salvar a E s p a ñ a . 
Not ic ie ro» p u b l i c a una interesante i n -
t e r v i ú con el rector de l a Univers idad , 
don Ricardo Royo V i l l a n o v a , que ha 
a c o m p a ñ a d o en su via je a l genera l P r i -
mo de Rivera . 
Este ha manifestado que l a Asamblea 
se c o m p o n d r á de 400 miembros , siendo 
49 de ellos los jefes p rov inc ia l e s de l a 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . H a b r á t a m b i é n repre-
sentantes de las Diputaciones y A y u n t a -
mientos, y a s i s t i r á n a l a Asamblea pe-
r iodis tas de M a d r i d y p rov inc i a s . 
E l presidente insiste en que se r e ú n a 
l a Asamblea e l 10 de octubre, y pronto 
se h a r á el nombramien to de las perso-
nas que h a n de ocupar los e s c a ñ o s del 
Congreso. 
Respecto a T á n g e r , se ha manifestado 
<!l presidente con op t imi smo , f u n d á n d o -
se en las not ic ias que ha rec ib ido ú l t i -
mamente . Cree el m a r q u é s de Estella 
que a ñ n de verano I n g l a t e r r a recono-
c e r á l a conveniencia de que T á n g e r sea 
de E s p a ñ a , lo que p a r a nosotros repre-
senta una beneficiosa t r a n q u i l i d a d . 
A ñ a d i ó que en e l p r ó x i m o octubre ee 
c e l e b r a r á en Cád iz , M á l a g a , M a d r i d , Za-
ragoza y Barcelona u n acto conmemora-
t ivo de la p a c i f i c a c i ó n de Marruecos, 
asistiendo el presidente y e l general 
San jur jo . E l general P r i m o de Rivera 
est ima de j u s t i c i a que, t r a t á n d o s e de 
, u n homenaje a Sanjur jo se e f e c t ú e en Discurso de Primo de Rivera Zaragoza. 
A l levantarse a hab la r e l genera l P r i - E l o g i ó el presidente l a U n i v e r s i d a d de 
mo de Rivera -es acogido con grandes verano de Jaca, p romet iendo ofertas de 
ovaciones. 1 d inero . A s e g u r ó que en las p r ó x i m a s re-
Sus p r imeras palabras fueron de gra- formas un ive r s i t a r i a s q u i z á se haga al-
t i t u d po r l a c e l e b r a c i ó n del acto, es- go en sentido au tonomis ta p a r a l a U n i -
pecialmente p a r a las damas que lo hon-j vers idad de Zaragoza por v í a de ensa-
raban con su presencia. Dice que los yo. Respecto a l a c r e a c i ó n de u n in s t i t u -
anteriores oradores han sido injustos al 
personal izar en él l a l abor del Gobier-
no ; todos los aciertos, todos los sinsa-
bores—agrega—no son ú n i c a m e n t e m í o s , 
s ino de todos m i s c o m p a ñ e r o s . 
Con l a o p i n i ó n p ú b l i c a e s p a ñ o l a , pro-
s igue, no tenemos que dar l a batal la , 
pues y a e s t á en p o s e s i ó n de las doctr inas 
que p regonan constantemente loe direc-
tores da l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Este mov i -
m i e n t o de las Uniones P a t r i ó t i c a s es pu-
r a y esencialmente de c i u d a d a n í a ; e l 
pa r t i do no t iene c a r á c t e r p o l í t i c o . Inter-
v iene e ñ la v i d a m u n i c i p a l encauzando la 
m a r c h a de los A y u n t a m i e n t o s y en l a 
p r o v i n c i a l robusteciendo las ciencufr-aja 
Diputac iones e s p a ñ o l a s . 
De l a U n i ó n P a t r i ó t i c a f o r m a n parte 
propagandistas que, m á s a ú n que con 
l a pa labra , p red ican con e l ejemplo. 
Sus enemigos no t e n d r á n p a r t i c i p a c i ó n 
en esta obra que no h a n quer ido com-
p r e n d e r ; pero les amparare^nos como 
a e s p a ñ o l e s , en sus derechos. 
o de e n s e ñ a n z a en Cala tayud, cree- el 
presidente que en Zaragoza no caben 
dos ins t i tu tos , pues s e r í a i g u a l a r l a a 
Barcelona y M a d r i d , donde es mucho 
m a y o r el n ú m e r o de a lumnos . 
E l s e ñ o r Royo d i jo a l presidente que 
p o d r í a construirse otro edificio para 
Univers idad , pasando e l Ins t i t u to a ocu-
par l a actuaj Univers idad . . 
E l presidente tuvo c á l i d o s elogios pa-
ra el Obispo de Burgo de Osma, don M i -
guel Santos Gomara. 
T O L E D O , 1 7 . — C o n t i n u ú a l a l i g e r í s i m a 
m e j o r í a del Cardenal P r imado , aunque 
s iempre dentro de eu estado de euma 
gravedad. 
* * * 
T O L E D O , ,17 (a las 22,50).—El Cardenal 
v a r i a c i ó n , dentro de l a gravedad ex-
trema. 
t rabajo y honradez. E l del Gobierno se 
compendia en estas tres pa lab ras : or-
den, d i sc ip l ina y m o r a l . Tenemoe u n 
p rograma , s í . Consiste en real izar todo 
l o que se h a b í a dejado de hacer. 
El presidente habla 
de la Asamblea 
Para real izar nuestro p r o g r a m a va-
mos a r e u n i r l a Asamblea Nacional . 
E s t a r á en e l l a asegurada l a representa-
c i ó n m e t ó d i c a . F o r m a r á n par te de la 
m i s m a los func ionar ios de a l ta catego-
r í a , representaciones mun ic ipa l e s y 
p rov inc ia l e s y otras personas que aca-
jso h a y a n obstaculizado nues t ra o b r a ; 
T E T U A N , 16 (a las 23).—La labor de pero qUei con su labor m e n t a l , h a n ac 
\ v e r a n e o r e g i o 
desarme en l a zona occidental se l l eva 
m u y adelantada, gracias a los esfuerzos 
de l mando e Intervenciones m i l i t a r e s . 
que por toda clase de procedimientos j cas y labraremos l a grandeza espa-
a r rancan a los c a b i l e ñ o s los instrumen-1 ñ 0 i a . 
tos empleados, no s ó l o pa ra guerrear 
con t ra l a n a c i ó n protectora , s ino tam-
b i é n p a r a satisfacer sue odios dentro 
de l a m i s m a f a m i l i a m o r a . 
Las oficinas de Intervenciones, a me-
d ida que se fueron ins ta lando en las ca-
bi las ocupadas el a ñ o pasado y e l ac-
t u a l , ' y con ayuda de los c a b i l e ñ o s adic-
tos y confidentes, h a n t raduc ido los do-
cumentos á r a b e s y los datos y relacio-
nes entregadas por los c a í d e s que fue-
r o n de A b d - e l - K r i m , y h a n conseguido 
en breve t iempo saber e l n ú m e r o de fu -
siles y los que ap rox imadamente po-
d í a n tener los huidos . H a n confecciona-
do una e s t a d í s t i c a , que consti tuye l a 
clave p r i n c i p a l de l a t r a n q u i l i d a d y una 
p o l í t i c a que s i rve p a r a desterrar del 
á n i m o de los vencidos el o l v i d o absoluto 
de sus h á b i t o s guerreros, que por cos-
tumbre ha ten ido esta gente. 
E l Concejo a c o r d ó ajustar eu c o n d u c t a ! * 1 Z ^ T ^ Z ^ T ^ 0 ^ 
en. este pun to , a la D i p u t a c i ó n p r o v i n - ^ . ^ f ^ ^ A S Í , 1 í % ZOna 
PÍOI occ identa l hasta fines del mes anter ior . c ia l . 
T a m b i é n se d i ó cuenta de u n a so l i c i -
t ud p a r a l a c e l e b r a c i ó n del d í a del 
maestro. 
F ina lmente , se a c o r d ó descubrir una 
l á p i d a en e l edéficio donde n a c i ó l a 
fundadora d é las Siervas de J e s ú s , el 
p r ó x i m o d í a 8 de septiembre. 
Llegan los del sexticiclo 
Z A R A G O Z A , 17.—A las nueve de lo 
noche h a n l l egado a esta c i u d a d los pe-
r iodistas m a d r i l e ñ o s que h a n hecho e l 
« r a i d » Madr id -Zaragoza en sext ic ic lo . 
F u e r o n recibidos por numeroso p ú -
bl ico, y d i r e c t a m e n t e m a r c h a r o n los ex-
curs ionis tas a l t e m p l o del P i l a r , donde 
o ra ron ante l a V i r g e n . 
D e s p u é s m a r c h a r o n a l ho te l , y t u v i e -
r o n que sa l i r al b a l c ó n para correspon-
der a las ovaciones que les t r i b u t a b a n 
los zaragozanos. E s t u v i e r o n las Redac-
ciones de los p e r i ó d i c o s , donde fueron 
m u y agasajados. 
— M a ñ a n a , a las nueve y cuar to , sal-
d r á en el correo de Barcelona el g r u p o 
de peregr inos que se d i r i g e n a L o u r -
des. 
—Los obreros pensionados por este 
A y u n t a m i e n t o v i s i t a r o n hoy a l alcalde, 
s e ñ o r A l l u é Salvador, pa ra despedirse. 
Marchan al ex t ran jero para perfeccio-
narse en diversos oficios. 
— C o m u n i c a n de Pedrola que en la 
carretera de L o g r o ñ o , y en el s i t io co-
nocido por l a F u e n t e de l a V i r g e n , v o l -
có la camione ta m a t r i c u l a d a en Za-
ragoza con e l n ú m e r o 2.127. V a r i o s i n -
d iv iduos que i b a n en l a camione ta re-
sailtaron heridos, y uno de ellos, Fe l ipe 
Mol ine ro , f a l l e c i ó a las pocas horas, a 
consecuencia de las lesiones sufridas, 
— E n una c o r r i d a de vacas celebrada 
en Pedro la fué corneado por una de 
a q u é l l a s el m u c h a c h o Franc i sco Pone! 
Bonet, de diez y ocho a ñ o s , h a b i t a n t e 
en Zaragoza. E n grave estado i n g r e s ó 
en el h o s p i t a l . 
— L a B e n e m é r i t a de H e r r a r a h a de-
tenido a J o s é A i n é Grac ia , de v e i n t i -
cua t ro a ñ o s de edad, q,ue se h a b í a f u -
gado de l a c á r c e l de V i s t a b e l l a , donde 
estaba rec lu ido . 
alcanza la c i f r a de 29.169 fusiles, de 
ellos 13.916 de r e p e t i c i ó n , 13.850 de un 
t i r o y los restantes de diversos sistemas 
No se puede f i j a r con exact i tud el nú -
mero de los fusiles i n ú t i l e s y los que 
se h a n quedado los oficiales como re-
cuerdo de las jornadas . 
SANTANDER, 17.—En el campo de l a . 
Magdalena se h a n jugado h o y var ios 
pa r t i dos de «polo» entre los equipos 
ro jo , morado y blanco. E l morado es-
taba compuesto po r el Rey, m í s t e r Nel-
son, el conde de Güel l y Peuche; el 
ro jo , por el P r í n c i p e de Hohenlohe, 
lor Ed ramd , el conde de l a Maza y e l 
duque de L é c e r a , y el blanco por el 
i n fan te don Alfonso, el m a r q u é s de V i -
l l a b r á g i m a , el duque de A l b a y el se-
ñ o r Navar ro . 
Jugaron todos con t ra todos, en p a r t i -
dos de tres p e r í o d o e , y e l resultado fué 
el s i gu i en t e : blancos, cinco tan tos ; mo-
H o y por hoy , n i n g ú n pa r t i do t iene i rados, cuatro, y rojos, uno. 
derecho a ejercer e l gob ie rno m á s que | • 
l a U n i ó n P a t r i ó t i c a . Los d e m á s no han 1 ^ " * ' ' , 
hecho c o n t r i c i ó n de sus culpas y erro I | \ * . » » ^ « 
res y persisten en elloe. j I , H a U S 
L a r e p o b l a c i ó n forestal , que produci -
r á provecho y e c o n o m í a s a las genera-
ciones, es u n s í m b o l o de nues t ra actua-
c i ó n . Di jo que no debe pasarse por la 
v i d a s in tener u n h>jo, escr ib i r u n l i -
tuado como de contraste p a r a nuestra 
a c t u a c i ó n . 
Daremos al m u n d o novedades pol l t l -
La primera de feria 
CIUDAD R E A L , 17.—Se c e l e b r ó l a p r i -
bro y p lan ta r un á r b o l . Ese d e b í a ser | mera de fe r ia con toros de Veragua . Dos 
el testamento ob l iga to r io de todo ciuda 
d a ñ o . 
Se ref i r ió d e s p u é s a l a conveniencia 
de que todo Santander ee incorpore al 
m o v i m i e n t o de las Uniones , y a ñ a d i ó 
que quiere que, cuando e l Gobierno re-
nueve todos los a ñ o s su v i s i t a a San-
tander, encuentre s iempre la misma 
austeridad y honradez que hoy r ige su 
v ida . 
M a n i f e s t ó que el Gobierno c o n t i n u a r á 
su labor , en l a que hasta ahora no ha 
encontrado grandes o b s t á c u l o s . Podemos 
sentirnos orgul losos de ser e s p a ñ o l e s , 
cuando l a a c t u a c i ó n del Gobierno ha 
hecho elevar po r el m u n d o el concepto 
de E s p a ñ a . « 
Una o v a c i ó n entusiasta a c o g i ó el dis-
curso del jefe del Gobierno. 
A c o n t i n u a c i ó n , entre aclamaciones, 
H^mfff •6C10r (IUf' r̂ 05' n0 'pasan|el presidente de l a U n i ó n P a t r i ó t i c a de 
de 2.000 e l numero de fusiles que t ienen Santand6 e n t r e g ó a l m a r q u é s de Es-
los moros y con todo, las condiciones tella u n á l b u m con las flrmá6 d,6 to-
de t i r o , debido a l a a c c i ó n del t iempo, do6 jos presidentes de las Juntas loca-
s e r á n m u y malas. les de laPipT0VÍTlcia. 
—Las fuerzas a é r e a s rea l iza ron ayer 
algunos vuelos. 
Un equipo r e c o n o c i ó el campo de T i -
guisas y t o m ó t i e r r a s i n novedad. 
De Fez r e g r e s ó u n Breguet t r i pu lado 
por los capitanes M a t a y M a r t í n e z , que 
h a b í a n ido a l l eva r los pliegos urgentes 
que e l genera l en jefe les d ió . Se mues-
t r a n ambos capitanee m u y satisfechos 
de eu m i s i ó n . 
De M e l i l l a v i n i e r o n ayer dos apara-
toe B r i ^ t o l pilonados p o r e l teniente 
coronel Camacho y el c a p i t á n Dome-
nech. 
Ayer fueron enviados a sus casas con 
l i cenc ia por enfermos 135 soldados pro-
cedentes de l a plaza de T e t u á n . 
—Por t u r n o reg lamentar io se ha po-
sesionado de l mando del sector de la 
p laza de T e t u á n el coronel M a r t í n e z 
Monje . 
—En e l campamento de Dra-el-Asef y 
s in que se conozcan las causas, ocu-
r r i ó u n desgraciado suceso. 
El guarn ic ionero de l a cuar ta b a t e r í a 
de a r t i l l e r í a de l a Comandancia de Ceu-
t a d i s p a r ó repetidas veces contra los he-
rradores de la m i s m a M a n u e l Naranjo 
Melero e Ignacio del R í o , a los que oca-
s i o n ó her idas graves. Fueron traslada-
dos a l Hosp i ta l de Xauen . 
E l Juzgado ee p e r s o n ó en el lugar ded 
hecho e insTruyó Tas d i l igenc ias de 
r i g o r . 
—Ayer en ambas zonas ee recogieron 
15 fusiles y se s o m e t i ó un hu ido de la 
cab i la de Anyera . 
—De las cabilae del R i f salen d iar ia-
mente g r a n n ú m e r o de moros autoriza-
dos por las oficinas m i l i t a r e s pa ra t ra-
ba ja r en l as carreteras. 
£ 1 presidente a Comillas 
SANTANDER, 17. — E l presidente del 
Consejo, a l sa l i r del m i t i n d'd teatro 
p a r a e l rejoneador Esquerdo y cuatro 
para A l g a b e ñ o y Manolo M a r t í n e z . E n 
l a p laza hay poca a n i m a c i ó n . L a actua-
c i ó n del rejoneador Eequerdo fué m a l a . 
A l g a b e ñ o en su p r i m e r o h izo una fae-
na medrosa y lo m a t ó de m e d i a delan-
tera, u n pinchazo y dos intentos de des-
cabello. (Pitos.) E n e l otro toro r e p i t i ó 
su m a l a a c t u a c i ó n . 
Mano lo M a r t í n e z , m u y val iente y to-
rero en su p r i m e r o , de l que co r tó l a 
oreja. En el ú l t i m o de l a c o r r i d a estuvo 
vo lun ta r ioso y o y ó pa lmas . 
E l ganado, m u y malo , siendo foguea-
dos dos toros. 
La feria de Valladolid 
V A L L A D O L I D , 17—Se conoce y a el 
car te l de las cuat ro corr idas que se 
h a n de celebrar en l a fe r ia del p r ó -
x i m o septiembre. 
E l d í a 18, seis toros de Pablo Ro-
mero {fara Juan Belmente, M a r c i a l La -
l anda y Vicente Barrera . E l 19, ocho 
d© Grac i l i ano P é r e z Tabernero p a r a 
C a ñ e r o , M a r t í n A g ü e r o , N i ñ o de l a Pa l -
m a y Cagancho. E l 20, ocho toros de 
M u r u v e pa ra M a r c i a l La l anda , A g ü e r o , 
N i ñ o de l a P a l m a y Vicente Bar re ra . 
Y el 25, ocho reses de M i u r a p a r a S i -
mao da Veiga, A g ü e r o , Z u r i t o y N i ñ o 
de l a Palma. 
Pereda, a l a puer ta del cua l fué m u y 
aplaudido, se t r a s l a d ó en «auto» a Comi-
l las , a l palacio del conde de Güel l . Por 
l a t a rde i r á a Va ldec i l l a p a r a v i s i t a r al 
m a r q u é s de este t í t u l o , con el que pasa-
r á n unos d í a s las h i jas del general P r i - j 
mo de Rivera . E l m i n i s t r o de Hacienda GIJON, 17.—Con una buena en t rada 
se t r a s l a d ó , con e l presidente, a C o m í - ha celebrado . esta tarde en l a P laza 
Los charros en Gijón 
l ias , donde veranea. 
E l m i n i s t r o de Gracia y Just icia i r á 
«s i a tarde a S a n t o ñ a p a r a v i s i t a r l a co-
l o n i a pen i t enc ia r i a . 
Anido en San Sebastián 
de Toros l a p r e s e n t a c i ó n de los charros 
mejicanos. Gustaron m u c h o y se les 
ap a u d i ó en todos los trabajos. 
A c o n t i n u a c i ó n l i d i a r o n cuatro era-
les los nov i l l e ros Avel lano y P rade r i to , 
que cumpl i e ron . 
El cartel de Zamora SAN S E B A S T I A N , 17.—El m i n i s t r o de l a G o b e r n a c i ó n l l egó a las once a l Go-' 
b ierno c i v i l . D e s p u é s de. conferenciar! - TI ,r„ 1,1tíIY,_/>n 
c o n el m in i s t e r i o p a r t i c i p ó que nada l Z A M O R A , M a ^ l l t . m a d ° 
ocu r r i a - • el car te l pa ra las corr idas de los d í a s 
M á s ta rde r e c i b i ó al gobernador de 10.Y U dRel ^ f ^ ^ P ^ n í a 
M á l a g a y a las autor idades y p a s e ó l ú e - P ^ r a , M á r q u e z , e l^Nmo^de l a P a l m a 
go por la c iudad con va r ios amigos. 
E l viernes i n a u g u r a r á e l InstiLuto pro-
v i n c i a l de Hig iene , y por l a tarde sal-
d r á pa ra M a d r i d . 
—Se espera al m i n i s t r o de Fomento, 
que se t r a s l a d a r á a Z a r a ú z , donde vera-
nea su f a m i l i a . 
—Se encuentra en esta p o b l a c i ó n e l 
d i rec tor genera l de A g r i c u l t u r a . 
—Parece resuelto que e l Estado cobra-
r á u n a r b i t r i o de f ron te ra sobre los 
a u t o m ó v i l e s extranjeros. 
Una conversación 
interesante 
y Cagancho e s t o q u e a r á n seis toros de 
P a r l a d é ; en l a segunda e e r á n l id iados 
ocho de Guadalest po r el Gallo, Chicue-
1.), M á r q u e z y A l g a b e ñ o . 
Las corridas de Almería 
A L M E R I A , 17.—Los d í a s 26 y 27, y 
coincidiendo con las fiestas que t r a d i -
c i c r a l m e n t e se celebran en esta pobla-
c ión durante el mes de agosto, se cele-
b r a r á n dos corr idas de toros. E n l a p r i -
mera, con reses de S á n c h e z Rico, alter-
n a r á n M á r q u e z , A g ü e r o y Cagancho; 
en l a segunda, toros de A l i p i o P é r e z 
Tabernero, para Relampagui to , Marc ia l 
ZARAGOZA, 1 7 . — E l d i a r i o loca l «El L a l a n d a y Chicuelo. 
ÓUCVÜS JLO ue ayusto ü e Vd'¿í¡ (4) E L DEBATE 
PUGILATO 
L a s u s p e n s i ó n de Uzcudun , desaprobada 
NUEVA YORK, 17.—La d e c i s i ó n que 
a p r o b ó ayer l a C o m i s i ó n de boxeo del 
Estado de Nueva York , n e g á n d o s e a 
apl icar l a pena l idad de t re in ta d í a s de 
s u s p e n s i ó n en que i n c u r r i ó Uzcudun a l 
ser descalificado por golpe bajo en su 
encuentro con Delaney, h a causado ver-
dadera s e n s a c i ó n , y a que s iempre el 
descalificado ha sido suspendido p o r el 
expresado p e r í o d o . 
E l presidente de l a C o m i s i ó n , a l anun-
ciar l a d e c i s i ó n adoptada en este asun-
to, se ha negado a dar explicaciones. 
Corno es exacto que el boxeador vas-
co c o m e t i ó repetidas faltas, en los c í r c u -
los deportivos se in terpre ta esta d e c i s i ó n 
en el sentido de que l a C o m i s i ó n de bo-
xeo del Estado de Nueva York estima 
que el á r b i t r o no e s p e r ó el t iempo nece-
sario para p r o n u n c i a r l a d e s c a l i f i c a c i ó n 
cont ra Uzcudun, no teniendo en cuenta 
su ca l idad de extranjero poco f a m i l i a -
r izado con el i d i o m a del p a í s . . 
S u s p e n s i ó n de l « m a n a g e r » de D e l a n e y 
NUEVA YORK, 17.—La C o m i s i ó n de 
Boxeo de Nueva York ha suspendido a l 
manager de Delaney p a r a d e s e m p e ñ a r 
e l cargo en las palestras de Nueva 
Y o r k . 
E l C i n t u r ó n de M a d r i d 
M a ñ a n a viernes, a las diez y medio 
de l a noche, en e l campo de deportes 
de l a A g r u p a c i ó n Depor t iva Fe r rov ia -
r i a , si to en e l paseo de las Delicias , 
137, d a r á n comienzo los combates de 
este i m p o r t a n t í s i m o torneo p u g i l í s t i c o , 
que cada a ñ o v a ganando en i m p o r t a n -
c ia e i n t e r é s : 
Se d i s p u t a r á n siete r e ñ i d o s combates 
por el s iguiente o r d e n : 
Fel ipe Manzanares cont ra Eusebio Ca-
no, moscas. 
Fernando H e r l í n contra A n d r é s I l l a -
na, extral igeros. 
M i g u e l Vaquero contra Manue l Casa-
do, moscas. 
M i g u e l Lator re contra Benito Varea, 
ext ra l igeros . 
A g u s t í n Q u í n t e l a contra J e s ú s Datas, 
moscas. 
Custodio Rio j ano contra Ignacio V í a , 
p lumas . 
Teodoro C a ñ e t e contra L u i s Manzane-
do, l igeros. 
Suplentes : Inocencio T r e c e ñ o - J o s é Ca-
l i x t o Gi l , moscas. Carlos M o l i n a - R a m ó n 
Tolosa, moscas. Francisco Vargas-Fede-
ricov-Pernas, moscas. Santiago Balleste-
ros -Emi l io Cruz, extral igeros . M a n u e l 
López Rodas-Francisco G a r c í a Cela, ex-
t ra l igeros . C á n d i d o Setien-Enrique Unay , 
p lumas . Modesto Magro-Anastasio Ro-
d r í g u e z , p lumas . Césa r Los Santos-Al-
fonso B o l a ñ o s , l igeros, y Albe la rdo P i l i -
Manue l R o d r í g u e z , l igeros. 
Todos los boxeadores mencionados de-
b e r á n pasarse en l a noche de hoy jueves 
por l a Depor t iva Fe r rov ia r i a , pa ra reco-
ger, sus c o n t r a s e ñ a s y r ec ib i r ins t ruc-
ciones. 
L a Depor t iva Fer rov ia r i a , en su deseo 
- de fomentar l a afición al noble deporte, 
ha fijado, como todos los a ñ o s , preciosi 
excepcionalmente baratos, costando l a 
s i l l a de «ring» 0,50 pesetas, y 0,50 l a en-
t r a d a a l campo. L a entrada de s e ñ o r a s 
a l campo es g r a tu i t a . 
Como detalle curioso del buen f ru to 
deport ivo recogido por l a constancia y 
o r i e n t a c i ó n del creador de esta c l á s i c a 
prueba entre los aficionados madr i l e -
ñ o s , s e ñ a l a m o s el hecho de que en el 
C i n t u r ó n de M a d r i d del presente a ñ o , 
han entrado en sorteo de combate- ciento 
v e i n t i s é i s par t ic ipantes , habiendo al-
canzado l a i n s c r i p c i ó n el n ú m e r o 167. 
Cola vence a R a m í r e z 
BARCELONA, 17.—En el loca l Nuevo 
M u n d o se h a celebrado esta noche u n a 
velada de boxeo, a l a que ha concu-
r r i d o m u c h a gente, porque se tenia m u -
cho i n t e r é s pa ra ver el combate entre 
Cola, c a m p e ó n de E s p a ñ a de peso l i -
gero, y R a m í r e z , c a m p e ó n de Cast i l la . 
C o m e n z ó l a velada por enfrentarse, a 
seis rouncLs, A g u s t í n V i l l a r contra Ar-
p a l . G a n ó el p r i m e r o por puntos . 
J o s é Lorenzo, ex c a m p e ó n de Catalu-
ñ a de pesos medios, v e n c i ó por puntos 
a i negro Ben Yusuff . 
Cola v e n c i ó a R a m í r e z por abandono 
de és te en el s é p t i m o r o u n d . E l m a t c h 
fué m u y bien sostenido por ambos p ú -
giles hasta l legar a l s é p t i m o round . 
Velada en V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 17.—Los organismos de-
por t ivos de V a l l a d o l i d , que siguen el 
mov imien to genera l del p a í s , no des-
c u i d a n lo que se refiere al pug i l a to . 
Coa regu la r idad se celebran veladas y 
se o b í e r v a que l a af ic ión v a en aumen-
to cada vez. Los resultados de l a ú l -
t i m a r e u n i ó n fueron los s iguientes : 
Fernando contra Polo. Pesos moscas. 
M a t c h nu lo . • 
GARCIA v e n c i ó a P i n . Pesos ex t ra l i -
geros. Por puntos. 
( DOMICIANO g a n ó a Jacinto. Pesos 
p lumas . Por knock out, en el cuarto 
asalto. 
FLORES g a n ó a Olmo por i n f e r i o r i -
dad manifiesta. 
DURANTEZ v e n c i ó a Rojas. Fuera de 
combate en el tercer asalto. 
Precios de los b i l le tes 
NUEVA YORK, 17.—El fiscal del Esta-
do de Nueva Y o r k ha manifestado que 
de h o y en adelanta se fijarán los pre-
cios de los bil letes de en t rada en los 
encuentros p u g i l í s t i c o s . 
REGATAS A LA VELA 
Las pruebas de Santander 
SANTANDER, 17.—A las once de l a 
m a ñ a n a comenzaron las regatas, que 
fueron presenciadas po r numeroso p ú -
b l i co . 
Los infantes don Juan y don Gonza-
l o las presenciaron desde una gasoli-
nera . 
R e i n ó fuerte viento. 
Se d i spu ta ron var ias copas, c o r r i é n -
dose la segunda prueba do compulsa-
c i ó n . 
L a serie de diez metros dió el s iguien-
te resul tado: 
1, SOGALINDA, de l conde de Z u b i r í a ; 
2, Ton ino , patroneado por el s e ñ o r Ca-
reaga. 
L a de ocho metros dió el s igu ien te : 
1, H I S P A N I A IV, propiedad de su ma-
jestad e l R e y ; 2, Cantabria igualmen-
te propiedad de su majes tad e l R e y ; 
3, Loteen, propiedad del s e ñ o r Meabe; 
4, Ne.va, de San S e b a s t i á n . 
L a serie de seis metros: el s iguiente: 
1, SISCO V I I , de Bi lbao, p rop iedad de 
don Lu i s A r a n a ; 2, A s t i I V , de Bi lbao , 
p rop iedad del s e ñ o r As t iga r r aga ; 3, 
F romis ta , de Bi lbao , p rop iedad del se-
ñ o r O í a g u a l c e ; 4, Chova, del s e ñ o r Zu-
b i r í a ; 5, Or ia Sara, de Bi lbao, p rop le -
dad de los s e ñ o r e s Real y A g u i r r e ; 6, 
A i z y u , de Bi lbao , propiedad de l a mar-
quesa de Suya, y 7, M a m , prop iedad 
de don Lu iz Aznar . 
L a serie de 8,50 metros, e l s i gu i en t e : 
1, M A R I , de Santander ; 2, Mouse, de 
Santander. 
L a serie de 6,50 metros, el s igu ien te : 
1, C H I Q U I , de B i l b a o ; 2, Mosqui to , de 
Santander ; 3, Mariposa , de Santander. 
Los balandros Gertrudis, Carm'en y 
C h i p i r ó n I I I no se presentaron a las 
regatas. 
Estas resul taron i n t e r e s a n t í s i m a s . 
Nueva York-San tander 
NUEVA YORK. 17.—En los c í r c u l o s d ^ 
por t ivos apasiona v ivamente l a proyec-
tada regata t r a n s a t l á n t i c a entre Nueva 
York y Santander. 
Se construyen actualmente dos balan-
dros p rop iedad de Mr . H e r m á n Ocbrichs 
y R i c h a r d T . Crave. expresamente, pa-
ra tomar par te e n l a mencionada re-
gata. 
JV. B.—Ayer precisamente pub l i camos 
en estas columnas var ios de los balan-
dros inscri tos. 
FOOTBALL 
L a L i g a M á x i m a 
GIJON, 17—Se h a celebrado una i n -
teresante r e u n i ó n de representantes de 
los Clubs « m a x i m a l i s t a s » . F a c i l i t a r o n 
una extensa nota que, en resumen, d i -
ce lo s iguiente : es t iman plaus ib le l a 
i n i c i a t i v a de los Clubs campeones • de 
celebrar una Asamblea ex t r ao rd ina r i a . 
A h o r a bien, no admi ten e l que, reco-
nocida l a lega l idad del nombramien to 
de secretario r e c a í d o en l a persona del 
s e ñ o r U r q u i j o , el an t iguo secretario for-
me par te del C o m i t é , y a que su puesto 
fué renovado en l a Asamblea y e l ele-
gido a c e p t ó el cargo. Creen que ta! 
convocator ia planteada por los « m i n i -
m a l i s t a s » no es adecuada n i eficaz y 
p iden a los Clubs que coincidan en este 
c r i t e r io , que lo planteen en el seno 
de sus respectivas Federaciones p a r a 
que é s t a s eleven a l a nac iona l l a so-
l i c i t u d procedente. 
Los « m a x i m a l i s t a s » respetan las nue-
vas declaraciones hechas por los cam-
peones y agradecen las rect if icaciones 
levantando el voto al s e ñ o r U r q u i j o 
pa ra u n cargo del Comi té Nac iona l y 
la i m p o s i c i ó n de reelegir a l C o m i t é d i -
mis iona r io . 
Respecto a l a d e c l a r a c i ó n de las Fe-
deraciones afectas a l a «Liga M í n i m a » , 
de que si no prevalece su c r i t e r io en 
todo, se s e p a » a r l a n de l a o r g a n i z a c i ó n 
oviclal , dicen los Clubs de l a «Liga Má-
x i m a » que no a l e n t a r í a n en lo m á s m í -
n i m o n i n g u n a r e b e l i ó n con que se vie-
r a n regidos po r d i rect ivos que pertenez-
can a los « m i n i m a l i s t a s » . 
L a Asamblea N a c i o n a l 
Def in i t ivamente se ha s e ñ a l a d o el d í a 
1 de septiembre p r ó x i m o p a r a l a Asam-
blea Nacional ex t rao rd ina r i a . 
C o m i t é de la F e d e r a c i ó n Castel lano-
Leonesa 
V A L L A D O L I D , 17.—El C o m i t é d i r ec t i -
vo de l a C o n f e d e r a c i ó n Castellano-Leo-
nesa de F ú t b o l h a quedado c o n s t i t u í d o -
en l a f o r m a s igu i en t e : 
Presidente, don Prudencio G o n z á l e z 
S a r r i a ; vicepresidente, don Vicente de 
A n d r é s Bueno ; secretario, don J o s é 
Va lve rde ; vicesecretario, don Albe r to 
D e r r i e r ; tesorero, don Jul io Cano; con-
tador, don Angel M a r t í n e z Carrasco. 
E l d í a 13 q u e d ó cons t i tu ida esta nue-
va Sociedad depor t iva con l a s iguiente 
Junta d i r e c t i v a : 
Presidente, don Javier J i m é n e z Juez; 
vicepresidente^ don Ju l io Pozue ta ; se-
cretar io , don Manue l Escobar; tesorero, 
don L u í s Nie to ; vocales, d o n Vicente 
Durante , don Juan A r a m b u r o , don R i -
cardo Olmo y don José M ú g i c a . 
Presidente honora r io delegado, don 
A p o l i n a r Escobar. 
Homenaje a Cominges 
VIGO, 17.—La D i r e c t i v a del Club Cel-
ta p repa ra u n homenaje a l jugador 
de f ú t b o l Cominges, por su b r i l l an t e y 
desinteresada a c t u a c i ó n en los ü l t i m o s 
par t idos en que ha jugado el refer ido 
Club. 
E N E L E X T R A N J E R O 
Copa de la E u r o p a C e n t r a l 
PRAGA, 16.—Se ha disputado el par-
tido final correspondiente a l concurso 
por l a Copa de la* Europa Central . L a 
j u g ó el Sparta, de Praga, con t ra el A d -
m i r a , de Viena. Los checos d o m i n a r o n 
constantemente y el pa r t ido t e r m i n ó con 
el tanteo de 5-1. 
ESGRIMA 
Campeonato de Europa 
V I C H Y , 17—Como no i g n e r a n los a f i -
cionados a l a esgrima, el campeonato 
europeo se c e l e b r a r á en esta l oca l i dad 
del 26 a l 31 de agosto. E l Spor t ing Club , 
que es el encargado de l a o r g a n i z a c i ó n , 
ha r ec ib ido toda c í e s e de p l á c e m e s , 
pues, en e l concurso e s t a r á n representa-
das nada menos que 14 naciones. 
L a p r u e b a . de florete c o m e n z a r á el 
viernes d í a 26, en cuyo d ía se disputa-
r á n las e l iminator ias y l a s e m i f i n a l . L a 
f i n a l se c e l e b r a r á el s á b a d o . 
L a p rueba a espada, e l 28 y 29, s e r á 
al aire l ib re . 
L a de sable se d i s p u t a r á los d í a s 30 
y 31. 
H a sido nombrado M . Ar ien La joux 
como presidente del Jurado. Las dis-
tintas naciones par t ic ipantes s e r á n re-
presentadas por e l presidente de su Fe-
d e r a c i ó n respectiva. 
CARRERAS DE CABALLOS 
Segundo d í a en Lasar te 
SAN SEBASTIAN, 1 7 . — M a ñ a n a se ce-
l e b r a r á la segunda jo rnada de carreras 
de c á b a l l o s en Lasarte. No hay grandes 
premios, pero las inscripciones son n u -
merosas y desde luego l a r e u n i ó n pro-
mete ser m á s b r i l l an t e que l a an te r ior . 
T r i u n f o s e s p a ñ o l e s 
D E A U V I L L E , 17.—El p remio Dozule 
fué ganado por «Oudry» (Chanche-lier), 
propiedad del m a r q u é s del L lano de 
San Javier 
CONCURSO HIPICO 
L a prueba O m n i u m 
SANTANDER, 17.—La p r i m e r a prueba 
del concurso h í p i c o , el Omnium, e n e l 
B I B I . I 0 0 3 1 A P I A 
Lea usted las novelas ensalzadas por l a 
c r í t i c a : 
&6 
que t o m a r o n parte 28 caballos, fué ga-
nado por Vaguedad, montado por don 
Lu i s Ponte. 
LUCHA GRECORROMANA 
Campeonato de E s p a ñ a 
BARCELONA, 17.—En Badalona se h a n 
celebrado las luchas grecorromanas co-
rrespondientes al campeonato de Es-
p a ñ a . 
Campeones de E s p a ñ a h a n resultado 
Amador G a r c í a , de 58 k i l o s ; Domingo 
S á n c h e z , de 62; E lad io V i d a l , de 67,50; 
Lui s Planos, de 65, y José C e b r i á n , 
de 82,50. 
CICLISMO 
TOLEDO, 17—Se ha celebrado una 
interesante prueba c ic l i s ta sobre e l re-
cor r ido T o l e d o - M o r e j ó n y regreso. Par-
t i c i p a r o n siete corredores. Resul tado: 
1, FRANCISCO L L A N A 2, M a r i a n o 
R i n c ó n ; 3, Eu log io Peromingo , y 4, 
Mar iano Garc í a . 
U n nuevo v e l ó d r o m o 
V A L L A D O L I D , 17.—El domingo p r ó x i -
mo, d í a 21, es c e l e b r a r á l a inaugura-
c ión de u n gran v e l ó d r o m o en esta ca-
p i t a l . 
V a l l a d o l i d - P e ñ a f i e l - V a l l a d o l i d 
V A L L A D O L I D , 16.—La prueba en ca-
rretera sobre e l recorr ido V a l l a d o l i d -
San M a r t í n - V a l o r í a - P e ñ a f i e l - Q u i n t a n i l l a -
S a r d ó n - T u d e l a - V a l l a d o l i d , que represen-
ta u n recorr ido de 130 k i l ó m e t r o s , arro-
j ó l a siguiente c l a s i f i c a c i ó n : 
1, A M A N CIO CASADO; 2, Gregorio To-
rres, y 3, Ovid io B a t i c ó n . 
JUEGOS OLIMPICOS 
R e s o l u c i ó n de l a F e d e r a c i ó n A t l é t i c a 
E l Consejo de l a F e d e r a c i ó n In ter-
nac iona l de At le t ismo Amateur , en su 
r e u n i ó n celebrada e l s á b a d o pasado en 
Amste rdam, a d o p t ó l a siguiente resolu-
c i ó n : 
«El Consejo recuerda l a d e c i s i ó n to-
mada p o r el C o m i t é I n t e rnac iona l de 
los Juegos O l í m p i c o s , que admi te que 
los jugadores de foo tba l l r e c i b i r á n u n a 
i n d e m n i z a c i ó n de su salar io perd ido 
[broken t ime, manque a gagner) , a 
c o n d i c i ó n de que sea por m e d i a c i ó n de 
sus naciones o Federaciones, y t e n d r á n 
derecho a pa r t i c ipa r en ios Juegos O l í m -
picos de 1928. A l p rop io t iempo l l a m a 
l a a t e n c i ó n a todos los atletas del m u n -
do sobre el hecho de que los reglamen-
tos de l a F e d e r a c i ó n In t e rnac iona l de 
At le t i smo Amateur p r o h i b e n a toda per-
sona que reciba una i n d e m n i z a c i ó n por 
el sa lar io perdido duran te e l t iempo en 
que se dedica a su sport , pa r t i c ipa r en 
cua lqu ie ra p rueba depor t iva celebrada 
bajo l a j u r i s d i c c i ó n de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l . » 
AUTOMOVILISMO 
« G y m k h a n a » a u t o m o v i l i s t a 
VIGO, 1 7 — E n l a « g y m k h a n a » auto-
m o v i l i s t a celebrada en Pontevedra h a n 
obtenido el p r i m e r p r e m i o Moi sé s Be-
sada y l a s e ñ o r i t a P i l a r L l a n d e r a s ; el 
segundo, Juan del Rio y l a s e ñ o r i t a 
E l v i r a V i z c a í n o ; el tercero, Felipe Cons 
y l a s e ñ o r i t a Carda Z u ñ ó n . 
Ca lendar io i n t e r n a c i o n a l 
Las pruebas au iomiv i l i s t a s m á s i m -
portantes, de resonancia m u n d i a l , fija-
das p a r a el p r ó x i m o mes de septiem-
bre son las s iguientes : 
De l 4 - a l 8.—Gran P remio de Europa, 
Gran P remio de M i l á n , Gran Premio de 
T u r i s m o . En Monza ( I t a l i a ) . 
D í a s 10 y 11.—Prueba de coches l ige-
ros y voitnret tes , Copa Bo i l l o t . E n Bou-
logne (Francia) . 
Día 11.—Pruebas de velocidad. Polo-
n i a . 
D í a 17.—Carrera e n pista . E n Brook-
l and ( Ingla te r ra ) . 
D í a 18.—Jornada de records. E n Ost-
mal le (Bé lg ica ) . 
D ía 18.—Carrera en cuesta de Ecce 
Homo. Checoeslovaquia. 
D í a 18.—Carrera en cuesta de M o n t 
Ventoux. Franc ia . 
Día 25.—Carrera en cuesta de Ar lbe rg . 
Aus t r i a . 
« * * 
Durante el presente mes de agosto 
quedan a ú n pendientes l a Copa de los 
Alpes ( I t a l i a ) , las pruebas de L a Baule 
(Francia) , l a Copa Merano ( I ta l ia ) y 
una impor tan te ca r re ra en cuesta en 
Noruega. 
AERONAUTICA 
D e l Congreso de l a F e d e r a c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l 
Z U R I C H . 17.—La meda l l a de oro de 
i a F e d e r a c i ó n A e r o n á u t i c a In t e rnac iona l 
correspondiente a l a ñ o 1925 ha sido con-
cedida a l general De Pinedo por haber 
realizado en ese a ñ o l a mejor proeza, 
el raid R o m a - M e l b o u r n e - T o k í o - R o m a . 
L a meda l la correspondiente a l a ñ o 
1920 se o f rec ió al aviador ing lés M r . Cob 
h a m por su r a i d Londres-Melbourne-
Londres. 
AVIACION 
L a Copa Schneider 
GElNOViA, 17.—JJOS h idroaviones i ta-
il ianos que ipah i t i c ipa rán en l a Copa 
Schneider se h a n t ranspor tado al lago 
de V á r e s e . Estos h idroaviones son los 
que h a n obtenido resonantes t r iunfos en 
los Estados Unidos. Def in i t ivamente , los 
cuatro representantes de I t a l i a s e r á n los ' 
notables aviadores s iguientes : De Ber-
nard i , Guazetti , F e r r a r i n i y Guarconi . 
PEDESTRISMO 
N u e v o « r e c o r d » m u n d i a l 
LONDRES, 17.—Comunican de B u l a 
wayo que A r t h u r Newton ha r eco r r id 
60 m i l l a s (96 k i l ó m e t r o s 559 metros) en 
7 h . 33 m . 55 s. Este t i empo me jo ra en 
unos 40 minutos el record anterior . 
BILLAR 
Campeonato de l a A s o c i a c i ó n E s p a ñ o l a 
Resultados de los par t idos celebrados 
ayer : 
P r i m e r a c a t e g o r í a • 
S E V I L L A g a n ó a Sala, por 200-173 (35). 
Segunda c a t e g o r í a 
P O R T A B E L L A v e n c i ó a Ochoa, por 
150-133. 
COELLC v e n c i ó a Ochoa, por 150-100 
Tercera c a t e g o r í a 
CORTES g a n ó a Carmona, po r 100-89. 
Cuarta c a t e g o r í a ^ 
TEJEDOR v e n c i ó a Moreno, po r 75-
70 (30). 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en EL DEBATE 
«LUIS.—HISTORIA DE U N CORAZON», 
por Florentino Soria. 
Aguas an t id iabé i l t i as y balneario de 
V e n t a d e l H o y o 
Abierto ai públ ico por real orden de 22 
de ab r i l de 1927. 1 ° de junio a 30 de 
septiembre. TOLEIM) 
Q U I T E E S A V E N D A 
Y VERÁ QUE MUESTRO 
PATENTADO PROCEDI-




PRECIADOS 53. MADRID i 
| CASA MAS ANTIGUA £ IMPORTAflTEDE ESPAM/ 
La supuesta muerte de Vilches 
E l Nuevo Tiempo, d6 B o g o t á , de l 18 
de j u l i o ú l t i m o , l legado ayer a M a d r i d , 
ipublica l a n o t i c i a de l a r e a p a r i c i ó n de 
Ernesto Vilches, cuya supuesta muer te 
t r a s c e n d i ó a E s p a ñ a hace b ien poco 
t i empo . 
S e g ú n d icho p e r i ó d i c o , e l famoso co-
mediante e s p a ñ o l , y a restablecido de &u 
grave enfermedad, r e a p a r e c e r í a dos d í a s 
d e s p u é s , representando Wu-Li-Chang en 
el teatro de Colón y en una fiesta a 
la que estaban inv i tados las p r imera s 
autoridades y el Cuerpo d i p l o m á t i c o . 
A ñ a d e E í Nuevo Tiempo que, en ac-
c i ó n de gracias por el restablecimiento 
de Vilches, se c e l e b r ó en l a iglesia de 
San Ignacio una misa , a l a que asis-
t i e ron numerosos admiradores y amigos 
y representantes de l a Prensa. 
BALNEARIO Y ^ 
A G U A S B E * 
Hoteles del establecimiento y Blanco 
Gran «confort» moderno, excelente 
cocina. Las aguas de Sobrón y Sopor-
t i l l a curan las enfermedades del r i -
ñón, estómago, hígado e intestinos. 
Temporada oficial del 15 de junio a! 
30 de septiembre. Automóviles a to-
dos los trenes a la es tación de M i -
randa. Informes: Señor gerente de la 
S. A. Sobrón y Soportllla. Alava. 
C I N E IBEAI»/( I>octor Cortezo, 2).—6,30 
y 10,30. F ígaro en sociedad (por Adolphe 
Menjou). Estreno: Camino de Hollywood 
(por Lige Conley). Estreno: Luchando por 
el honor (por Eva Novak y W i l l i a m Fair-
banks). , 
C I N E M A ARGUELLES (Marqués de Ur-
quijo, U y 13).—Deliciosa temporada. Loe 
mejores programas, 7 y 10,30. 
» « » 
( E l ammeio de las obras en esta cartelera 
no supone su aprobac ión n i recomendación . ) 
Muebles de lujo y economi 
eos. Constanilla Angeles. 15 
E l alemán detenido La reforma 
es un 
O b r a s c o m p l e t a s d e l B e a t o M a e s t r o 
E A V I L A 
En un precioso volumen de 2.200 pág inas , encuadernado en tela, BOCE pesetas. 
En él so han recogido, no sólo las comunmente conocidas, sino otras que han ido 
apareciendo en Revistas de difícil acceso. Sobre su valor ascético baste saber que 
en ellas aprendieron la santidad, entre otros, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
de Boria y San t /Te resa de J e s ú s , y acerca de su estilo, se puede af i rmar que ni 
en viveza, n i en movimiento, n i en casticismo, son inferiores a las de nuestros más 
renombrados clásicos. 
Sacerdotes, Religiosos, almas, en una palabra, que queré i s moldear y caldear vues-
tro corazór. en la vida í n t i m a de Cristo, no dejéis de leer estas admirables obras. 
AFOSTOLABO B E L A PRENSA, San Bernardo, 7. M A B B I B 
f E V E U V E PONSARBIN 
Fie l a su t r ad ic ión secular, esta Casa sirve siempre los deliciosos vinos de BUS 
afamados viñedos de la Champagne. 
No asesinó al presidente bávaro. 
Ha quedado en la cárcel, a la 
disposición judicial 
U n func ionar io de l a Embajada de 
A l e m a n i a v i s i t ó en l a C á r c e l Modelo 
al a l e m á n detenido hace unos d í a s en 
Argamas i l l a de Alba , suceso de que nos 
ocupamos a su t i empo. 
De l a entrevis ta s a c ó e l citado d ip lo-
m á t i c o l a f i r m e c o n v i c c i ó n de que el 
sujeto de que se t r a ta no tuvo, como 
se sospechaba, p a r t i c i p a c i ó n a lguna en 
el asesinato del presidente del Estado 
b á v a r o Sr. K u r l Eisner. E l detenido es 
un v u l g a r aventurero l l amado Johann 
A d a m W a l d m a n n , cuya f a m i l i a , hono-
rable y de modesta p o s i c i ó n , reside en 
Baviera , s e g ú n se deduce de los .docu-
mentos y f o t o g r a f í a s que existen desde 
el a ñ o 1922 en el Consulado a l e m á n de 
M a d r i d y del contenido de las cartas 
ocupadas a l detenido. 
Este se encuentra en l a c á r c e l por 
orden guberna t iva , como indocumenta-
do y a d i s p o s i c i ó n de var ias au tor i -
dades jud ic ia les e s p a ñ o l a s , que le persi-
guen p o r diferentes actos del ict ivos que 
c o m e t i ó durante Su permanenc ia en Es-
p a ñ a . 
UN CHOQUE Y VARIOS 
LESIONADOS 
E n l a Cuesta de las Perdices e l auto-
m ó v i l 10.953-M., que guiaba Amadeo Or-
tega Marcos , de veint iocho a ñ o s , do-
m i c i l i a d o en l a calle de Fa lenc ia , 33, \ 
que ocupaban A n t o n i o A n d r é s M u ñ o z , 
de- v e i n t i n u e v e ; M a n u e l I ñ í g u e z Labar-
ga, de veint is ie te , vecinos "ambos del 
conductor del v e h í c u l o , y el cobrador 
de t r a n v í a 532, J o s é Trespaderme Gil , 
de ve in t iocho, d o m i c i l i a d o en Bravo 
M u r i l l o , 67, c h o c ó con el 15.454, de San 
S e b a s t i á n , que marchaba en d i r e c c i ó n 
con t ra r i a . 
Los ocupantes, de los dos v e h í c u l r s 
sal ieron despedidos de sus asientos. En 
otro coche fueron t raladados a M a d r i d 
los que i ban en e l p r i m e r v e h í c u l o . S 
les a s i s t i ó en l a Casa de Socorro del 
d i s t r i to de Palacio, donde se le apre-
c ia ron lesiones de p r o n ó s t i c o reservado 
a l cobrador de t r a n v í a s , y leves a Ama-
deo y a Manue l I ñ í g u e z . 
Se i g n o r a l a f i l i a c i ó n de las perso-
nas que ocupaban el o t ro coche, las 
cuales fueron conducidas a l Pardo. 
UN ROBO POR VALOR DE 
SEIS MIL PESETAS 
Unos «cacos» en t r a ron p o r u n b a l c ó n , 
que q u e d ó abier to, en e l d o m i c i l i o de 
Quedará implantada al comenzaj el año judicial 
—o— 
Por real decreto-ley inserto e n b ^ 
ceta de hoy , se dispone que el T • 
na l Supremo de Justicia, hasta a ^ T ' 
)sa se disponga, cuando permita 
i c i r el personal e l n ú m e r o de re' 
E n los crudos d í a s del i n v i e r n o , 
i q u é placer!, ¡ q u é a l e g r í a ! , cuando 
en t ra en sus habi taciones « n rayo 
luminoso de sol. E l sol es v ida , es 
calor, es una fuente inago tab le de 
e n e r g í a ; pero es t a m b i é n el aviso 
de l p e l i g r o que le acecha. L a l uz r a -
d ian te del sol pone de manif ies to e l 
dorado p o l v i l l o que se desprende i n -
cesantemente del piso de l a hab i t a -
c i ó n , y a l l í e s t á el p e l i g r o , al l í v e r á 
usted l a danza macabra de l a m u l t i -
t u d de g é r m e n e s morbosos propaga-
dores de enfermedades, que ponen 
en p e l i g r o su v ida . C u b r a usted sus 
viejos pav imentos con L I N O L E U M 
N A C I O N A L , y la d i a f an idad del am-
b ien te le r e v e l a r á que l a h a b i t a c i ó n 
e s t á l i m p i a y exenta de pe l i g ro . De -
c í d a s e usted. U t i l i c e desde hoy mis-
mo el L I N O L E U M N A C I O N A L , que 
)r su l imp ieza y su poder b a c t e r i c i -
da, comprobado c i e n t í f i c a m e n t e , ve la 
por su salud. 
E n el in teresante f o l l e t o « L a Be-
l leza y la Comodidad de su H o g a r » , 
que le enviaremos g r a t u i t a m e n t e , 
e n c o n t r a r á us ted l a d e m o s t r a c i ó n de 
otras ventajas de este hermoso p a v i -
men to . P í d a l o usted hoy . 
L I l í O L E U M NA CIO KA TJ, S. A . 
Apartado 979.—Madrid 
S í r v a n s e enviarme gratis el folleto 
«La Belleza y la comodidad de su 
Hogar» . 
Nombre 
Dirección , , 
co
du i 
tos pendientes, e s t a r á integrado n^11" 
presidente, tres presidentes de sai» 
32 magistrados, de los cuales áoz 11? 
presidentes de s e c c i ó n . fáI1 
En el Supremo f u n c i o n a r á n l a ' ^ 
icia, 
pri-
cienes. A este efecto, de los 32"^ 6e(:' 
Pueblo Prov. 
a n á b á r r e m > 
o j p o n d r á á j a l o o - d e / a d < 3 e n f e r m e d a d 
NACNESIA 
S P E L L E G R I N D 
E L F E O S L O S P U R S * - I 
de gobierno y tres salas de JuJíL como ac tua lmente ; pero las salas • 
mera y tercera se d i v i d i r á n en dos 
o . ^ ma(í. 
trados se a s i g n a r á n 13 a l a sala » £ " 
ra, seas a l a segunda y 13 a la tercf' 
L a s e c c i ó n p r i m e r a de l a sala p r i m i 
y la de l a sala tercera se const i tu i rá 
con e l presidente de l a sala y seis mi, 
gistrados, respectivamente, y las secr 
nes segundas con los restantes niask 
trados de cada una de dichas salas 
Los presidentes de secc ión serán nom 
brados por real decreto, haciéndose k 
d e s i g n a c i ó n l ibremente a propuesta del 
min i s t ro de Gracia y Justicia entre lo! 
magistrados de l a sala respectiva. Mien 
tras no se haga el nombramiento por 
real decreto, p o d r á el presidente del Tri 
buna l n o m b r a r con c a r á c t e r Interino ai 
magistado de l a sala que tenga a bien 
Y s i n i el m i n i s t r o n i el presidente del 
T r i b u n a l designan m ' á g i s t r a a o para pr€. 
s i d i r l a s e c c i ó n segunda de una sala 
la p r e s i d i r á e l magis t rado m á s antiguó 
de los adscritos a l a misma sección. 
E l 15 de septiembre p r ó x i m o , al inau-
gurarse el a ñ o j u d i c i a l , se constituirán' 
las salas de Just icia y las secciones en 
l a f o r m a expresada. 
Las dos plazas de magistrados con 
que se aumenta l a d o t a c i ó n del Tribu-
na l Supremo y que han de asignarse a 
l a s e c c i ó n segunda de la sala tercera, 
se c u b r i r á n con magistrados del Tribu' 
n a l Supremo procedentes de carreras 
admin i s t r a t ivas de los que actualmentí 
e s t á n en s i t u a c i ó n de excedencia forzo-
sa. L a d e s i g n a c i ó n entre éstos se hará 
po r o rden de a n t i g ü e d a d en la categoA 
r í a . Si a lguno de los nombrados no 
acepta l a d e s i g n a c i ó n , p a s a r á a situa-
c ión de excedencia vo lun ta r ia . 
Las vacantes que ocurran en la sala 
tercera de magistrados procedentes de 
carreras admin i s t r a t ivas se cubrirán con 
excedentes forzosos de l a misma clase 
mientras los haya . 
L a p l a n t i l l a de l a F i s c a l í a del Tri-
don J u a n ' M o n j e LÍedos , Fel ipe I V , 5, y I buna l Supremo s e r á aumentada, mien-
se l l e v a r o n joyas y efectos p o r - v a l o r tras durGn las circunstancias quemo-
de 6.000 pesetas. \ t i van 61 P á s e n t e decreto, con dos abo-OTROS SUCESOS ga'd0S flscaJ'es• ^ exPresado aumento 
Ladrones poco expertos,—En l a m a d r u -
gada ú l t i m a unos «cacos» in ten ta ron 
apoderarse de l a caja de unos almace 
nes de coloniales establecidos e n l a ca-
l l e de C o n c e p c i ó n J e r ó n i m a , 15. 
Los ladrones h i c i e ron un boquete en 
una de las paredes de l a t i enda y pe-
ne t ra ron en ella. I n t e n t a r o n forzar l a 
caja de caudales, pero no t e r m i n a r o n 
la o p e r a c i ó n , b ien porque s in t ie ran r u i -
do o porque carecieran de he r r amien -
tas a p r o p ó s i t o . 
L a P o l i c í a busca a los fracasados m a l -
hbChores. 
In t en to de robo.—Don M a n u e l Castro 
López , p rop ie ta r io de una casa ed i t o r i a l 
sita en l a calle de Mazarredo, denun- | t a l a fecha e l n ú m e r o de siete, y con 
ció que duran te la noche ú l t i m a dos tres en todos los d e m á s casos, 
i nd iv iduos i n t en t a ron robar su estable-1 p o r e x c e p c i ó n , cuando la novedad de 
c imiento , l o que no l l ega ron a ve r i f i ca r , asunto, l a c u a n t í a extraordinaria de 
merced a l a p r o n t a i n t e r v e n c i ó n del | mismo, i a trascendencia que el fall 
gua rd i a Fel ipe M a r t í n , quien h i zo dos haya DE TQNET¡ el n ü m e r 0 de persona; 
disparos que f .buyenlaron a los «cacos». 
Atropellos.—Juana I b á ñ e z F e r n á n d e z , 
de c incuenta y dos a ñ o s , que hab i ta 
en l a cal le de Toledo, 63, fue atrope-llada e n e l paseo de Rosales p o r l a b i -
cicleta que montaba un i n d i v i d u o , que 
se d i ó a l a fuga. L a a t ropel lada s u f r i ó 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
- - E n l a calle de F e r n á n N ú ü e z e l au-
t o m ó v i l 22.888, que gu iaba C ip r i ano 
G o n z á l e z Navas, a t r o p e l l ó a J q s é E l ida-
r y E x p ó s i t o , de cuarenta a ñ o s , d o m i -
ci l iado en Santa Isabel, 37, y l e c a u s ó j h a y i sido Tmpuesta V p u e d a " i r a ^ l 
lesiones de r e l a t iva i m p o r t a n c i a . | l a p.,na ao mnevÍG. e] T r i b u n a l se cons-
Los de m a l gemo.—En e l vecino pue- tituî  S!>mpre con siete miembros, 
blo dB Carabanchel r i ñ e r o n J o s é Gó- E n la,s vi&i,as cobre competencias, el 
mez Bueno, de_ v e i n t i t r é s a ñ o s , d o m i número de magistrados s e r á el de cin-
c i l iado en R a m ó n y Cajal , 1, y VicenK co v el mis ino núme , r0 6erá neíesario 
Pastor L ó p e z , de cuarenta y dos, que s iempre que forme parte del Tribun¿ 
v ive en e l 5 de l a m i s m a v ía , y e l 
p r i m e r o r e s u l t ó con una he r ida de diez 
c e n t í m e t r o s en l a r e g i ó n g l ú t e a . 
C a í r i a . - M a r í a Hered ia Maidonado . dej adscritas Tía'¿ala s e g u n d a ' c o n t i n u a r á seis meses, que v ive en Sant iago e l Ver-, .uncl0r iand0 6¡n v a r i a c ; ó n aiguna. 
de, 2, s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o re- Los 6eCret.arios de la sala tercera f -
servado a l caerse de l a cama, en s . ¡ l c i b i r á n i has ta c,esen las circunstaj 
d o m i c i l i o . Cias gUe m o t i v a n este decreto o se n j 
G a í o m a g m a s . - L u i s Ru iz Ramos, de , l i f l ( ^ e ] a o r g a n i z a c i ó n del secretar^ 
cuarenta y dos anos, y ¿u cspu.a A iua - ! ?n {0 permi ta prescindir de 
H <» nonrlioV Hn /Mioi\Qr\tí» -xr trae o-A/\e I cgílt"' 
se a p l i c a r á precisamente a la sala ter-
cera; y cuando, po r cesar las circuns-
tancias a ludidas , h a y a que reducir la 
p l a n t i l l a a los l í m i t e s que ahora tenía, 
la a m o r t i z a c i ó n y excedencia proceden-
tes a f e c t a r á n a los dos abogados fiscales 
que entonces resulten m á s modernos, 
s in que en n i n g ú n caso pueda aplicar-
se a los tres de procedencia adrainie-
t r a t i v a que ahora existen n i a quienes 
hub ie ran reemplazado a éstos.-
Mien t ras subsista l a organización de 
las salas y secciones del Supremo que 
por el presente decreto se establece, en 
todas las salas el T r i b u n a l se consti-
t u i r á con cinco miembros para todas 
las vistas y acuerdos que requerían has-
a que afecte o cualquier otra circuns-
tancia, a j u i c i o de la m a y o r í a de la 
sala o s e c c i ó n competente o del presi-
dente de l a misma y el ponente con-
formes, aconsejaren como conveniente 
que e l T r i b u n a l se consti tuya con siete 
miembros , se a c o r d a r á así . El acuerdo 
d e b e r á recaer a! hacerse el señalamiento 
del d í a pa ra la v is ta , y contra él no se 
o t o r g a r á recursp a lguno. 
En las vistas q ü e celebre la 6ala_^ 
g u n d a re la t ivas a causas en las 
un m i e m b r o del Consejo Supremo 
Guerra, y M a r i n a . ,, 
La? s e c r e t a r í a s y ofhual ías de ^ 
dad anua l de G.500 pesetas para roatj 
r i a l y persona! que les auxilie • _ 
la que ahora tienen asignada para 
te r ia l . t.rc{. 
Los oficiales de l a misma sanla 
ra p e r c i b i r á n para ma te r i a l 500 pe 
anualmente sobre l a d o t a c i ó n que a 
t ienen asignada. , u 
L a p l a n t i l l a do " l a secretaria 
F i s c a l í a del T r i b u n a l Supremo ^ ' 
mentada con un a u x i l i a r ^ c a u ^ 
dotado con 2.500 pesetas, destmaw * 
cisamento al trabajo relacionacio 
sala tercera. pro-
L a sa la de gobierno del Sl'Pr;,™ ortf' 
p o n d r á a l m in i s t ro el n ú m e r o ^e ' ¡,1 Tribu"8 
l i a Bendie l . de cuaren a y efe a ñ o s . ^ i 6 n d - s<5 t ra ta , una 
domic i l i ados en Hermos i l l a , 72, fueron 
curados en la Casa de Socorro del Con-
greso de her idas de p r o n ó s t i c o reserva-
do que les c a u s ó a mordiscos un gato 
de p rop iedad del m a t r i m o n i o . 
S i rv i en t a denunciada.—Don Lu i s Ro-
d r í g u e z Sancho, de t r e i n t a y tres a ñ o s , 
que v i v e en l a calle de Pad i l l a , 12, de 
n u n c i ó a una s i rv ien ta suya por sos-
pechar que sea l a autora de la sustrac-
c ión de var ias prendas cuya fa l ta ha 
notado. 
Las prendas valen unos cientos de 
pesetas. 
Cogido entre dos u ñ o n e s . — P r o c e d e n -
te de Santa Cruz de l a Zarza i n g r e s ó 
en el Hosp i t a l p r o v i n c i a l Anastasio Gu 
m á n Cuesta, de quince a ñ o s . Sufre le-
siones graves que le fueron causadas 
en l a e s t a c i ó n del citado pueblo, al ser nr1mpra v tercera sin qüe 
cogido entre los topes de dos vagones fialas P " 1 ™ 1 ^ ^ tc;,f'a' 
¿ c c ^ w e s . - c u a n d o trabajaba en un P1f6ta ^ f V ' 0 E n d i e n t e s ^ 
obra de la Aven ida de la Reina vfc- ^ em'P ^ y l ^ Z s Z la sa! 
t o r i a s u f r i ó lesiones de p r o n ó s t i c o t ^ a ^ 
servado el a l b a ñ i l Gregorio S á n c h e z d t e r f Ia e\ pGrT ^ t ^ J o por r8' 
r . -qrpnt í i a ñ o s m í e h a h i t í , ^ 1 p o d r á n alegar derecho alí?un0-1a%1an' 
cíes 8^0X24 611 MelqUia- " m de ta l hecho, a figurar en ^ 
- L u i s Moreno Linares , a l b a ñ i l resul- Üllas- d V 0 T ^ - ^ l M en ^ 
tó con lesiones de p r o n ó s t i c o reserva M 6 " de * 
do cuando trabajaba en una obra de l a 
calle de Gaztambide. 
Repar t idor que no reparte, sino que 
p a r t e . - A n t o m o Barbel la Diego, d u e ñ o r1fl n ln ta oro a h m ú n i o , er^ ^ 
la, 11, d e n u n c i ó a u n repar t idor , a ¡Calle Toledo. U2 y U4 M A P I U D J ^ 1 , 
quien a d m i t i ó hace tres d í a s , q u e ' h a 
desaparecido con g é n e r o po r va lo r de 
el r e p a l m ; ^ ^ í u é e n t r ^ o P ^ a 
Robo en el í r e n . - E n el correo de A n -
d a l u c í a v e n í a a M a d r i d el a l fé rez don 
Ange l M a r i n o Cisneros. Agobiado « o í 
el calor , se d e s p o j ó de l a guer S a que 
coloeó en l a r e j i l l a de l coche 9 
A l sa l i r el convoy de u n t ú n e l , cerca 
de Vilches , v i ó que l a guerrera h a b í a 
desaparecido. Un «caco , desde e l ¿ t n . 
bo, al amparo de la o b s c u r i d a d / m e t i ó 
ros de í a p l a n t i l l a de dicho - re8. 
que sea necesario aumentar por 1 jas 
c ión de Tas secciones segundas ^ 
el brazo por l a v e n t a n i l l a y 66 ai{é-
de la prenda . E n é s t a hevaba)as 
rez una ca r te r i t a con 170 peseta^- ^ 
B a t e r í a . — É n u n t r a n v í a de > car(e. 
de la Princesa le sustrajeron ia ^ 
ra con 50 pesetas, a don M a m 
zá lez H i d a l g o , m i l i t a r . _ j ja m 
Cae por el ba lcón y se wa l ( ,{¡3.:$ 
ven de veinte ailos Esperanza á0. 
S u á r e z , c a y ó por un ba l cón de ¿ó 
m i c i l i o , E l o y Gonzalo, 10, " 
muer ta en el acto. 
EL DEBATE áfiieves ib w ayusto uc ÍV+Í 
Comisión municipal permanente 
A las once y media de l a m a f í a n a de 
«ver bajo l a .presidencia del alcalde i n -
f i r ino y con asistencia de cinco tenien-
ÍL de alcalde propietar ios y cinco susti-
tutos, ce lebró ses ión l a Fer inamente mu-
« i S r a b a n en el orden del d í a 85 dic-
támenes, y de ellos fie aprobaron s in 
discusión 82. 
Fué aprobado un presupuesto de pc-
cetas" 399.307,85 para ins ta la r t u b e r í a s y 
Docas de riego en trozos de var ias ca-
^ E n el d ic tamen acerca de l a subasta 
para el suminis t ro de vendajes y apara-
tos o r topéd i cos para las Casas de Soco-
rro, que q u e d ó hace d í a s sobre l a mesa, 
Intérviene el s e ñ o r La tor re , pa ra decir 
aue ya que ei presupuesto obl iga a cele-
brar esta subasta debe hacerse sólo po r 
lo que resta de a ñ o . 
Pasó a in forme de l a C o m i s i ó n corres-
pondiente una propuesta en l a que p i -
den vajios concejales que se d é e\ nom-
bre de don A n d r é s Bel lo a una calle o 
plaza. 
Se autor iza a var ias C o m p a ñ í a s de 
electricidad p a r a que real icen obras pa-
ra el a lumbrado del tercer trozo de la 
Gran Vía y de otras zonas de l a pobla-
ción. 
A pe t i c ión del s e ñ o r M a r t í n e z Cabezae 
queda sobre l a mesa u n d ic tamen pa ra 
la a p r o b a c i ó n de u n presupuesto, de 
más de CyMO pesetas, destinado a refor-
mar la d e c o r a c i ó n y amueblado de una 
casa del cu-arto v ivero , conocida con e l 
nombre de «Casa de los conce j a l e s» . A 
petición del s e ñ o r S u q u í a se deja so-
bre la mesa otro asunto re la t ivo a un 
recurso que ha interpuesto u n funcio-
nario m u n i c i p a l . E l s e ñ o r M i r ó Trepa l 
pide que se deje t a m b i é n p a r a nuevo es-
tudio una l icencia de c o n s t r u c c i ó n en l a 
calle del Comandante Portea, por creer-
la inc lu ida en l a zona de las m á r g e n e s 
del Manzanares, l a propiedad de l a cual 
está estudiando; se accede a l a pet i-
ción. 
Se aprueba, con c a r á c t e r de urgencia , 
una p r o p o s i c i ó n del s e ñ o r G u t i é r r e z So-
lana para l a c o n s t r u c c i ó n de u n a ace-
ra de cemento ent re l a ig les ia de l a 
Prosperidad y ed camino de Canil las. 
En ruegos y prguntas , e l s e ñ o r Sanz 
Matarranz t r a ta del p rob lema de las 
aguas de los viajes ant iguos, de l a ne-
cesidad de que se l i m p i e l a zona dei 
arroyo A b r o ñ i g a l y de los pel igros 
de riego con aguas feeales, que debe 
desaparecer. 
El s eño r M i r ó y Trepat p ide l a coloca-
ción de faroles en las calles del duque 
de Sexto, M á i q u e z y Fuente deJ Berro , 
p e carecen de a l u í n b r a d o . D e s p u é s 
llama l a a t e n c i ó n sobre las aguas es-
tancadas que se r e ú n e n cuando llueve 
junto a l a parte pos ter ior de l a Plaza 
de Toros, s i n pe l ig ro de inundaciones 
en las dependencias de l a m i s m a . 
El s eño r La to r re p ide que se in terpre-
te con m á s benevolencia y a m p l i t u d el 
reglamento de las Casas de Socorro en 
lo relativo a las salidas pa ra asist ir a 
los enfermos pobres. Se fija, p r i n c i p a l -
mente, en lo que se refiere a l a decla-
ración de pobreza de los enfermos en 
relación con e l prec io del cuarto que 
, habitan. T a m b i é n so l ic i ta que se r ev i -
sen los nombres de las calles, pues h a y 
distritos en que existen a lgunas del 
mismo nombre. 
El señor Hiera hab la t a m b i é n de las 
anomalías en los nombres de las calles 
y de las deficiencias en l a n u m e r a c i ó n . 
Todo ello, dice, ocasiona confusiones en 
Correos y T e l é g r a f o s . 
E l conde de Mi ra so l declara que re-
cogerá los ruegos formulados . 
En el t u r n o de e s p o n t á n e o s compa-
rece Migue l Adolfo S á n c h e z , que repro-
duce una vez m á s el ruego que ha for-
mulado varios m i é r c o l e s acerca del des-
ahucio, a su parecer I legal , que h a efec-
tuado el teniente alcalde del d i s t r i to 
de Palacio, conde de E lda . Como el rue-
go es el mismo y e l o rador usa las 
mismas frases fuertes, el conde de M i r a -
sol le r e t i r ó e l uso de l a pa labra . 
Don Juan Moreno F e r n á n d e z hab la 
del uso de las arenas de r ío en las 
obrae de p a v i m e n t a c i ó n . 
El s eño r L a g u í a , , que ha sust i tu ido 
la presidencia al conde de M i r a s o l , 
levanta l a s e s ión . E l alcalde in t e r ino 
marchó poco antes a p r e s id i r una re-
unión de l a Junta m u n i c i p a l de P r i -
mera e n s e ñ a n z a . 
Las obras del nuevo Hospicio 
Las obras subastadas del Colegio de 
San Fernando ^ (Hospicio de l a D ipu -
tación, que s e r á capaz pa ra 1.600 n i ñ o s ) 
se hallan m u y adelantadas. Dentro de 
algunos d í a s se p o n d r á n a subasta las 
obras restantes, que h a n de ser adju-
dicadas en el p r ó x i m o octubre. 
Recientemente, a propuesta de los ar-
quitectos p rov inc ia les s e ñ o r e s don Ba l -
tasar H e r n á n d e z Briz—arqui tecto jefe— 
y d o n Francisco de A. Fort—que son 
los autores del proyecto y los que d i -
r igen l a e j ecuc ión—, l a Jun ta consul t iva 
t é c n i c a de las obras h a aprobado algu-
nas modificaciones y ampliaciones en 
el proyecto p r i m i t i v o . Una de las am-
pliaciones consiste en cons t ru i r s ó t a n o s 
en los pabellones de l a escuela y do 
a lo jamiento de infecciosos. Por e l dos-
n i v e l del terreno, resul ta que, po r uno 
de los lados del p a b e l l ó n esos s ó t a n o s 
s e r á n m á s b ien plantas bajas. 
E n l a par te subastada, o sea en l a 
m a y o r í a de los pabellones, van las 
obras, como hemos dicho, m u y adelan-
tadas. E s t á n y a p a r a cub r i r varios pa-
bellones, entre ellos tres do rmi to r io s , 
el de tal leres y e l de comedores y co-
cinas. 
E l presupuesto de estas obras es de 
cerca de siete mi l lones . 
E l i m p o r t e de las obras que van a 
ser subastadas se e l e v a r á a unos tres 
mi l lones de pesetas. E n t r e ellas figuran 
dos pabellones de dormi to r ios , e l de l a 
e n f e r m e r í a , los grupos escolares y la 
g ran ja a g r í c o l a . 
La p r i m e r a p i e d r a fué colocada so-
lemnemente, con asistencia de los Re-
yes y del jefe del Gobierno, el 13 de 
octubre de 1926. E l ad judica ta r io de 
las obras comenzadas t iene s e ñ a l a d o 
un plazo de tres a ñ o s pa ra c o n c l u i r l a s ; 
peco, como h a y otras s in subastar, e l 
colegio no se p o d r á i n a u g u r a r hasta 
que pasen m á s de los tres a ñ o s . 
Para suf ragar los gastos de estas 
obras, aparte de las consignaciones de 
l a D i p u t a c i ó n en el presupuesto, se i n -
v ier ten los seis mi l lones que paga el 
A j v n t a m i e n t o de l a Corte, a plazos, por 
e l ant iguo Hospic io de l a cal le de Fuen-
c-¡ r ra l . 
E l Colegio de San Fernando se cons-
t ruye en el monte de Valdelatas, cer-
cano a1 pueblo de Fuencar ra l , en el k i -
l ó m e t r o 2 de l a carretera que une l a 
genera! da F ranc i a con Colmenar Vie jo . 
E l A y u n t a m i e n t o de este pueblo ha ce-
dido los terrenos. 
E l ant iguo Hospicio l l e g ó a albergar 
m i l n i ñ o s , pero en malas condiciones. 
En és te p o d r á recogerse a 1.600 holga-
damente y en excelentes condiciones. 
O c u p a r á una superficie de 600,589.76 
metros cuadrados, y c o n s t a r á de 29 pa-
bellones. 
Actualmente el Hospicio se h a l l a ins-
talado p rov i s iona lmente en el pueblo de 
E l Pardo, donde h a y algunos centena-
res de n i ñ o s . 
Detalles de los pabellones 
Como hemos dicho antes, e l Colegio 
de San Fernando c o n s t a r á de 29 pabe-
llones. 
E n p r i m e r t é r m i n o , se e n c o n t r a r á n los 
pabellones destinados a p o r t e r í a , direc-
c ión , residencia de l a comunidad re l i -
giosa, v iv iendas del d i rec tor y del i n -
terventor y lavadero y secadero m e c á -
nicos. Estas dependencias son en gene-
ra l las que t e n d r á n m á s di recta rela-
c i ó n cen el p ú b l i c o , y entre ellas mis-
mas. 
E n segundo t é r m i n o , guardando cier-
ta r e l a c i ó n con el eje l o n g i t u d i n a l del 
terreno, se h a l l a r á el p a b e l l ó n en el 
que se h a n de ins ta la r comedores y co-
cinas : c o n s t a r á de u n a sola planta , que 
ha ae ocupar una superf icie de 3.267,83 
m e í ' o s cuadrados. A cada lado de este 
p a b e l l ó n se i n s t a l a r á n cuatro dedicados 
a do rmi to r io s de colegiales. S e r á n de 
dos plantas y de una e x t e n s i ó n de 1.231 
m e t í os cuadrados ; c o m u n i c a r á n unos 
con o í r o s po r medio de g a l e r í a s cubier-
tas. E n cada uno de esos pabellones se] 
van a colocar 200 camas en cuat ro sa-
las, y a cada una de é s t a s corresponde j 
u n espacio o c u b i c a c i ó n de 30 metros] 
c ú b i c o s . E n el cent ra l de todos ellos 
se i n s t a l a r á n los servicios de b a ñ o s , ! 
duchas y lavabos con arreglo a las m á s ; 
escruplosas exigencias de l a h ig iene . 
D e t r á s de l g rupo an te r io r y p r ó x i m o I 
a él se cons t ruye u n p a b e l l ó n de re-, 
creos, de u n a p l an t a y de una e x t e n s i ó n ; 
de 2.099,27 metros cuadrados. Adosada j 
a ese p a h e l l ó n se i n s t a l a r á l a capi l la . 
A este tercer grupo pertenecen t a m b i é n 
los dos pabellones de escuelas y e l de 
talleres. 
Los destinados a escuelas o c u p a r á n 
en conjunto 3.884,32 metros cuadrados, 
y van a constar de- una sola p lan ta . 
El n ú m e r o de clases s e r á de 28 pa ra 
40 a lumnos cada una. H a b r á a d e m á s 
clase de anormales, museo escolar, b i -
blioteca, sala de profesores y servicios 
sanitarios. 
E n e l p a b e l l ó n de talleres, de m á s de i 
3.000 metros cuadrados, se e n s e ñ a r á a 
los acogidos diversos oficios. Se insta-
l a r á n talleres de z a p a t e r í a , c e r r a j e r í a , ¡ 
c a l d e r e r í a , t a p i c e r í a , imprenta , l i t og ra -
f ía y otros, y a d e m á s clases de d ibu jo . I 
Los pabellones que se han de dest inarl 
a e n f e r m e r í a y a a lo jamiento de enfer-
mos infecciosos se v a n a colocar e n 
lugar alejado de los o t r o s ; l a cocina se-
rá c o m ú n y f o r m a r á otro p e q u e ñ o pa-
be l lón . La e n f e r m e r í a ha de tener tres 
grandes salas p a r a t r e in t a enfermos y 
dependencias complementar ias , como 
sala de curas, despacho de m é d i c o s , 
farmacia , comedor de convalecientes y 
otras. E l p a b e l l ó n de infecciosos ten-
d r á dos salas de 30 camas, a cada una 
de las cuales c o r r e s p o n d e r á una cubi -
c a c i ó n de 50 metros c ú b i c o s ; a d e m á s 
se hun de ins ta la r servicios de desin-
fección, cuartos de aislamientos, sala 
da operaciones. 
En e l centro, aproximadamente , del 
terreno se i n s t a l a r á n la g r a n j a a g r í c o l a 
y porquer iza , el ga l l ine ro y el pa lomar . 
H a b r á t a m b i é n dos p e q u e ñ o s pabello-
nes pa ra p e l u q u e r í a s y otros p a r a de-
p ó s i t o s de c a d á v e r e s y t rans formador . 
Estos dos ú l t i m o s se s i t u a r á n m u y ale-
jados de las restantes edificaciones. 
E l ex te r ior de los edificios s e r á de 
estilo castellano y m u y sencillo. E l zó-
calo se construye de m a m p o s t e r í a po-
s i t i v a ; l a f á b r i c a de l a d r i l l o y mampos-
t e r í a caliza. 
E l i n t e r io r s e r á m á s lujoso. E n los 
z ó c a l o s se c o l o c a r á n azulejos. 
Instituto Hispanoamerica-
no de Relaciones Culturales 
Se ha r e u n i d o el Consejo del I n s t i -
t u t o Hispanoamer icano de Relaciones 
Cul tu ra les . . 
Los m iembros del I n s t i t u t o que han 
asist ido a la r e u n i ó n de l Consejo de la 
I n t e r n a c i o n a l Fede ra t i on o f U n i v e r s i t y 
W o m e n , celebrado rec ien temente en 
Viena , p a r t i c i p a n que el p r ó x i m o Con-
sejo se r e u n i r á en M a d r i d , c o i n c i d i e n -
do con e l Congreso of ic ia l hispanoame-
r icano de ciencias y sius aplicaciones y 
estudios e t n o g r á f i c o s , que ha convocado 
el I n s t i t u t o . 
S o l i c i t a r o n los representantes de v a -
rias naciones que el Congreso se cele-
b r a r a en sus respect ivos p a í s e s ; pero se 
d e c i d i ó que se r e ú n a en sept iembre 
de 1928 en M a d r i d , bajo los auspicios 
de l I n s t i t u t o Hispanoamer icano . 
V a n a c o n c u r r i r delegados de 27 na-
ciones. 
Se d ió cuen ta en l a r e u n i ó n de las 
comunicaciones que han r e m i t i d o l a Ins-
t i t u c i ó n Hispanocubana de C u l t u r a , el 
' n s t i t u t o Hispanomej icano de I n t e r c a m -
b i o U n i v e r s i t a r i o y l a I n s t i t u c i ó n C u l -
t u r a l E s p a ñ o l a de Buenos Ai res . 
L a sps ión fué p res id ida por e l genera l 
don Francisco de Francisco . 
Boletín meteorológico 
Estado g e n e r a l . — C o n t i n ú a en m a r c h a 
hacia el Este l a borrasca del N o r t e de 
Europa . E n E s p a ñ a la p r e s i ó n ha d i s m i -
nu ido , perd iendo es tab i l idad el buen 
t iempo. Otras notas 
Regreso de los m i n i s t r o s 
Han. regresado ayer d.6 Santander los 
min i s t ros de M a r i n a y de Trabajo . 
El s e ñ o r A u n ó s l l egó a c o m p a ñ a d o del 
jefe de l a s e c r e t a r í a a u x i l i a r del m i -
nis ter io , s e ñ o r G ó m e z Gi l . 
E l m i n i s t r o de Trabajo se e n c a m i n ó 
desde l a e s t a c i ó n a su despacho of ic ia l , 
donde d e s p a c h ó con los directores ge-
nerales del departamento. 
T a m b i é n ha l legado, procedente de 
Santander, el d i rec tor general de Adua--
ñ a s , s e ñ o r Verdaguer. 
C o n d e c o r a c i ó n a l s e ñ o r Benjumea 
En t re los reales decretos firmados po r 
su majestad f i g u r a l a c o n c e s i ó n de l a 
Gran Cruz de l M é r i t o A g r í c o l a a l d i -
rector general de Acc ión Social Agra-
r i a don Lu i s Benjumea. 
E l d i r ec to r de E n s e ñ a n z a Super ior 
Con objeto de inspeccionar los edif i -
cios que ofrecen los Ayuntamien tos de 
El F e n o l y .Vigo pa ra ins ta lar en ellos 
los respectivos Ins t i tu tos de segunda 
e n s e ñ a n z a , s a l d r á dentro de breves d í a s 
pa ra Gal ic ia el s e ñ o r Gonzá l ez Ol ive-
ros, director general de E n s e ñ a n z a Su-
pe r io r y Secundaria. 
M A D B 1 D . — M O N T E B A , 2 2 . 
El más cómodo y confortable 
P e n s i ó n completa, 13 a 23 pesetas. 
Director-propietario, 
S A T U R N I N O A B E I Í I L L A S 
es para usted saber que los C A P E S G U I -
L I S s© venden ahora en Preciados, 10, 
próximo a la Puerta del Sol, por haber 
clausurado el despacho del 24 duplicado 
mientras se realizan obras en ©1 edificio. 
VINOS SELECTOS 
P A R A 
TODAS LAS MESAS T E L E F . 16.611 
n i - t L H E J O R R E h E O i ü DE L G A D O S E 
No pedudica a la salud, sin yodo ni derivados de yodo 
ni thyroidino. 
Venta en loda» las farmacias al precio de 8 pesefos 
frasco y en el Laboraiorlo «PE3QUI» . Por correo 8.60. 
Alameda, 17, SAN S E B A S T I A N (Guipúzcoa, España) 
A R E N A L , 4. P O M P A S P U N S B R E S 
Mujeres españolas bordarán los pa-
bellones para los nuevos destroyers 
E l Dia r io E s p a ñ o l , de Buenos Aires, 
inser ta en su n ú m e r o del 20 de j u l i o 
pasado una fel iz i n i c i a t i v a , que hace 
p ú b l i c a d e s p u é s de haber la pa r t i c ipado 
a l presidente de l a Argen t ina , doctor 
Alvea r . 
Dos miembros del d i rec tor io del c i -
tado d ia r io , los s e ñ o r e s Pr ie to Costa y 
L ó p e z de Gomara, celebraron una en-
t revis ta con el doctor Alvear pa ra uia-
nifestar le el p r o p ó s i t o de los e s p a ñ o l e s 
residentes en aquel la r e p ú b l i c a de rega-
lar , con sus respectivos-cofres, las ban-
deras de combate de los destructores 
Cervantes y Juan de Garay, adqu i r idos 
recientemente a E s p a ñ a . 
A l efecto, se c o n s t i t u i r á en l a cap i t a l 
una C o m i s i ó n — d e l a que p o d r á n for-
mar parte e s p a ñ o l e s que residan en 
cua lqu ie r otro p u n t o de l a r e p ú b l i c a — , 
encargada de a b r i r una s u s c r i p c i ó n po-
p u l a r . L a c o n f e c c i ó n de ambas bande-
ras s e r á encargada a mujeres e s p a ñ o -
las, y a l acto de l a entrega a s i s t i r á 
una {mani fes tac ión popu la r , a cuya ca-
beza figura l a co lec t iv idad e s p a ñ o l a . 
E l presidente de l a r e p ú b l i c a , po r su 
par te , no r e c a t ó l a s a t i s f a c c i ó n que t a l 
i n i c i a t i v a le p r o d u c í a , y a n u n c i ó a sus 
vis i tantes que e l acto de entrega de las 
banderas e s t a r á revestido de l a m a y o r 
so lemnidad y l u c i m i e n t o pa ra que cons-
t i t u y a una verdadera e x t e r i o r i z a c i ó r t de 
l a conf ra te rn idad h i e p a n o a r g é n t i ' h a . 
A ñ a d i ó el doctor Alvear que tiene el 
p r o p ó s i t o de que una C o m i s i ó n de téc-
nicos e s p a ñ o l e s e f e c t ú e l a i n s p e c c i ó n 
de f in i t iva de ambos barcos, antes de 
hacer entrega de ellos a l a C o m i s i ó n 





^ W O - S W I S S C O M S B f i M l L K 
TRAOZ MARX 
La graíiíud de muchos miles de madres, 
quienes salvamos sus hijitos. es el 
mejor reclamo para la leche conden-
sada " L A LECHERA 
Gracias a <4LA L E C H E R A " y gracias 
también a la enorme labor educativa 
realizada por la S O C I E D A D N E S T L É en 
sus sesenta años de victoriosa lucha 
contra la Mortalidad Infantil, miles y 
miles de niños han salvado los peligros 
del primer año y se han desarrollado 
fuertes y hermosos, pregonando con 
sus sanos colores y recia constitución, 
el alto valor nutritivo de la leche con-
densada 4<LA L E C H E R A " , la que 
mejor digieren los niños por su perfecta PRODUCTO N A C I O N A L 
S O C I E D A D N E S T L É , A . E . P . A. 
Sírvanse remitirme gratis la obrlta 
del I>B. VIUM.: "Conselos de un 
m é d i c o e i^s madres l ó v c n e s " 
junto con un bote muestra de Ja 
leche coriÍJensada "LA LBCHB8A•, 
Nombren... 
Dirección: 
P í d a n s e fol le tos y muestras g ra t i s en cua lqu ie ra de nuestras Delegaciones: 
M A D R I D : Sociedad N e s t l é , A . E . P. A . Z o r r i l l a , 27 
B A R C E L O N A : 
V A L E N C I A : 
S E V I L L A : 
B I L B A O : 
L A C O R U Ñ A : 
» V í a Laye tana , 41 
» M a r t í n e z Cubells , 6 
» Cardenal S p í n o l a , 1 
» Elcano, 38 
» Plaza de Orense, 4 
Condecoraciones inglesas 
E l rey Jorge V de I n g l a t e r r a ha con-
cedido l a meda l la del Valor a l s e ñ o r 
M a r t í n e z Novela y a los miembros de 
l a A s o c i a c i ó n de Salvamento de Mel i -
l i a , po r haber salvado l a v i d a en aque-
llas -aguas a los n á u f r a g o s del vapor 
b r i t á n i c o Colingdale. 
E l r ey Ale j and ro 
Se encuentra en Car in t ia , a c o m p a ñ a -
do t a n só lo del p r i n c i p e Pablo , el rey 
Ale j and ro de Yugoeslavia , que real iza 
p o r el extranjero un v ia je de incóg-
n i t o . 
L a Re ina de E g i p t o 
H a embarcado p a r a Europa en el ya-
te regio Mahroussa l a r e ina N a r l i de 
Egip to , esposa del rey Fuad , y s e r á l a 
p r i m e r a vez que como t a l y como Reina 
de su r e l i g i ó n v i s i t a e l continente. Des-
e m b a r c a r á en Marsel la , donde se re-
u n i r á con su augusto esposo, y , juntos , 
p a s a r á n u n a temporada en l a R iv ie ra . 
E l M a h a r a j á de K a p u r t a l a 
Este Soberano i n d i o , que c a s ó con l a 
be l la ar t i s ta andaluza A n i t a Delgado, 
ha l legado a B i á r r i t z , donde pasara una 
temporada. 
Viajeros 
H a n s a l i d o : p a r a Palacios de Bena-
ver, don Casto H u r t a d o ; p a r a O n d á r r o a , 
don Federico V i l l a l b a ; pa ra Geve, don 
C á n d i d o - Casalderrey; pa ra L a Coruf ía , 
don Anton io del R í o ; p a r a Fuenterra-
b í a , don Enr ique A r r o y o ; pa r Hendaya , 
el s e ñ o r duque de A l m e n a r a A l t a ; p a r a 
A r é v a l o , d o ñ a M a r í a del R í o ; pa ra Za-
r a ú z , don A r t u r o Redondo; p a r a Nava-
leno, don Pablo Higes Sanz; para V i -
l l a r de l Olmo, don T i b u r c i ó Aza y Mar-
t í n , y pa ra P iedrah i ta , don Eustaquio 
Cabezas. 
—De paso p a r a P a r í s y Londres, h a l l e -
gado a M a d r i d el ¿eflor Cruz Conde, co-
m i s a r i o regio de l a E x p o s i c i ó n Ibero-
ame ncaua . R e g r e s a r á en el mes de oc-
tubre . 
—Ha sal ido p a r a Deva con su f a m i - . 
l i a , y a restablecido de su reciente ope-
r a c i ó n q u i r ú r g i c a , el noble p i n t o r se-
ñ o r Odiver Aznar . 
—Pasa una temporada en Caux sur 
M o n t r e u x el conde Gabriel de l a Ro-
c h e í o u c a u l d . 
— H a marcbado a San" S e b a s t i á n l a 
condesa v i u d a de V i l i a m o n t e , los' con-
des de l a Puebla de Valverde , a H ino -
josa de l a Sierra , donde se encuent ran 
t a m b i é n los marqueses de Casa Sal-
t i l l o . 
— E l m in i s t ro de E s p a ñ a en Suecia, 
s e ñ o r López D ó r i g a , f o r m a parte, i n -
v i t ado , de l a e x c u r s i ó n m a r í t i m a que, 
p o r ' a g u a s n ó r d i c a s , rea l iza el yate de 
recreo Medusa, p rop iedad de los s e ñ o -
res de Paine. 
F a l l e c i m i e n t o 
E l d i s t ingu ido joven don Juan Ca-
r r a s c o - M u ñ o z y P é r e z - I s l a h a entregado 
cr i s t ianamente su a l m a a l Creador el 
pasado d í a 12. Su muerte fué edif i -
cante. 
A sus afligidos padres y hermanos en-
viamos nuestro m á s sentido p é s a m e . 
Por el a lma del s e ñ o r Carrasco-Mu-
ñ o z se dicen misas gregorianas en l a 
cap i l l a de San J o s é , de l a Catedral de 
Segovia, a las ocho y t r e in ta , des 'dé e l 
d í a 16; y en la iglesia de Nuestra ¡Pa -
dre J e s ú s Nazare:no desde el d í a 13, a 
las ocho. E l s á b a d o , a las diez, h a b r á 
un fune ra l en San J e r ó n i m o . 
Todas las misas del d í a 22 en los 
Franciscanos, de Segovia, y del 27 en 
Nuestro Padre J e s ú s Nazareno, de Ma-
d r i d , s é a p l i c a r á n t a m b i é n por el ñ n a d o . 
E L L A V A N D E R O P R A C T I C O 
de fácil manejo y eterna durac ión que 
economiza 80 por 100 de tiempo, reduce 
el consumo de jabón y suprime el des-
gaste de la ropa. Precio, 15 pesetas, y 
por dos más se remite a cualquier esta-
ción española . Devolveremos el dinero s i 
a los ocho d ías de uso no le satisface. 
L . A S I N P A L A C I O S . P r e c i a d o s , 23, M a d r i d 
Folletín de E L D E B A T E 
TIRSO MEDINA 
M O V E l _ A , 
Ilustraciones por K-KITO 
¡ C o m p r e n d e m i e m o c i ó n , . Pedro! 
r j - B i e n s é — c o n t i n u ó — q u e en c i r cuns t anc ia s o r d i n a -
rias lo repugnaría. Es u n a m u c h a c h a y y o soy v i e j o . 
ero no se t r a t a de una p a s i ó n seni l ; no pre tendo 
^ p u j a r l a a un sacr i f ic io . Nuess t ro m a t r i m o n i o s e r á 
JJ!era ^ r m u l a . Y o v o y a m o r i r p r o n t o . N o p r e t e n d e r é 
que m e cuide má-s de lo que a h o r a me cuida. Pero 
o n r é t r anqu i lo . Ju l i a s e r á entonces u n a v i u d a , es 
cu ' una m u j e r que no necesi ta l a v i g i l a n c i a , e l 
1 Qdo extremoso de u n a m u c h a c h a sol tera . Parece 
ta ^ l le CCn s<^0 u n ma ' - r imon '0 as^ se ob tengan 
^ s ventajas, pero ello depende de nues t r a s cos-
v iv i r reS ' ÜQ nu.estras ideas sociales. S i quiere , p o d r á 
^Q aola Y respetada. S i quiere , puede casarse c u a n -
ese a m o r bandolero , e n e l que cree, asal te p o r 
su C0Pazón> 
n(lole h a b l a r m e q u e d é espantada. ¡ E s o s í que 
d tó me l l ab í a ocu r r i do ! Y e l caso era que n o po-
era1™/1108 ^e ^ ^ f e s a r m e que entre s n idea y l a m í a 
in s •lógica y m á s conveniente l a suya. ¡ C o n v e -
s i l l egaba a d e c í r s e l o , pero e n h a c i é n d o l e v e r que no 
se t r a t a ,de i lus iones , s ino de s u s i t u a c i ó n y de su 
P ^ o no p a r a m í ! 
2 ^ e a J u l i a no- le i l u s i o n a r í a el p royec to , 
l i b e r t a d , de de ja r l a b i en encas i l lada en t r e los g r u -
pos sociales, h a b r í a de ser fác i l convencer la . 
E n seguida he v i s to m e n t a l m e n t e l a boda t r i s t e , 
l a c e r e m o n i a r azonab le m e z c l a d a con e l l l a n t o y en-
negrec ida por la c e r c a n í a de l sepulcro p a r a uno de 
los con t rayen tes . Pero lo que sobre todo he v i s t o es 
que, s i esto s o l u c i o n a r í a l a s i t u a c i ó n de J u l i a en el 
m u n d o , m i s p r o b l e m a s q u e d a r í a n intactos . 
—Es p o s i b l e — p e n s é — q u e , s i l l ega e l caso, ella 
r e s i s t a po r m i e d o i n s t i n t i v o de su c o r a z ó n , por la 
sospecha de que, d i g a él lo que diga, se mezcle en 
ei lo u n a p a s i ó n seni l , u n cap r i cho s e n t i m e n t a l de en-
f e r m o . Y esto h a de e s t r emece r l a y a u n r epugna r l e . 
S i a s í sucede, hecha l a p r o p o s i c i ó n , l a c a l m a de estos 
corazones q u e d a r á m á s pe rd ida que nunca y e l a m -
b ien te p a c í f i c o de esta casa se a l t e r a r á . Los ú l t i m o s 
d í a s del m a r q u é s h a n de ser entonces m á s p e n o s ó s , 
y en t re t ío y s o b r i n a se e s t a b l e c e r á una zona f r í a 
que los separe t r i s t e m e n t e cuando la m u e r t e e s t á 
a h í cerca p r epa rando l a d e f i n i t i v a y dolorosa separa-
c i ó n . 
P o r todas estas razones , y especialmente po r las 
de m i convenienc ia , he c r e í d o que m e c o r r e s p o n d í a 
i m p e d i r t a l boda. 
— ¿ E s t á us ted seguro de que n o le mueve n i n g u n a 
r a z ó n sent imenta l?—le he dicho. 
— E s t o y seguro—me ha contestado. 
— ¿ H a examinado usted bien su c o r a z ó n ? 
— S í . E s t á l i m p i o . N o qu i e ro m á s que e l b ien de 
J u l i a p a r a d e s p u é s que y o m u e r a . 
. — ¿ Y us ted s a t o que v a a m o r i r ? 
— M e lo dan a entender los m é d i c o s . 
— ¡ E l l o s q u é saben! 
— M e lo dice la c o n t e m p l a c i ó n de m i estado. 
—Nad ie es buen obse rvador de s í m i s m o . 
—Veo el aAance i n i n t e r r u m p i d o de m i m a l y el 
es t rago que produce cada d í a en m i cuerpo. 
— ¿ Y si se equivoca? 
— ¡ O j a l á ! 
—Piense e n e i caso de que se equivoque. 
—Por desgracia , no lo creo posible. 
— P ó n g a s e en ello. 
— ¿ P a r a q u é ? 
— P a r a m e d i r las consecuencias. Si usted c u r a r a , 
¿ c u á l s e r í a l a s i t u a c i ó n de su sobrina? ¿ C ó m o con-
vence r l a de que no hubo e n g a ñ o ? ¿ C ó m o i m p e d i r que 
fuese desgraciada? ¿ C ó m o v o l v e r l e las i lus iones? 
—Es v e r d a d . 
, — - P i é n s e l o . 
—Pero no es pos ib le . 
— N o se h a l l a us ted en el ú l t i m o trance. 
—Cie r to : t o d a v í a no. 
— L e m i n a una enfermedad que se ha e m p e ñ a d o 
us t ed en creer que le l l eva p o r m a i c a m i n o . 
— A la v i s t a e s t á . 
— V a m o s a suponer lo . Pero ese camino ¿ e s cor to 
o la rgo? 
— B i e n se ve que es cor to . 
— ¿ Q u i é n S&ÍM eso? H a y enfermedades penosas y 
m o r t í f e r a s , pero l a rgas . A veces d u r a n a ñ o s y a ñ o s . 
Es u n m o r i r poco a poco, d í a po r d í a , pero d u r a n t e 
m u c h o s d í a s . S i esto sucediera, ¿ q u é s e r í a de Jul ia? 
E i t i e m p o se le p a s a r í a en su sp i r a r por su m a l a 
suer te , y qu i s i e ra Dios que no en s o ñ a r con su l ibe-
r a c i ó n . S i m i e n t r a s tan to ese a m o r inesperado en que 
e l l a c o n f í a l legase, ¿ q u é do lo r n o s e r í a e l s u y o y q u é 
a n g u s t i a no s e r í a la de usted? 
M i dedo h a encon t rado la l laga . M i s pa labras h a n 
t en ido la f o r t u n a de i r derechas a su c o r a z ó n . H a 
ba jado la cabeza, h a pe rmanec ido u n r a t o si lencioso. 
D e s p u é s ha a lzado de nuevo la frente y h a d i cho : 
—Tiene us t ed r a z ó n . No hab lemos m á s de esto. 
Pero como n o h a y enfermo que p ie rda l a o c a s i ó n 
de as i r se a l c lavo de una esperanza que se le ofrez-
ca, n o h a desperd ic iado él la que yo, po r c o m b a t i r su 
p r o y e c t o , le he ofrecido, y se le ha i l u m i n a d o la cara 
con una r á f a g a de o p t i m i s m o y m e h a p regun tado 
ans iosamen te con i n f a n t i l candor : 
—Oiga usted, d o ñ a Ernas t a : ¿ c r e e usted s incera-
• ; {Con t inua rá . ) 
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4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (70,10), 
70,10; E (70,10), 70,10; D (70,10), 70,10; 
C (70.10), 70,10; B (70,10). 70,10; A 
(70,10) 70.10; G y H (69.25), 69.25. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (86.25). 
86.25; D (86.25), 86.25; C (86,70). 86,25; 
B (86,30), 86.25; A (86.40), 86,50. 
4 POR 100 AMORTIZABLE.—Ser l e B 
(91), 90,50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1926.-Se-
r i e A (103,20), 103,20.; B (103,20). 103.20; 
C (103,20), 103,20. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 (con 
impues to>. -Ser ie D (92). 91.90; C (92). 
91,90; B (92). 91,90; A (92), 91,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 ' s in 
impuesto).—Serie F (103.90), 103.90; E 
(103.90), 103,90; D (103,90). 103,90; C 
(103,90), 103,90; B (103,90), 103,90; A 
(103,90). 103,90. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1920.-Se-
r í e D (93.30). 93,30; C (93.30),t 93.30; B 
'93,40), 93.30; A (93,40), 93,30. 
' 5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1917.—Se-
rie F, s/c, 92,75; E. 6/c, 92,75; C (92,75), 
92,75; B $2,75),• 92,75.; A (92,75), 92,75. 
DEUDA FERROVIARIA.—Ser ie A (103), 
103; B (1^3), 103; C (103). 103. 
A Y U N T A M I E N T O S . — M a d r i d 
(08.50), 98.50; V i l l a de M a d r i d : 1918 
(SS,25)! &S,25; Mejoras Urbanas : 19Í3 
¿95), 95. 
VALORES CON GARANTIA DEL ES-
T A D O . — T á n g e r - F e z (101,75), 101,75. 
CEDULAS HIPOTECARIAS.—Banco H i -
potecario E s p a ñ o l : 4 por 100 (90), 90; 
5 po r 100 (100,75), 101. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEBOS. 
E m p r é s t i t o argent ino (101,90), 102. 
CREDITO LOCAL (100,25), 100,25. 
ACCIONES. — Banco de E s p a ñ a '650), 
650; Hipotecar io (460) , 460 ; Hispano 
Amer icano (190), 191; E s p a ñ o l de Cré-
di to (220), 220; Central (120), 121; Río 
de l a P l a t a : nuevas (222). 221; H id ro -
e l é c t r i c a E s p a ñ o l a (180), 180.50; Menge-
mor (335), 335; T e l e f ó n i c a (100). 100; Du-
ro-Felguera: fin corr iente , 58; Guindos 
(99.25). 99,25; Tabacos (200), 198; M . Z. 
A . : contado (516). 520; fin corr iente. 523; 
Nor te : contado (528). 535; fin corr iente , 
536: Azucareras preferentes: contado 
(105), 103;50; í d e m , c é d u l a s beneficia-
r í a s (60), 65; Explosivos (50ü), 508; f i n 
corriente, 508; nuevas, 445, no o f i c i a l 
OBLIGACIONES.—H. E s p a ñ o l a , D 
(100,50), 101; Chade, 6 por 100 (102.75), 
102.85; U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a , 5 
por 100 (93). 93; Minas del R i f : B (99.50), 
99,75;' Constructora Naval , 5 por 100 
(84), 84; T r a n s a t l á n t i c a , 1922 (104,50). 
104,50; Asturias, p r i m e r a (73,25), 73,25; 
segunda (73). 73; Especiales Pamplona 
(72,25), 72,50; P r i o r i d a d Barcelona (74,25), 
74.30; Valencia-Ut ie l (70.10). 70; Al i can -
te, p r i m e r a (332,50). 333; segunda (368), 
373 ; F (96), 96; G (103,50), 103,75; H 
(101.50), 101,45; I (103.50), 103,75; Metro-
pol i t ano , 5,50 por 100 í96,50), 97; Azuca-
reras : s i n es tampi l la r (76,25), 76,25; As-
l u r i a n a , 1920 (100,50), 101; 1926 (102), 102; 
P e ñ a r r o y a '101,50), 101,50. 













1 franco franc. . . 0,2325 
1 belga •0,827 
1 franco suizo.. . '1,145 
1 l i r a 0,32 








1 d ó l a r 5,93 
1 re ichsmark . . . ' h i l ó 
1 cor. sueca 1,79 
1 cor. noruega.. . *1,54 •1,545 
1 cor. checa •O.rT? •0,177 
1 escudo ^0,30 •O,30 
1 peso argent. . . ^2,51 ^2,51 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In te r io r , 70,35; Ex te r io r . 86; A m o r t i -
zable 5 por 100. 93,40; Nortes, 107.30; 
Alicantes, 104,20; Andaluces, 72,30; Oren-
ses, 30.85; Colon ia l , 8%; francos, 23,35; 
l i b r a§ , 28.82. 
( B o l s í n ) 
Norte, 533; Al ican te . 518.75. 
B i l í B A O 
Altos Hornos. 152; Explosivos, 498; 
Resineras, 117; Papelera. 110; Sota, 910. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 16,85; l i b ra s , 4,8513-16; f ran-
cos, 3,915-8; í d e m suizos, 19.26 1/2; l i -
aras, 5.44 1/2; coronas suecas, 26,82; í d e m 
noruegas, 25,99; í d e m danesas, 26,78; 
florines, 4,006; marcos, 23,75; chelines 
a u s t r í a c o s , 14,11; belga. 13.90; d i ñ a r , 
17,61 1/2; coronas checas, 2,96; m i l r e í s , 
1,181; peso argent ino, 4,256; peso ch i -
leno, 12,06; l i b r a peruana. 3.75. 
L O N D R E S 
Pesetas. 28.815; francos. 124,02; dóla-
res, 4,8618; belgas, 34.9312; l i r a s , 89,25; 
noruegas, 18.72. 
( C i e r r e ) 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L DEBATE) 
Francos, 124,05; d ó l a r e s , 486,1875; bel-
gas, 34,93; francos suizos, 25.21; flori-
nes, 12,13; l i ras , 89,25; marcos, 20.44; 
coronas suecas, 18.12; í d e m danesas, 
18,145; í d e m noruegas. 18,72; chelines 
a u s t r í a c o s , 34,50; coronas checas, 164; 
marcos finlandeses, 192.75; pesetas, 
28,80; escudos portugueses, 2,4375; drac-
mas, 372,50; leis, 7,85; m i l r é i s . 5,46875; 
pesos argentinos, 47,484375; Bombay, 
1 c h e l í n 5,828125 peniques ; Changai , 2 
chelines 5.50 peniques;- Hongkong , l 
c h e l í n 11.125 pen iques ; Yokohama, 1 
c h e l í n 11.34375 peniques. 
E S T O C O L M O 
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Recompensas.—Se concede la medalla de 
Sufrimientos por l a Pa t r i a a d o ñ a Con-
cepción Fe rnández Corredor, madre del 
cap i t án don Felipe Pardo, muerto en cam-
paña . 
d i r e c c i ó n de P r e p a r a c i ó n de c a m p a ñ a . — 
Concsión de la Medalla M i l i t a r d© Ma-
rruecos a un jefe y tres capitanes de 
Estado Mayor. Se destina a las comisio-
nes geográficas de la P e n í n s u l a al tenien-
te coronel de Estado Mayor don Joeé Bai-
gor r i . 
D i r e c c i ó n de I n s t r u c c i ó n y Adminis t ra -
ción.—Se publican las calificaciones obte-
nidas en las academias de Arabo de Ceu-
ta, Laracho, T e t u á n , Alcazarquivir y Ar-
cila por el personal que se menciona en 
una larga relación. 
In fan te r ía .—Se abre concurso para una 
plaza de teniente ayudante de profesor en 
la Academia del A r m a ; el plazo de pre-
sen tac ión de instancias es de veinte d ías . 
Arti l loria.—Se abre concurso para pro-
veer una vacante de coronel en la Direc-
ción de Ins t rucc ión y otro para la plaza 
de aux i l i a r fiscal de la F i sca l í a m i l i t a r 
del Supremo de Guerra que l ia de ser 
desempeñada por un teniente coronel o un 
comandante de Ar t i l l e r í a . 
Intendencia.—Se aprueban quince comi-
siones desempeñadas por diversos genera-
les, jefes y oficiales del Ejérc i to . Se in-
sertan catorce disposiciones sobre conce-
sión de dietas. Se conceden licencias para 
el extranjero al comandante don Miguel 
Muro y al cap i t án don Luis - Cabrera. Se 
accede a lo solicitado por el comandante 
mayor del batal lón de Cazadores de A f r i -
ca. T a m b i é n se accede a lo que pide el 
teniente del regimiento do la Const i tuc ión 
don Alfredo Romero Mar t ínez . 
Devolución de cuotas.—Se inserta una 
relación do soldados y reclutas a los que 
se devuelven cantidades satisfechas como 
plazos de cuotas. , 
Sanidad.—Se desestima una pet ic ión del 
veterinario primero don Enrique Alonso 
Montero. Sfe ordena la celebración de con-
curso para proveer una vacante de co-
mandante médico en el Hospital M i l i t a r 
de Carabanchel. Se convoca un curso de 
ampl iac ión de estudios para veterinarios 
primeros, que se ce leb ra rá en el Ins t i t u to 
de Higiene Mi l i t av . El comandante médi-
co don Ignacio Granado desempeñará el 
cargo de radiólogo en el Hospital M i l i t a r 
de Logroño. Se autoriza para contraer ma-
t r imonia al cap i t án médico don Federico 
J i m é n e z Ontiveros. Se conceden premios 
de efectividad a los coroneles, tenientes 
coroneles, comandantes y capitanes médi-
cos que se mencionan en una larga re-
lación. Se concede una prór roga por tres 
meses a varios practicantes que ten ían 
que presentar el t í t u l o profesional. 
r rocarr i les , suben cuatro pesetas los A l i -
cantes y siete los Nortes. 
E n el corro in te rnac iona l , me jo ran 10 
c é n t i m o s los francos, ceden 50 los sui-
zos y uno las l ib ra s , y no a l te ran su 
precio los d ó l a r e s . 
* * * 
Moneda e r t r an je ra : 
F rancos : 25.000 a 23,30 y 50.000 a 23,35. 
Cambio medio, 23,333, 
Francos suizos : 25.000 a 114. 
L i b r a s : 1.000 a 28.84 y 1.000 a 28,81. 
Cambio medio . 28.825. 
D ó l a r e s : 5.000 a 5.90 y 10.000 a 5,93. 
Cambio medio, 5,920. 
* » * 
A m á s de u n cambio se c o t i z a n : 
5 por 100 Amor t i zab le de 1927, con i m -
puestos, D , a 92 y 91,90; Deuda ferro-
v i r r i a , a 103,50 y 103; E m p r é s t i t o argen-
t ino , a 101,90 y 102; Al icantes , a l 
contado, a 520, 519 y 520, y a fin del 
corriente, a 523,50. 524. 521,50. 522 y 523; 
Nortes, al contado, a 536 y 535, y a fin 
del corriente, a 534. 535 y 536; Explos i -
vos, a l contado, a 509 y 508; obl igacio-
nes Chade, a 103 y 102,85 y As tur iana , 
de 1926, a 101,90 y 102. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
I n t e r i o r , 290.700; Ex te r io r . 45.000; 4 
por 100 amort izable , 5.000; 5 po r 100 
amort izable . 1920. 15.000; 1917, 95.000; 
1926, 15.000; 1927. s in impuestos, 309.000; 
1927, con impuestos, 166.000; deuda fe-
r r o v i a r i a , 275.500; obligaciones- m u n i c i -
pales 1868, 4.700; V i l l a M a d r i d , 1918, 
2.500; 1923^ 7.000; T á n g e r a Fez, 34.500; 
c é d u l a s hipotecarias, 4 por lOU, 109.500; 
5 po r 100, 8.500; C r é d i t o Local , 34.500; 
E m p r é s t i t o argentino'. 495.500; Banco de 
E s p a ñ a . 5.000; Hipotecar io , 5.000; Cen-
t r a l , 25.000; E s p a ñ o l de . C r é d i t o , 250; 
Hispanoamer icano, 10.000; H i d r o e l é c t r i -
ca E s p a ñ o l a , 500; Mengemor, 3.500; Te-
le fón i ca , 5.000; Fe lguera f i n corr iente , 
25.000; Los Guindos, 22.500; Tabacos, 
2.00O; Al icante , 155 acciones; f i n co-
rr iente , 500 acciones; Norte, 160 accio-
nes; f i n corriente,-125 acciones; Azuca-
reras preferentes. 18.500; c é d u l a s bene-
f ic ia r las , cinco c é d u l a s ; Explos ivos . 
10.100; f i n corriente, 15.000; Río de l a 
Plata, nuevas, 75 acciones; H i d r o e l é c -
t r i c a e s p a ñ o l a , D, 22.000; Chade, 77.000; 
U n i ó n E l é c t r i c a , 5 po r 100, 4.000; Minas 
del Rif , B , 8.500; C o n s t r u c c i ó n Naval . 
5 por 100, 2.000; T r a n s a t l á n t i c a , 1922. 
5.000; As tur ias , p r i m e r a , 25.000; segun-
da. 25.000; especiales Pamplona, 25.000; 
p r i o r i d a d Barcelona, 25.000; Va lenc i a a 
Ut i e l , 11.000; M ; Z. A., p r imera , 18 ob l i -
E x i t o e s p a ñ o l e n l a E x p o s i c i ó n 
I n t e r n a c i o n a l de A v i c u l t u r a 
- G E -
£1 presidente de la Delegación ocupa un puesto de honor. Toman 
parte en la Exposición 43 países y se exhiben 8.000 aves. _ 
CONCURSO D E V A C A S L E C H E R A S E N P O N T E V E D R A 
NOTAS A G R I C O L A S Y M E R C A D O S 
L A EXPOSICION D E 
A V I C U L T U R A 
d i a de leche que han dado las vacas 
con r e l a c i ó n a otros concursos y a otras 
é p o c a s , y el aumento de peso que han 
Desde hace ocho d í a s no v í v a n o s y a ; ^ 0 presentadas. 
i la /--aiTiital /ipil C.nrtaAA «rnn e n la ñf> la ,í . . . iao *" 
Se a t r ibuyen esos aumentos a que 
R A D I O T E L E F O N I A 
en cap i t a de a n d á si o de la 
A v i c u l t u r a un iversa l . L a c iudad entera 
parece revue l ta con l a l legada de m á s 
do 5.000 congresistas procedentes de to-
ahora, gracias a l celo de l a D i p u t a c i ó n 
p r o v i n c i a l por estos asuntos, empiezan 
los labradores a cuidar debidamente e l 
dos los p a í s e s de A m é r i c a , de Europa, ^ l 'uluc" u ^ „ . , V - O^Í 
de As ia y de O c e a n í a , reunidos con So- g ^ , * * e f ^ ¿ f n 
el desarrol lo de l a g a n a d e r í a de Pon-
tevedra d a r á , dentro de poco, un paso 
t ivo de l a grandiosa E x p o s i c i ó n de A v i -
cu l tu ra , que e s t á c e l e b r á n d o s e por ter-
cera vez, bajo in i c i a t ivas y organiza-
c i ó n de l a A s o c i a c i ó n In t e rnac iona l de 
Profesores de A v i c u l t u r a , que preside el 
pa t r i a rca un ive r sa l de l a A v i c u l t r a m í s -
ter E d w a r d B r o w n , y de l a que es v i -
cepresidente el profesor e s p a ñ o l don 
Salvador Cas t e l ló . 
A q u í no se hab la m á s que de gal l inas 
y hay que ver l a c i u d a d engalanada. 
gigantesco. 
Bastante firmeza en los trigos 
aragoneses 
I M P R E S I O N AGRICOLA. — L a c a l m a 
ch icha impone un descanso en las eras, 
por no poder aventar ; l a demanda de 
m á q u i n a s aventadoras a u m e n t ó sensi-
blemente estos d í a s . L a remolacha, con 
los escaparates de las t iendas r iva l i zan - eu obscuro verdor, presenta u n excelen-
do por representar a l e g o r í a s a v í c o l a s , te aspecto; l a a l fa l fa d i ó u n nuevo y 
H a y gallos y ga l l inas en todas partes,] abundante corte, que los bajos precios 
y se d i r í a que esto se h a conver t ido en 
u n enorme ga l l ine ro a lumbrado por un 
hermoso sol , que nada tiene que envi-
d i a r a l de E s p a ñ a , y con una tempera-
tu ra v e r d a deramente p r i m a v e r a l . E l 
Congreso y l a E x p o s i c i ó n se inaugura-
ron oficialmente el d í a 27 y se clausura-
r á el 4 de agosto con asistencia del 
P r í n c i p e de Gales y . d e su hermano, el 
p r í n c i p e Jorge de Ing la t e r r a , que des-
embarcaron anoche en Quebec. 
La representación española 
E n l a aper tura del Congreso po r el 
gobernador general de l C a n a d á , el de-
legado o f i c i a l de E s p a ñ a , don Salvador 
Cas te l ló , fué aclamado a l p r o n u n c i a r su 
discurso. E n él puso de manifiesto l a 
p r o t e c c i ó n que el Rey de E s p a ñ a y* el 
Gobierno e s p a ñ o l o to rgan a l a A v i c u l t u -
r a ; e x p l i c ó l a in f luenc ia que en e l pro-
greso a v í c o l a e s p a ñ o l h a b í a ejercido l a 
c e l e b r a c i ó n de l I I Congreso M u n d i a l de 
A v i c u l t u r a , de Barcelona, en mayo de 
1924. y d i jo que los avicul tores e s p a ñ o -
les h a b í a n entrado . en absoluto en el 
progreso a v í c o l a moderno . 
E l «S tand» Ofic ia l de E s p a ñ a en l a 
E x p o s i c i ó n de Ot tawa sobresale entre 
todos los d e m á s por su seriedad, el buen 
gusto con que ha sido dispuesto y p o r 
lo b ien que revela lo que en E s p a ñ a se 
tiene en cuestiones de A v i c u l t u r a . 
L a secc ión e s p a ñ o l a ocupa un espacio 
de 170 metros cuadrados y en él se ex-
h iben u n a notable c o l e c c i ó n de ampl ia -
ciones fo tográ f i cas en colores, en l a que 
pueden verse los pr inc ipa les estableci-
mientos a v í c o l a s de E s p a ñ a y verdade. 
ros retratos de gal l inas e s p a ñ o l a s y ex-
tranjeras , cr iadas en el p a í s y que al -
canzaron notables records de posturas . 
ob l igan a guarda r a lmacenada; las v i -
ñ a s con desigual for tuna, s e g ú n l a pre-
v i s i ó n de cada v i t i c u l t o r , estando her-
mosos y con abundante f ru to los t rata-
das opor tunamente con caldos c ú p r i -
cos, mientras sufren notable per ju ic io 
en el m i s m o terreno las abandonadas a 
su suer te ; los olivares, inmejorables . 
TRIGOS.—Dentro de la flojedad inev i -
table en esta é p o c a de creciente oferta 
necesitada de dinero , se ha notado cier-
ta firmeza en diversas operaciones, que 
juzgamos de gran i n t e r é s a p u n t a r ; con-
firmando l a i m p r e s i ó n que d á b a m o s la 
semana anter ior , se h a n real izado va^ 
•« operaciones en alza, una de ellas 
con t r i go de fuerza super ior del mqnte 
de Perdiguera , que se h a pagado a 52 
oesfttas 100 k i l o s ; otra m u y reciente de 
uerta superior de g r a n peso, cosecha-
) en V i l l a m a y o r a 50 pesetas; en cam-
sabemos de otras va r ias con cla-
s de huerta corrientes a 47, y de mon-
te a 48.50 y 49; esto demuestra que 
sin precipi tarse en vender al p r i m e r o 
rué l lega, y siendo clases buenas, que 
son m u y solici tadas se l o g r a n Dueños 
precios. 
H ' V B I N A S - - L a s f á b r i c a s regionales es-
t á n en plena ac t iv idad en su m a y o r í a 
con el nuevo grano adqu i r ido para co-
menzar la nueva c a m p a ñ a ; parece que 
las existencias se han al igerado bastan-
te, y en consecuencia p rocu ran defen-
der los precios^ a pesar de lo r e t r a í d a 
que sigue l a demanda, c o t i z á n d o s e los 
de fuerza extra , de 68 a 70; entrefuer-
tes, 66 a 67; blancos superiores. 65; p a 
naderos, 63 a 64. 
P I E N S O S . — S a l v a d o s . — T a m b i é n se han 
al igerado existencias, mejorando precios 
en cabezuelas, aunque persiste l a floje-
dad en Jos gordos ; tercera 23 los 60 
T a m b i é n se exhiben modelos c o r p ó r e o s k i l o s ; 19, t e r c e r i l l a ; 17, cabezuela ex-
Programas para el d ía 18: 
M A D R I D , Un ión Radio (E. A . J. 7, 375 
metros).—41,45, S in ton ía . Calendario aetro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12. Campanadas de Gober-
nac ión . Bolsa. Intermedio. Prensa. Prime-
ras noticias meteorológicae.—12,15, Señalee 
horarias. Cierre de la estación.—De 14 a 
15,30, Orquesta A r t y s : «La e n t r á de la 
m u r t a » (pasodoble), Giner ; «Maruj i ta» 
(tango), Ay l lón ; «Los grandes au tores» 
(java), Balaguer; «La sombra del P i l a r» 
( f a n t a s í a ) . Guerrero. Bole t ín meteorológi-
co. In fo rmac ión teatral . -Alfredo Roy, te-
nor: «Pr inces i t a» (canción) , Pad i l l a ; La 
donna é mobile, «Rigoletto», V e r d i ; «La 
bruja» (jota). Chap í . Intermedio, por Luis 
Medina. La orquesta: «Sui te a lger ienne», 
Saint-Saene. Bolsa de trabajo. Prensa. La 
orquesta: « P u e r t a de t i e r ra» (bolero), A l -
béniz. — 19, Orquesta A r t y s : «Zigeunerl ic-
be» ( f a n t a s í a ) , Le l ia r ; «Los mosqueteros 
en el convento» ( f an t a s í a ) , Varney; «Une 
noce a Li l l ipu t» ( f an ta s í a ) , Nolet ty . Char-
la por don José Enr ique F i p p i n i : «Los 
cantos de vida y esperanzas», de Rubén 
Dar ío . Orquesta A r t y s : «Amor i n masebe-
ra» ( f an ta s í a ) , A r t u k a r y ; «Boccaccio» (fan-
t a s í a ) , Suppé.—22, Campanadas de Gober-
nac ión . Señales horarias. Ul t imas cotiza-
ciones de Bolsa. Sexteto de la e s t a c i ó n . 
22,30, T r a n s m i s i ó n del concierto en Rosa-
les de la Banda Munic ipa l , d i r ig ida por 
el maestro V i l l a . Noticias de ú l t i m a hora. 
24,30, Cierre de la estación. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2. 400 metros).— 
De 17,30 a 19, «Guil lermo Tell» (obertu-
ra) , Rossini, por la orquesta de la esta-
ción. E l santo del d ía . «La g u i t a r r a » (can-
ción andaluza). Barrios, por la seño r i t a 
Galvani . Resultado del concurso i n f a n t i l . 
Conferencia escolar del señor Pé rez Mar-
t í n , de la Asociación Catól ica de Maes-
tros, que finalizará con nuevas adivinan-
zas para el nuevo concurso de la semana. 
«Andan te de la Casación», Mozart, por la 
orquesta. E l d í a en Madr id . «La canción 
del olvido. Serrano, por la seño r i t a Gal-
van i . «Chiqu i t a y boni ta» , fragmento del 
monólogo de los Quintero, por la señori-
ta Conchita Toledo. «Canción de Prima-
vera»,1 Mendelssohn, por la orquesta. No-
ticias de Madr id y provincias. «Mat t ina -
ta», de Leoncavallo, por la señor i t a Gal-
vani . «En la A l h a m b r a » , Bre tón , por la 
orquesta. «Ochi-Turchini» , Denza, por la 
s e ñ o r i t a Galvan i ; «Caval ler ia rus t i cana» . 
Mascagni, por la orquesta. Cierre.—De 22 
a 24,30, «Las alegres comadres» (obertura), 
Nocolai, por la orquesta. Conferencia re-
gional «Fer ro l y La Coruña», por don Je-
sús González Basanta. «La tr is teza ' del 
juglar» (canción) . Colado, por el señor 
M u ñ o z ; «Ti perdei» (melodía) , Quercia, 
por la seño r i t a Regnier; «Mandol ina ta» , 
Saller, por la orquesta; «Los diamantes 
de la corona», Barb ie r i , por la señor i t a 
Regnier; «Lo que t ú qu ie ras» , fragmento 
de la obra de los señores Alvarez Quin-
tero, por la s e ñ o r i t a Toledo y el señor 
Vergara. «Mamleto» (br indis) , Thomas, 
por el señor M u ñ o z ; «Casse Noise t te» , 
Tschaikousky, por la orquesta; «Carmen» 
(cavatina de Micaela), Bizet , por la se-
ñ o r i t a Regnier; «La canción del p i r a t a » . 
Colado, por el señor Muñoz. Noticias de 
ú l t i m a hora. «Jota», del maestro Falla, 
por la s e ñ o r i t a Regnier; «El barqui l le ro» 
( f a n t a s í a ) , de Chapí , por la orquesta. Cie-
rre, 
Los Depósitos Flotantes 
de combustibles 
de ga l l inas y casas de c r i anza de po-
l luelos , trabajos t é c n i c o s ejecutados por 
a lumnos de l a Real Escuela Ofic ia l Es-
p a ñ o l a de A v i c u l t u r a , e s t a d í s t i c a s de pro-
d u c c i ó n y var ios planos y grá f i cos , que 
ponen de manif iesto lo que es l a av icu l -
t u r a nac iona l . 
Todo el s tand tiene como fondo una 
preciosa i m i t a c i ó n de t a p i c e r í a , ejecuta-
da po r el conocido e s c e n ó g r a f o Salva-
t r a ; 15,50. cabezuela c o r r i e n t e ; 8,25, 
m e n u d i l l o (los 35 k i l o s ) ; siete, los 25 de 
salvado hoja . Avena.—Sin v a r i a c i ó n , de^ 
27 a 28; Cebada.—La, oferta est ima bajos! 
los precios y se muest ra m u y r e t r a í d a ; 
las operaciones que se hacen, de escasa | 
i m p o r t a n c i a casi s iempre, osci laron de | 
26 a 27 p a r a las flojas de secano de 501 
a 52 k i l o s h e c t ó l i t r o ; de 27 a 28, las] 
de 53 a 55. y de 29 a 30, las l i m p i a s SUT 
U P O D O N 
estimulan.: rte la f" .ion renal 
se expende en frascos 
(Ift t r i p l e c»blda 
r - \ una cur» completa 
do r A l a r m a , en el centro de l a cua l se p e r i o ^ s de 50 a 60 k i los . Maíz .—Algo 
destaca u n e s p l é n d i d o escudo de Es-
p a ñ a . Todo el mundo conviene en que 
l a s ecc ión e s p a ñ o l a es l a que m á s so-
bresale po r su belleza y el buen gusto 
con que fué dispuesta y l a D e l e g a c i ó n 
e s p a ñ o l a oye de cont inuo expresivas fe-
l ic i tac iones . 
U n nor teamericano, d e s p u é s de con-
t e m p l a r l a mucho rato, se d i r i g i ó a l de-
legado don Salvador Cas t e l l ó y m o s t r á n -
dole el « P l u s Ul t ra» de l escudo le di jo 
que en vez de esto d e b í a haberse escri to 
«Non plus u l t r a » . . . 
L a E x p o s i c i ó n es grandiosa en su con 
1_ muolas, a 50; t i tos , a 55, todo po r fa-
» * * 
C I U D A D RODBIGO (Salamanca), 16.— 
m á s í i n n e , de 40 a 42 el p la ta . A l f a l f a — 
T a m b i é n adquiere mejor aspecto, siendo neSa 
m u y aislados los casos en que se cede 
menos de 5,50 los 100 k i lo s en verde, y 
nueve seca; los cosecheros de b a r r i o s | L a cosecha resul ta ma la , en general ,] 
p r ó x i m o s l a van t rayendo pa ra las va- ̂  esta zona. 
L a h a r i n a ex t ra cot iza a 64 pesetas; 
panadera, a 63; salvado te rcer i l l a , a 
40; cuar ta , a 28; sa lvadi l lo , a 27, los 100 
k i log ramos . 
E l t r i go vale a 20,50 pesetas los 42,24 
k i l o g r a m o s ; centeno a 16 los 41,40; ce-
j u n t o , p redominando, cier tamente, el ele 
m e n t ó no r t eamer icano ; pero al recordar-
se l a de Barcelona, es c r i t e r io general 
e l de que é s t a l a s u p e r ó en belleza y en 
o r d e n a c i ó n . 
q u e r í a s locales, que l a pagan a 11,50 y 
12 pesetas, y algunas par t idas superio-
res hasta 13 pesetas en v a q u e r í a s , pa-
ra fac turar , empacada y sobre v a g ó n . 
14 clase corriente, y 15.50 super ior . Pu l -
pa seca de remolacha.—Zaragoza, a 235: 
Casetas, 230; Luceni , 245; A l f a r o , 230; 
Calahorra , 220; Marc i l l a , 212 a 215; en 
M I S ; l i r a s . 20.40. 
L ib ras . 20,445; francos. 16,485; coro-
nas checas. 12.462; m i l reis, 0,4975; pe-
sos argentinos, 1,795; florines, 168,51; 
escudos portugueses, 20,82; peseTas, 
71,95. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
1926, 23.000; P e ñ a r r o y a . 1920, 2.500; 
12.500. 
L A S E S I O N E N B I L B A O 
B I L B A O , 17.--Ei\ l a s e s i ó n de l a Bolsa 
de esta m a ñ a n a se han cotizarlo las ac-
ciones viejas de Explosivos a 490, 494 
497 y 498 pesetas, y cerraron, las de^ 
j/mandas a 498 y las ofertas a 500. Las 
> as.s.emes a ,a Bolsa y " ^ c ^ K ' ^ . ' 495 
es ya r e d u c i d í s i m o , por lo que el negó- ..¡po y papel a 440 
c ío v a d i s m i n u y e n d o progresivamente. Las de Al tos Hornos 
L a s i t u a c i ó n general es de sostenimien-1 
mero a este 
duros. 
to, hasta el extremo.de que casi todos los 
valores rep i ten ' sus cambios precedentes. 
Los Ferrocarr i les y los Explos ivos pro-
siguen l a reacc ión" i n i c i ada y logran 
nuevas ventajas. 
E l I n t e r i o r , Ex t e r io r y Amor t i z ab l e 5 
por 100 de 1920. 1917. 1926 y 1927, s in 
impuestos, repi ten sus cambios anterio-
res; e l de esta ú l t i m a e m i s i ó n con i m -
puestos, cede 10 c é n t i m o s , y el 4 po r 
¡00 amort izable desmerece medio entero 
en la ú n i c a serie publ icada . 
En el departamento de Créd i to insis-
ten en sus cotizaciones anteriores los 
Bancos de E s p a ñ a , H i p o l e c a r í o y Es-
p a ñ o l de C r é d i t o ; aumentan un entero 
el Hispano Amer icano y el Centra l , y 
cede una peseta el Rfo de la Plata. 
E l g rupo i n d u s t r i a l cot iza en alza la 
H i d r o e l é c t r i c a y los Exp los ivos ; en ba- , 
a 152 
qt.edando papel a este t ipo . 
Las S i d e r ñ r s r i c a s M e d i t e r r á n e o , a 535, 
o p e r a c i ó n y (pape l ; las demandas, a 
ú l t i m a hora , a 525. d inero . 
Las del Norte no se cotizaron, si bien 
a lcanzaron en demanda 530 y en ofer-
ta 535. Tampoco se cot izaron las de A l i -
cante, demandadas a 515 y ofrecidas 
a 522. 
pesetas los m i l ki los , sobre v a g ó n o r i -
gen. 
ACEITES. — H a comenzado la venta 
del de cacahuete, solo y mezclado con 
i e l de o l i v a ; se i g n o r a s i t e n d r á acep-
' Ocho mil aves ' í a c i ó n ' ppro alSuna esperanza t e n d r á n 
. ¡los negocianles. cuando e s t á n real izan-
E l Gobierno general de l C a n a d á y loal f jo gestiones p a r a t raer cuanto les ce-
Gobiernos par t iculares de cada p r o v i n - i d a n pn va lenc ia , en las condiciones de-
c í a se desviven po r agasajar a las D e - ¡ t e r m i n a d a s po r la D i r e c c i ó n de Abastos, 
legaciones extranjeras , y en su obsequio s ¡ el consumo lo acepta, puede ejercer 
h a n organizado un e s p l é n d i d o 1 v i a j e | I i n a saludable inf luencia de r e g u l a c i ó n 
transcanadiense, que p e r m i t i r á r e c o r r e r á n ]0S precios, que se es t iman excesiva-
el p a í s desde las costar de l O c é a n o a |mente elevados. Los del p a í s , siguen sin 
las de l Pac í f i co y a l ex t remo Norte ca- v a r i a c i ó n 
nadiense. E l via je d u r a r á ve in t ic inco i V I N O S . - L a m e r m a o r i g i n a d a po r el 
Í 5 ^ d ! ! ' P ! ^ en unas comarcas, y la s e q u í a 
en otras, se i g n o r a s i t e n d r á bastante 
i m p o r t a n c i a pa ra i n f l u i r en el mercado^ 
pro por lo pronto , en medio de l a cal -
m a que d o m i n a desde hace algunas se-
manas, n o t ó s e cierta r e a c c i ó n en «sen-
t ido de f i rmeza. 
* * * 
LOS E M B A L A J E S P A R A FRUTAS. -
Para el p r ó x i m o concurso de embalajes 
para frutas, que ha de celebrarse en 
Cala tayud, han anunciado e n v í o de mo-
delos u n gran n ú m e r o de fabricantes 
de Caspe, A l c a ñ i z , Borja Cala tayud, de 
la r e g i ó n ; y de C a t a l u ñ a , Valencia , A l -
m e r í a , M u r c i a y G u i p ú z c o a , entre otras, 
promet iendo ser de gran eficacia pa ra 
el perfeccionamiento en los m é t o d o s de 
e n v í o , que tan ta inf luencia ejerce en 
e l resultado de l a e x p o r t a c i ó n . — M . F . 
Zaragoza, 16 8 1927. 
Mercados castellanos 
Sólo podrán concederse a españoles 
Las concesiones durarán cua-
renta y nueve años 
—o— 
L a Gaceta de ayer pub l i ca u n real de-
creto-ley estableciendo las bases para 
la O r d e n a c i ó n de los D e p ó s i t o s Flotan-
tes de combust ibles s ó l i d o s y l í q u i d o s . 
S e g ú n dichas bases, r e c i t a n l a deno-
m i n a c i ó n de D e p ó s i t o s Flotantes los 
pontones situados de u n a mane ra per-
manente en aguas ju r i sd icc iona les es-
p a ñ o l a s , que por sus condiciones de 
i n s t a l a c i ó n se ha l l an absolutamente ais-
lados de t i e r r a , y t ienen po r objeto apro-
v is ionar de combustibles s ó l i d o s o l í q u i -
dos a los buques nacionales o ext ran-
jeros. 
Los d e p ó s i t o s flotantes pueden ser de 
las s iguientes clases: A) De c a r b ó n ex-
tranjero. B) De combust ib ls l í q u i d o s m i -
nerales. C) De c a r b ó n m i n e r a l nac ional 
o de combustibles l í q u i d o s minerales 
nacionales. D) De c a r b ó n nac iona l y 
de c a r b ó n ext ranjero . 
E l Gobierno d e t e r m i n a r á , p r e v i a au-
diencia de l Consejo Nacional de Com-
bustibles, l a p r o p o r c i ó n en que esta Cla-
se de d e p ó s i t o s se ha de proveer de 
c a r b ó n nac iona l . D e b e r á procurarse que 
esta p r o p o r c i ó n tenga como v a l o r me-
dio anua l el de 50 por 100. 
C o n t i n u a r á autor izado el estableci-
miento de d e p ó s i t o s de c a r b ó n dentro 
de los francos y comerciales. Estos de-
p ó s i t o s h a b r á n de ser de las mismas 
clases y sujetos a las mismas condiciu-
nes que los d e p ó s i t o s flotantes. 
La competencia pa ra o torgar las con-
cesiones de d e p ó s i t o s flotantes reside 
en el m i n i s t e r i o de Fomento. 
La Presidencia del Consejo de minis-
tros d e t e r m i n a r á , p rev io in forme de los 
minis te r ios de M a r i n a , Fomento y Ha-
cienda, y a propuesta del Consejo Na-
ciona l de Combustibles, l a d i s t r i b u c i ó n , 
el emplazamiento y el n ú m e r o de cada 
clase de d e p ó s i t o s flotantes pa ra com-
bustibles s ó l i d o s y pa ra combustibles 
l í q u i d o s que ée pueden conceder en 
aguas ju r i sd icc iona les e s p a ñ o l a s , s e g ú n 
los intereses nacionales y provinc ia les . 
Esta d e t e r m i n a c i ó n del n ú m e r o y si-
t u a c i ó n de los d e p ó s i t o s flotantes que 
pueden ser concedidos se h a r á cada cin-
co a ñ o s , y no p o d r á ser a l terada nor-
malmente dentro de ese p e r í o d o de 
t iempo. 
Las concesiones de d e p ó s i t o s flotantes 
sólo p o d r á n ser realizadas a favor de 
Empresas, ind iv idua les o colectivas, que 
tengan l a c o n s i d e r a c i ó n legal de espa-
ñ o l e s t a l como ha sido def in ida para 
las concesiones de aprovechamiento de 
aguas terrestres, para fuerza m o t r i z y 
usos indus t r ia les por e l real decreto de 
14 de j u n i o de 1921. 
Las concesiones se o t o r g a r á n por un 
plazo de cuarenta y nueve a ñ o s . 
Todo el c a r b ó n ext ranjero adqu i r ido 
por los d e p ó s i t o s flotantes h a b r á de l i -
qu ida r los derechos de A d u a n a que le 
correspondan en l a m i s m a . forma que 
e l resto de las par t idas impor tadas en 
el p a í s . 
Las cantidades pagadas por este con-
cepto se c o n s i d e r a r á n como c r é d i t o s 
consignados a favor de l a s e c c i ó n p r i -
¡ mera de l a Caja de Combustibles. 
E l m i n i s t e r i o de Hacienda i n g r e s a r á 
los fondos mensualmente en esta Caja 
y a m e d i d a que los concesionarios de 
los d e p ó s i t o s jus t i f iquen ante el C o m i t é 
ejecutivo de Combustibles s ó l i d o s l a sa-
l i d a del c a r b ó n para barcos o te r r i to -
r i o ext ranjero , s e r á n reintegrados los 
derechos de Aduanas en las cantidades 
correspondientes p o r orden del p rop io 
C o m i t é de Combustibles s ó l i d o s s i n u l -
ter ior t r á m i t e . 
Só lo p o d r á n aprovisionarse de com-
bustibles s ó l i d o s o l í q u i d o s exentos de 
derechos arancelarios en los d e p ó s i t o s 
flotantes: Por regla gene ra l : P r imero . 
Los buques mercantes nacionales o ex-
tranjeros que real icen las navegaciones 
el 
L A " G A C E T A 
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Presidoncia . -R. D. ley dictando k 
para la ordenación de depósitos fl t 
de combustibles; haciendo extf>n 
de 26 do marzo de 1926 a los es^? 
residentes fuera de Europa y d« A 0'ES 
española . ^ i c a 
11. D. disponiendo que las , 
primera enseñanza de los Pósitos 
timos pasen a ser nacionales. • ^ 
R. O. ci rcular disponiendo que \&s -r 
tas ciudadanas realicen un estudio d 11D' 
dependencias del Estado; aprobando8 I*8 
instrucciones para el aeronauta evf 
ro en E s p a ñ a . 
bada, a 12,50 los 32,20; a lgarrobas, a de g r a n cabotaje y a l tu ra . Segundo. Los 
17 los 42,24; garbanzos finos gordos, a buques de guer ra extranjeros. 
clones se d i s o l v e r á n en Toron to . p r e v i a 
una fiesta que se les prepara en plenas 
Cataratas del N i á g a r a . 
L a D e l e g a c i ó n of ic ia l e s p a ñ o l a e s t á 
I siendo objeto de las mayores atencio-
jnes y a su presidente se l e h a s e ñ a l a -
do el puesto de honor, j u n t o al p l en i -
potenciar io de los Estados Unidos, ú n i -
co d i p l o m á t i c o acreditado cerca del Go-
bierno canadiense. 
T o m a n par te en el Congreso m á s de 
5.000 congresistas con r e p r e s e n t a c i ó n de 
43 p a í s e s y en l a E x p o s i c i ó n , á d e m á s de 
las exhib ic iones cul turales , indust r ia les 
y comerciales relacionadas con l a avi-
cu l tu ra , pueden verse reunidas m á s de 
8.000 aves. 
Ha sido acordado que el cuarto Con-
greso se celebre en Londres en 1930. 
F O R T U N Y 
Ot tawa . 30 j u l i o . 
65 pesetas los 40 k i l o g r a m o s ; regulares, 
a 50; menudos, a 35. 
Acei te , a 41,50 pesetas los 16 l i t r o s ; 
v inos t i n tos , a 9. 
Bueyes de labor , de 900 a 1.100 pesetas 
u n o ; cerdos, a 1.75 a r r o b a ; cerdos a l 
destele, a 18 í d e m ; de seis meses, a 80; 
de u n a ñ o , a 150. 
Pan de p r i m e r a , a 0,60 pesetas k i l o ; 
patatas, a 1,75 pesetas l a a r r o b a ; m a n -
zanas, a 1.20; peras, a 3.20 pesetas arro-
ba ; p imien tos verdes, a 0,25 pesetas do-
cena; p a j a l a rga , a 1,80; corta , a 0,95 
a r r o b a ; s a n d í a s , a 0,20 pesetas el k i l o -
g ramo ; huevos, a 1.60 pesetas docena. 
* * • 
L E H M A (Burgos) , 16.—Cotiza en esta 
plaza l a h a r i n a de p r i m e r a a 30 reales 
a r r o b a ; panadera, a 28; de segunda, a 
26; sa lvado t e rce r i l l a , a 23; cuar ta , a 
19; c o m i d i l l a , a 18; gordo, a 11. 
E l t r i g o , de 83 a 84 reales; centeno, a 
G0; cebada ,a 42; avena, a 33; a lgarro-
bas, a 54; muelas, a 54; yeros, a 60, 
lodo po r fanega. 
A l u b i a s , a 1,15; lentejas, a 0,90; gar-
banzos gordos, a 2 ; regulares, a 1,60; 
menudos, a 1 pesetas k i l o g r a m o . 
Acei te a 3 pesetas k i l o g r a m o ; v i n o 
t i n to , a 0.70 pesetas l i t r o ; b lanco, a 0.75 • 
anisado, a 3,50; v inag re , a 0,45. 
L a n a blanca sucia, a 25 pesetas arro-
b a ; b l anca l avada a 52,50. 
Cerdos al destete, a 270 reales u n o ; de 
seis meses, a 710; corderos, a 3,50 pese-
tas k i l o g r a m o ; lechales, a 4 ; cabri tos, a 
3,50; pichones, a 3,75 ¡pesetas pareja. 
Pieles de cabr i to , a 5,75 pesetas u n a ; 
de cordero, a 4,50; de conejo y l iebre , a 
0,15; de cabra, a 7 ; de vaca, a 2 pesetas 
k i l o g r a m o en verde. 
P a n de p r i m e r a , a 0,60 pesetas k i l o -
g r a m o ; de segunda, a 0,55; patatas, a 
A N U N C I O O F I C I A L 
Confederación Sindical 
igráfica 
Concurso p a r a el s u m i n i s t r o de 19.000 
toneladas de cemento a r t i f i c i a l 
Acordado este Concurso oor el Comité 
.a las Felgueras, Tabacos y Azucarera^ ci? • Consll 'ucción y Explo tac ión , las con-
p r e í e r e n t e s , y s i n v a r i a c i ó n Mengemor. j í ' h ^ (l0 P^P^ición han sido 
T e l e f ó n i c a y Guindos. Respecto a los f e l L t u a l ' d dia 10 
Míster Kislinks vendrá a estudiar ^ V A L L A D O L I D , 1 7 . - Har inas y tr igos. 
• i i * 0 •'lay n i n g u n a novedad que anotar en 
los parrales aimenenses estos renglones desde nues t ra ú l t i m a 
A L M E B I A , 17.—En l a C á m a r a Uve ra c r ó n i c a , pub l i cada el d o m i n g o . Los pre-
se ha recibido una c o m u n i c a c i ó n del jCios y l a s i t u a c i ó n s iguen i g u a l . 3,50 pesetas a r r o b a ; huevos, a 2.25 do-
m i n i s t e r i o de Estado, en la que anunc ia Centeno y granos de pienso.—Otroj c ena . qUeso seco del p a í s a 3 50 k i l o -
que en septiembre p r ó x i m o s a l d r á de t a n t o , acontece en estos cereales. Unica-j grarn '0. chorizos, a 12 
N o r t e a m é r i c a para E s p a ñ a , con objeto mente los yeros se han « r e p u n t a d o » uu - '•' ' • • ' .• ."' . 
de v i s i t a r los parrales almerienses, ipoco y se s o l i c i t a n a 32 y 33 pése l as Concurso de ganados 
m í s t e r K i s l i n k s , representante del de- los 100 k i logramos , con oferta escasa, 
par tamento y a n q u i de A g r i c u l t u r a . « * • 
E l m i s m o m i n i s t e r i o h a publ icado una MEDIiVA D E RIOSECO.—Las faenas de 
Excepc ionaknente : Los buques de 
guer ra e s p a ñ o l e s en los casos en que 
esta p r o v i s i ó n sea precisa por insufi-
c iencia de c a r a c t e r í s t i c a s o existencias 
locales de combustibles , s e g ú n declara-
c ión que h a b r á de hacer al efecto el 
min i s t e r i o de M a r i n a . 
La i n d u s t r i a hu l l e r a nac iona l o los 
almacenistas de c a r b ó n nac iona l esta-
b l e c e r á n , dentro del t é r m i n o de tres 
meses, d e p ó s i t o s flotantes o terrestres de 
c a r b ó n en aquellos puntos que al efecto 
s e ñ a l e l a Presidencia del Consejo de 
min i s t ros , que a d e m á s p o d r á i n t e rven i r 
las g a r a n t í a s de abastecimiento de ca-
da plaza en cant idad , t ipos y precio. I D J A IS.—Jueves.—Stos. Juan Crispo. 
Esta n o r m a r e g i r á t a m b i é n p a r a - l o s pbros.; Agapito, Hermanas, Serapión, 
i str i s r  l r t  estr • 
e a a . le-' 
Q. y J u s t i c i a . - K . D . - l e y modifican^ 
la organización del Supremo; las n0rn, 
de organización de la carrera Judicial88 
R. D. rehabili tando sin perjuicio d 
tercero el t í t u l o de marqués de Spín] 
a favor de doña Soledad López Spínola" 
V i l a ; haciendo merced de tí tulo de con/ 
de Rcvi l la de Camargo a don Agapito A 
la Cagiga; ídem de conde de Laoainbra 
a favor de don Francisco Lacambra; TI0 
orando magi?fi'ados del Supremo, con det 
^ino a la . sala tercera, • a don Angel Bí 
Benito y a don Juan Díaz y de la Sal 
declarando jubilado a don Juan Arnet 
magistrado de t e r r i t o r i a l excedente; nom! 
brando abogados fiscales del Supremo 
don José Vallée y a don Carlee de Zn 
m á r r a g a ; fiscal de la ter r i tor ia l de Lj 
Coruña a don Dar ío Alonso; de la pjg. 
v incia l de A v i l a a don .losé María Ra 
bido; de la provincial de Huesca a don 
Juan E c h e v a r r í a ; promoviendo a fiscal 
de ascenso a don Podro de la Fuente y 
a don Rafael Monzón; nombrando aboga-
do fiscal de la t e r r i t o r i a l de Barcelona 
a don Juan Francisco M a r í n ; auxiliar ^ 
ía F i s ca l í a de Málaga a don Joaquín Vic. 
toriano; promoviendo a fiscal provincial 
do entrada a don Francisco de Asís Se-
grelles y a don Luis Jayrue; promovien. 
do a Deán, de Almer ía , a don José Al-
rarez Bcnavides; Arcediano de Valencia, 
a don José Sancho; Deán de Albarracín 
a don Miguel Pérez Rodríguez; de abad 
de Santo Domingo de la Calzada, a don 
Hermenegildo Igca; maestrescuela de Gra 
nada, a don Lino Rodrigo; canónigo de 
Santiago, a don Antonio María Agrelo¡ i 
chantre de Vich , a don José Sellas; car 
nónigo de Mallorca ;i don Juan Simnti 
•'e Guadix, a don Mariano Lezann; dí I 
Lérida, a don Juan Mata ; capellán real : 
de San Fernando, do Sevilla, a don Joeé 
Antonio Moreno; canónigo de Ceuta, a 
don Simeón González ; de Ibiza, a don 
Maximino Barruele; de Tudela, a don ' 
Miguel Ponte; concediendo libertad condi-, 
cíonal a varios penados. 
Hacienda.—R. O. (rectificada) d¡sponien> 
do que las Bolsas de Madr id , Barcelona y 
Bilbao admitan a la contratación, con el 
c a r á c t e r de efectos públ icos, títulos emiS| 
t-.idos por el Ayuntamiento de Vigo. 
I . públ ica.—R. O. resolviendo reclainí;| 
cienes formuladas contra los nombramien-
tos provisionales de destino por el sexto 
tu rno ; disponiendo se consideren creadâ - ! 
con c a r á c t e r provisional, plazas de maes- • 
tros y maestras de sección; trasladando a 
oorteros. 
Trabajo.—R. O. declarando beneficiarios 
del régimen de subsidio a las familias 
numerosas. 
E L SERVICIO M I L I T A R D E LOS ES-
P A Ñ O L E S RESIDENTES E N E L EX-
TRANJERO 
L a Gaceta de ayer publ ica ;iurdecre-
to-ley d isponiendo que el régimen espe-
c ia l pa ra el c u m p l i m i e n t o de los be-
beres mi l i t a r e s que el decrete de 26 
de marzo de 1926 establece para los es-
p a ñ o l e s residentes en los países ameri-
canos de raza i b é r i c a y en-las islas Fi-
l ip inas , s iempre que lleven, por lo me-
nos, un a ñ o de permanencia en ^los;:^| 
la fecha en que les corresponda entrar 
en Caja, se a m p l i a en idént icas condi-
ciones y con s u j e c i ó n a las mismas 
bases y preceptos a los españoles que 
residan fuera de Europa o de los te 
r r i t e r io s de s o b e r a n í a o protectorado es-
p a ñ o ! en Af r i ca . 
Son aplicables, en lo pertinente a loe 
e s p a ñ o l e s residentes fuera de Europa 
y de los te r r i to r ios de s o b e r a n í a o pro-
tectorado e s p a ñ o l en Afr ica que se sxo-
j an a este decreto, las disposiclQÍes| 
compi fmen ta r i a s y aclaratorias dictadas 
en e j e c u c i ó n y desarrollo del real (te-
creto de 26 de marzo de 1926, sin per-
j u i c i o de las especiales reg lamentan^ 
que se considero oportuno dictar paral 
su e j e c u c i ó n . 
P o d r á n acogerse a los beneficios de 
este decreto-ley todos- los españolee su-
jetos al servicio m i l i t a r en cualquiera d8| 
sus formas, que no hayan cumplido la; 
edad de t re in ta y nueve años . in ,c"$ | 
a q u é l l o s que en la actual idad sean p i $ | 
lugos o desertores. 
vendedores nacionales de combustibles 
l í q u i d o s y se h a r á efectiva previos los 
mismos t r á m i t e s y en l a m i s m a fo rma 
establecida p a r a los productores de com-
bustibles s ó l i d o s . 
S i esta n o r m a no hubiere sido cum-
p l i d a o l legara a dejar de serlo, no 
se c o n s i d e r í a n en v igor las l imi tac iones 
establecidas p a r a el aprov i s ionamien to 
de los buques en los d e p ó s i t o s flotan-
tes, y excepcionalmente los barcos pes-
queros p o d r á n aprovis ionarse de car-
b ó n , en t an to esta d i s p o s i c i ó n se cum-
pla, en cua lqu ie r clase de d e p ó s i t o . 
L a Pres idencia del Consejo de m i n i s -
tros p u b l i c a r á dentro de un t é r m i n o 
de tres meses u n a r e l a c i ó n expresiva 
del n ú m e r o y s i t u a c i ó n de los depós i -
tos flotantes de combustibles s ó l i d o s y 
l í q u i d o s que pueden quedar estableci-
dos en aguas ju r i sd icc iona les e s p a ñ o -
las du ran te el p r i m e r p e r í o d o de cinco 
a ñ o s , contados desde la fecha de su 
p u b l i c a c i ó n . 
Las concesiones existentes y las en 
t r á m i t e h a b r á n de so l i c i t a r su clasifi-
no ta p a r a anunciar l a v i s i t a de u n en-
t o m ó l o g o i t a l i a n o . 
Dada l a c o n d i c i ó n de l a üVa a l m é -
nense, c o n c í b e s e l a esperanza de que 
ha de levantarse la p r o h i b i c i ó n y a n q u i 
de a d m i t i r l a . 
Concurso de vacas lecheras 
V I G O , 17.—Al te'rcer concurso de va-
del 
r e c o l e c c i ó n v a n m u y adelantadas, y si 
e l t iempo sigue bueno l a t r i l l a y l i m p i a 
d u r a r á y a pocos d í a s . 
Los v i ñ e d o s y frutales s iguen prome-
tiendo m u y buena cosecha. 
Har inas .—Cot izan : panadera , de 62 a 
03 pesetas, s i n saco, los 100 k i log ramos . 
Salvado te rcer i l la , a 5 pesetas; cuar-
ta, a 4 ; c o m i d i l l a , a 3; sa lvadi l lo , a 
cas lecheras celebrado en Pontevedra, 3,25, todo por 11.5 k i log ramos , 
se presentaron gran n ú m e r o de reses Tr iaos .—Ent ra ron 100 fanegas, que se 
y fueron repar t idos numerosos p r e - ¡ p a g a r o n a fprecio de tasa. , Las ofertas 
o ñ o s . [pretenden a 83 reales l a fanega. E l cen-
Notas salientes de este concurso han I teño s o l í c i t a a 60 reales; cebada, a 40; 
s ido e l aumento de l a . p r o d u c c i ó n m e - ¡ a v e n a , a 28; lentejas, a 90; yeros, a 55; 
Z A M O R A , 17.—Se h a n hecho ya pú-
blicas las condiciones del concurso pro-
v i n c i a l de ganados, que se c e l e b r a r á los 
d í a s 10. 11 y 12 del p r ó x i m o septiembre, 
bajo los auspicios de l a D i p u t a c i ó n pro-
v i n c i a l . A s o c i a c i ó n genera l de Ganade-
ros del Reino, Consejo p r o v i n c i a l de 
Fomento y A y u n t a m i e n t o de Zamora . 
L a D i p u t a c i ó n des t i na 15.000 pesetas 
p a r a p remios y 4.000 la A s o c i a c i ó n ' de 
Ganaderos. Se cree que a s i s t i r á e l mar-
q u é s de la Frontera , presidente de esta 
A s o c i a c i ó n . 
Mercado del café 
RIO D E JANEIRO. 17.—El t ipo 4 se ha 
cotizado a 24.500 r e í s los 10 ki los . Las 
ventas fueron de 36.000 sacos. En los 
stocks quedan 858.790 sacos. 
lieno, Floro, Lamix, León y Juliana, iar5->! 
F e r m í n . Ob.; Clara de Montcfalcq, ' 
Elena, emperatriz y efe. 
La misa y oficio divino son de Iv <" 
de la infraoctava con r i to senudoble . J--
color blanco. / 
A. Nocturna.—SI a. Isabel de 3 " " ^ 
Corto de Maria.—De la O, en S. J;u* ; 
de la Expec tac ión , en el Oratorio del 
p i n t u .Santo; del Perpetuo Socorro, *Sj 
su Santuario y en la iglesia Pontificia ; 
en el Ci is to de la Salud. 
4C t ícras.—Parroquia de S. Luis. • 
Parroquia de las Angustias.—8, T í . J 
perpetua por los bienhechores de 1̂  * 
rroquia. . v 
Servitas (S. Nicolás, 10).-S. 8.30, » > 
^.30. misas. 
Mar ia Inmaculada (Fuencarral. " 
10,30 m. y 6,30 t.. Exposición de bu u i 
na Majestad. 
S. José de la Montaña (Caracas 
3 t , l^potíicior, de tí. D M . ; 5,30, ros 
íó). 
ario 
y bendición. —De 5 O r a t o r i o de l CabaUero de Grac ia 
a 8 t. . E x p o s i c i ó n de S. D. M. -
• N t r a , S r a . de Atocha.—Misas a las ' 
9 y 10. A l a s 6 t.. E x p o s i c i ó n 
rosar io . 
H O R A S A N T A 
Parroqu ias .—Almudena : F o r c a c i ó n d e f i n i t i v a dentro de lo previs to roquias.—Al u : For laT.ta]fS: 
en este real decreto de o r d e n a c i ó n . Las con manifiesto.—El Salvador y S. jj,". 
sol ici tudes h a b r á n de ser presentadas H m... con Exposición.—C. de Mana : 
on el plazo de u n mes. S. Lorenzo: 7 t . , con Exposición. y. 
E l Consejo Nacional de Combustibles igies ias . -Bucna J.'kha: 7'30 
e s t a b l e c e r á dentro de u n t é r m i n o de tres •nos (.ContÍ' de 'il'í"•;"l,': « S n S o : 8.3" 
meses u n a c l a s i f i cac ión comercia l de los so rmün—Comendi ,do i i l s . ^ banVa,8 s Co-
carbones, que t e n d r á c a r á c t e r of icial . 
L a p r o p o r c i ó n en que los d e p ó s i t o s 
de l a clase D) h a b r á n de proveerse 
de c a r b ó n nac iona l a p a r t i r de su cla-
s i f l eac ión s e r á de 20 por 100. Este tanto 
por ciento p o d r á ser aumentado en pro-
p o r c i ó n a la mejora de precio del car-
b ó n nac iona l . 
Los barcos pesqueros v e n d r á n obliga-
dos a l c u m p l i m i e n t o de lo / ordenado 
a los diez d í a s de ser pub l i cada l a cla-
s i ñ c a c i ó n de d e p ó s i t o s D) en l a Gaceta 
de M a d r i d . 
E l es tablecimiento de - los d e p ó s i t o s 
de c a r b ó n nac iona l e n t r a r á en v igor a l 
a ñ o de l a fecha de este real decreto 
mis ue oiii'-.-o 
m , con Exposic ión.—Esclavas del ^ j p : 
r- izón: (> t.—Franciscanos do S. ^ 0[ial 
6 t . , con Exposic ión y p l á t i c a . — ü ^ , , 
de S. Trancisco de Paula: 5 t., 8e?,,nf-' 
J e s ú s : 7 t . .—N. Sra. de Lourdee: ^ jf»-, 
Pont ¡ l i r ia : 6 t . ,—l íopadoras : 5 ^ -¡fiííii 
nuoi v S. Beni to : 6 t.—Servitas (o- ^ 
l á s ) : "4,30 t—S. Vicente de i>a,,1: ' ¡ 
C U L T O S D E L O S V I E S . ^ 8 8 i _ 
Parroquias.—Almudena: 8. 'í1,1 sa gal-{ 
tnun ión para el A. de la Ora ión- ^ei0*' 
vador y S. N i c o l á s : A l toquo de p o C ^ 
nes, expl icación do un punto de ,a jo*' 
na Cristiana.—Dolores: Ai anochece», 
sario y v ía crucis solemne. 
* * * nsor» 
( E s t a p e r i ó d i c o 8b p u b l i c a con 
e c l e s i á s t i c a . ) 
ce: 
^Anim)::=Año_XVII- -Nám- 5-6Í4 E L D E B A T E (7) 
Jueves 18 de agosto de 1927 
R e o r g a n i z a c i ó n c a r r e r a j u 
— —CDQ.) 1— 
clases de funcionanos: jueces y magistrados. Tres categorías 
0̂8 C en cada clase: de entrada, de ascenso y de término. 
pnr decreto-ley, qw se publica en la 
P!L de ayer ee dispone que los ñm-
¿íins de la carrera juclicja) con car-
cionnn los Juzgados de primera instan-
^ 6 HP instrucción, Tribunales indus-
^ i L v Audiencias, con extíepción de 
tria .airi^ntes y presidentes de sala de 
P / f S r i d y Barcelona, se dividi-
W ñpsáe la publicación de este de-
l & o dos clas€S: jueCeS y ' I n a g i s " 
una de las expresadas clases 
Prenderá tres categorías, que se de-
c Snarán respectivamente, de entra-
T d a ¿s^nso y de término. 
T'̂ Í iueces. cualquiera que sea su ca-
nda podrán servir indistintamente 
.nkiuiera de los Juzgados de primera 
Rancia o presidencia del Tribunal In-
í j S a i que no sean los de Madrid y 
nfrcelona, los de capital de Audiencia 
Sritorial con vecindario mayor de cien 
Z \ almas (hoy Granada, Sevilla, Va-
Sñcia y Zaragoza), o los de población 
* n la que Por su iiuport^ucia se reser-
' ven en lo sucesivo los Juzgados para 
L servidos por magistrados. 
Los magistrados de entrada serán los 
i actualmente se llaman de Audien-
"?ia provincial y ocupan cargos de es-
ta clase o Juzgados o Presidencias de 
Tribunal Industrial asignados a su' ac-
tual categoría; los de ascenso los que 
«hora se llaman de Audiencia territo-
rial y desempeñan plazas de esa clase 
0 presidencias de Audiencia provincial, 
o Juzgados o Presidencias de Tribunal 
Industrial en Madrid o Barcelona, y 
los de término los que actualmente son 
presidentes de sala, presidentes de Au-
diencia provincial, donde hay Audien-
cia territorial, o magistrados de las Au-
diencias de Madrid o de Barcelona. 
Los magistrados podrán serlo de cual-
quier Audiencia, y podrán también ser 
presidentes de cualquier Audiencia pro-
vincial, presidentes de sala de las te-
rritoriales, con excepción de las de 
Madrid y Barcelona, y jueces de pri-
mera instancia y de Instrucción, o pre-
sidentes de Tribunal Industrial en Ma-
drid, en Barcelona, en las capitales de 
Audiencia territorial con vecindario ma-
yor de cien mil almas (hoy Granada, 
Sevilla, Valencia y Zaragoza), y en 
cualquier otra población donde por su 
importancia se reserve a los magistra-
dos el desempeño de los Juzgados. Po-
drán igualmente ser secretarios del 
Consejo Judicial. 
L a remuneración de los jueces de en-
trada, ascenso y término será la misma 
asignada actualmente a los funcionarios 
de las expresadas categorías o la que 
en adelante se fije. La de los magis-
trados de entrada, ascenso y término 
será la correspondiente actualmente a 
los magistrados de Audiencia provin-
cial, magistrados de Audiencia territo-
rial que no sean las de Madrid y Bar-
celona, y presidentes de sala de las 
mismas Audiencias, respectivamente, o 
la que ulteriormente se determine. 
Los presidentes de las Audiencias te-
rritoriales de Madrid y Barcelona y los 
presidentes de sala y de las Audiencias 
provinciales de las mismas, serán de-
signados como hasta ahora y continua-
rán disfrutando la misma categoría y 
dotación que acfualmente-. 
LoS presidentes de Audiencia territo-
rial, que no sea la de Madrid o Bar-
celona, serán designados libremente por 
el ministro de Gracia y Justicia entre 
los magistrados de término. 
Los presidentes de Audiencia provin-
cial que no sea -la de Madrid o la de 
Barcelona, loá presidentes de sala de 
las mismas Audiencias y los preáTTlen-
tes de sección, serán designados libre-
mente por el ministro de Gracia y Jus-
ticia entre los magistrados, cualquiera 
que sea su categoría. 
. L a plantilla de magistrados y jueces 
será la siguiente: 
Magistrados de término. Incluyendo 
los presidentes de las Audiencias terri-
toriales, con excepción de las de Ma-
drid y Barcelona, 76. 
Magistrados de ascenso, 152. 
Magistrados de entrada, 113. Esta 
plantilla, que actualmente consta de 
107, se completará cuando asciendan a 
magistrados los siete jueces de término 
que aún quédan en población mayor 
de cien mil almas, capital de territo-
rio, y se amortice una plaza de secre-
tario del Consejo Judicial. 
Jueces de término, 87. Esta plantilla, 
que hoy consta de 94, quedará reducida 
a la cifra expresada cuando asciendan 
a magistrados los siete jueces de tér-
mino a que se refiere el párrafo ante-
rior. 
Jueces de ascenso. 133. Esta plantilla, 
que ahora consta de 138, quedará re-
ducida a la cifra expresada cuando se 
amortice una plaza de secretario del 
Consejo judicial, y cuatro de jueces, de 
Juzgados, cuya supresión está acordada. 
Jueces de entrada: E l número que 
expresa la diferencia para completar 
el de jueces y presidentes de Tribuna-
les industriales de su oíase, según re-
sulto de la demarcación judicial en es-
tudio, sin que pueda llegar a la cifra 
actual. Consta la plantilla actualmente 
de 239 
En estas plantillas no están incluidas 
las plazas atribuidas a funcionarios de 
la carrera judicial en los Tribunales es-
pañoles de la zona del Protectorado 
e&pañol en Marruecos, Tribunal mixto 
de Tánger, consejeros legistas en Tur-
quía y cualquier otro cargo análogo. 
L a clasificación actual de los Juzga-
dos en d^ término, ascenso y entrada, 
mientras subsista por ser conveniente 
a otros efectos, será sólo indicadora de 
la mayor o menor importancia del Juz-
gado, pero no influirá en la categoría 
de los jueces designados para desempe-
ñarlos, los cuales podrán ser de cual-
quiera de las tres establecidas. 
Cuando a un juez le corresponda el 
ascenso de categoría, mientras no for-
mule solicitud de traslado se entende-
rá que desea continuar en el mismo 
Juzgado. 
Cuando, llegado el momento de as-
censo en categoría, un juez haya soli-
citado el traslado ó el ministro lo acuer-
de, podrá aquél ser destinado a cual-
quier Juzgado que resulte vacante, y 
si fué solicitado, no podrá ser trasla-
dado el solicitante hasta pasado un 
año. 
Cuando un juez ascienda a magistra-
do será, necesariamente, destinado a 
plaza de su clase. 
La actual clasificación de Audiencias 
en territoriales y provinciales tampoco 
influirá en la categoría de los magis-
trados destinados a las mismas. Los 
nombramientos de magistrados de las 
mismas podrán recaer sobre magistra-
dos de cualquiera de las tres catego-
rías. 
Será aplicable a los ascensos de los 
magistrados de entrada a magistrados 
de ascenso y los de éstos a magistra-
dos de término cuanto para los ascen-
sos de jueces se establece anterior-
mente. 
Los jueces y magistrados serán ne-
cesariamente trasladados cuando lleven 
diez años de residencia continuada en 
una población, sin que puedan volver 
a ser destinados a ella hasta que trans-
curran tres años desde que fueron tras-
ladados. 
Se exceptúan Madrid y Barcelona, 
donde a los diez años de residencia el 
traslado no será obligatorio. 
Los preceptos de este artículo no son 
aplicables a los presidentes de sala y 
magistrados del Tribunal Supremo, ni 
a los presidentes de Audiencia, de sala 
o de Audiencia provincial de Madrid 
y Barcelona. 
Los jueces y magistrados, como los 
demás funcionarios de la carrera ju-
dicial, dirigirán por conducto reglamen-
tario al ministro de Gracia y Justicia 
o al director de Justicia, Culto y Asun-
tos generales, según proceda, cuantas 
solicitudes o peticiones de traslados, 
destinos, licencias, etcétera, tengan a 
bien. 
Serán desestimadas de plano todas 
las instancias para cuyo curso o lo-
gro hayan gestionado los interesados 
su apoyo por tercera persona, cualquie-
ra que sea la dignidad y jerarquía de 
ésta. 
Eíte decreto regirá desde el día de 
su publicación en la Gaceta de M a d r i d . 
Dado en Santander a 15 de agosto 
de 1927. 
L o s a e r o n a u t a s e x t r a n j e r o s escuelas de los Pósitos 
e n E s p a ñ a 
T a Gaceta de ayer publica, aprobadas 
por la Presidencia del Consejo, las ins-
trucciones para el aeronauta extranjero 
en España, propuestas por el Consejo 
Superior de Aeronáutica, y se dispone 
que dichas instrucciones se circulen 
por nuestras representaciones diplomá-
ticas en el extranjero, a las autorida-
des dependientes de los ministerios de 
la Gobernación, Guerra, Marina y Tra-
bajo, para su cumplimiento, y al Real 
Aéreo Club de España para que cuide 
de extenderlas entre las Sociedades si-
milares suyas,' especialmente las que 
constituyen la Federación Aeronáutica 
Internacional. 
Comprenden dichas instrucciones los 
puntos siguientes: Concesión de per-
misos para volar sobre España, docu-
mentación que deben traer a bordo las 
aeronaves, disposiciones generales a 
que deberán atenerse y prohibiciones 
que deberán, tener en cuenta las aero-
naves extranjeras volando sobre Es-
paña. 
Labor de las Juntas ciudadanas 
Se ha dispuesto que las Juntas ciu-
dadanas creadas por real orden de 2 de 
julio último, oyendo previamente a los 
delegados de Hacienda, realicen un es-
tudio del acomodamiento digno, ade-
cuado y económico de. las dependencias 
del Estado en las capitales de provin-
cia, considerando a este objeto todos 
los edificios que a él pertenecen como 
aprovechables para el servicio público, 
sin distinción de ramos. 
L a Gaceta de ayer dispone que las 
Escuelas de Primera enseñanza de los 
Pósitos marítimos sostenidos e inspec-
cionadas por la Caja Central de Crédito 
marítimo, pasarán a ser nacionales a 
medida que cesen en ellas los actuales 
maestros y sea socilitado por dicha Caja 
Central 
L a enseñanza de estas referidas Es-
cuelas seguirá siendo la primaria na-
cional, con una franca orientación ma-
rítima y pesquera. 
La Caja Central de Crédito marítimo 
ejercerá en estas Escuelas una acción 
tutelar y protectora, dotándolas de ma-
terial necesario para las enseñanzas es-
peciales. 
E ! ministerio de Instrucción pública 
procurará dar aquella orientación marí-
tirna al mayor número posible de Es-
cuelas nacionales del litoral, preparan-
do a los maestros en cursillos de per-
feccionamiento acerca de los , conoci-
mientos marítimos. 
RES DE MADRID QUE SE 
AUSENTEN DURANTE E L 
VERANO LES SERVIREMOS 
EL DEBATE AL PUNTO DE 
SU RESIDENCIA. SIN AU-
MENTO DE PRECIO. PRE-
VIO ABONO DE UN TRI-
MESTRE ANTICIPADO. 
IIIIÜÜIIÜMI 
Sito» anuncios se reciben 
en la Administración de E L 
D E B A T E , Colegiata, 7; 
¡lulosco de E l . DEBATE, ca-
lle dé Alcalá, trente a las 
Calatravas; quiosco de Glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
Pnencarral; quiosoo de la 
yla» de Lsvapiés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quios-
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
aero 1; quiosco de la callo 
l» Serrano, esquina a Go-
j t ; quiosco do la glorieta de 
8&n Barnardo, quiosco de la 
calla Ae Atocha, trente % l 
número 68, Y EN TODAS 
LAS AOBITOIAS DE PD-
BLXCIDAD. 
ALMONEDAS 
OAUA, colchón y almoha-
i da, 50 pesetas; colchones, 
12; armarios luna, 90; ro-
peroe, 90; aparadores, 115; 
meeas comedor, 19; cama 
dorada, 125. Plaza Santa 
Bárbara, 4; Éetrella, 8 y 10. 
Doce pasos Ancha: Mate-
<anz. 
ALUONBDA: armarios, si-
llería, muchos muebles. Hor-
taleza, 132. 
POR AUSENCIA. Dormito-
rio japonés, comedor sevi-
llano, cuarto turco, mue-
nles despacho, clasificador, 
meea, máquioa, cuadros, cu-
ga- Menéndcz Pelayo, 15. 
¡UHONEDA urgente, todo el 
piso, precios baratíeimos. 
muebles lujo. Reina, 37. 
ALMONEDA, cuadros anti-
Pws, retratos, bodegones, 
paisajes, muebles, objetos, 
«quidación verdad, cedo lo-
gl. Santa Brígida, 3. 
ALQUILERES 
tocntOS locales p a r a 
IS»aae, exposiciones, ofici-
1136 7 almacenes. Veláz-
Wez, 18. 
fXTSRiORES nueve habi-
. taciones, 28-30 duros. Her-
gg^JQ- Tranvía Ventas. 
JONITO gabinete exterior. 
Marrubias, 19 cuadrupli-
cha ero' centro dere-
• ¡ í ? " ^ principal entari-
^oo, muador, ocho piezas. 
^Ll^os^lamón Cruz, 6. 
AUTOMOVILES 
JTJ, VaUehermoso, 7. Auto-
f0« rasión, garantizá-
is , todos modelos y mar-
^Contado y plazos (12 
K ^ 5 ^ 8 - Descuen-
máximos. Presupuestos, 
^Li^JTgléfono 12.520. 
tro^? de . C01»prar vues-
¿ T i S ^ o f ^ : 
, 5 * M S i d I W Sa-
M !•Caucho' «• A. Cora-
coiidicinHmpre ^mejorables 
• g - i ^ i j e n t a . Üoya. 65. 
^ i ^ ^ t o f 0 ' ^ 
ticC?nnU-f(>che de *eu-
fio nfiL Caulón; un Petl"e-
^cerSy0pbasta Para con-
! ü S o 3^96° Murni0' 55-
BALNEARIOS 
seco l o o ' ' 1 0 ™ ^ . clima 
CALZADOS 
C>o<lo. S Ó U ^ ^ d o , muy 
diñes. \™llú0 y barato. Jar-
^ELA"" • 
y*ica oû om0( t N o M ^ : 
goa. APartado. 59, Bur-
r,la>- Prá.H acone8 «Victo-
í b e r o s ' gantes y 
t~ ***** J r ^ ™ ' P^OS 
^o- F ú c ^ f ^ 1 2 ^ un 
COMADRONAS 
PROFESORA y practicante" 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-




ro. Especialista, hija del 
médico Salguero. Consulta 
gratis. Madera, 2 $ . 
PARTOS. Ex matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 




y venta. Prado, 5, tienda. 
Esquina a Echegaray. 
«UHION Joyera». Pago mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad; compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
LIBROS, bibliotecas, com-
pro, pago altos precios. Aba-
da, 25, librería Rodríguez. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO, vendo, cambio al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Manila, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral, 45. 
SI QUIERE mucho dinero 
por alhajas, mantones de 
Manila y papeletas del Mon-
te, el Centro de Compra paga 
más que nadie. Ks-puz y 
Mina, 3, entresuelo. 
CCMPRO papeletas Monte 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706. 
CONSULTAS 
CALLISTA cirujana, tres 
pesetas. Practicanta inyec-
cionee, 1,50. San ünofre, 3. 
ALVARES Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, riñón. 
Preciados, 9. Diez-una, sie-
te-nueve. Provincias carta. 
SI LAS encías sangran 
vuestra boca no está eana. 
Consultad girando cinco pe-
setas a Institución Odonto-
tecnia. Jorge Juan, 20. Ma-
drid. 
ENSEÑANZAS 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
quigraf í a . Contestaciones 
programas o preparación . 
Instituto E e u s • Precia-
dos, 23. ' 
CATASTRO. Cincuenta pla-
zas; admítenee señoritas. 
Profesorado del Cuerpo. Alo-
cha, 41. 
PROFESOR sacerdote titu-
lado. Ingreso, Bachillerato, 
Idiomas, Derecho. Exitos, 





cés, inglés. Atocha, 41. 
ACADEMIA Górriz. Prepa-
ratoria ingerieros industria-
les. Gran internado. Bar-
quillo, 41 
COLEGIO Hispano. Inter-
oado dirigido por sacerdotes 
para alumnos de Facultpd 
7 otras preparaciones, vigi-
lados dentro y fuera del 
establecimiento. Pinzas li-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3, 
Madrid. Apartado 485. Te-
legramas y telefonemas a 
teléfono 11.331. 
ESPECIFICOS 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
FUMADORES: Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Vic-
toria. 8. 
SANCvRE viciada, reuma y 
avariosis se curan con el 
Depurativo Revenga. Puer-
ta de Moros, 5, farmacia. 
ESTREÑIDOS: Osar los Su-
positores Victoria; caja, 1,60 
pesetas. Victoria, 8. 
FILATELIA 
PAQUETES ¿ellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez. Cruz. 1. Madrid 
FINCAS 
Compra-venta 
FINCAS rústicas, urbanas, 
solares compra y renta. 
«Híspanla» Oficina la más 
importante y acreditada. 
Alcalá, 16 (Palacio B anco 
Bilbao). 
VENDO casa barrio Cham-
berí. Renta 82.000 pesetas. 
Hipoteca Banco, 310.000. 
Precio, 850.000. Hidalgo. 
Reina, 13. 
SE VENDE un solar en la 
Prosperidad. Razón: Cava 
Baja, 1, primero derecha. 
ZARAUZ. Véndese hermosa 
finca llamada Montechio, 
contiene más de 2.000 ár-
boles variados y frutales, 
mejor sitio de Zaraúz, vis-
tas espléndidas. Informa-
rán : Pérez y Coca." Alcalá, 
(i. Madrid. 
COMPRA, vende, hipoteca, 
arrienda fincas, solaree. 
Americana. Pi Margal!, 9. 
No cobra comisión antici-
pada. 
VENTA casa Leganés, mi-
tad precio, dos pieos, «con-
fort». Informará señor Ca-
bañas, Leganés. 
VENTA o arriendo hermo-
so local, dos pieos, para 
granero, industria O depó-
sito. Junquera (Guadalaja-
ra). Tiforinará dicho pue-
blo Julio Martín. 
URGE venta casa nueva 
por ausentarse dueño. Ma-
drid, puede adquirirse 45.000 
pesetas. Rueda. Fuencarral, 
22; seis a nueve. 
TERRENO para hoteles, ca-
sas baratas, 230.000 pies. 
Carretera Aragón; tranvía: 
cincuenta céntimos. Venta 
urgente. Angel Villafranca. 
Génova, 4. Cuatro-seis. 
ATENCION. Unión Ibérica 
hace hipotecas para el Ban-
co Hipotecario en Madrid 
y provincias. Pizarro, 5. 
Horas seis-ocho. 
FOTOGRAFOS 
RETRATOS para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
vetas. Terol. Bola, 12, plan-
ta baja, 
TAMPLIACIONES magnífi-
cas, inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te-
.tuán, 20. 
HUESPEDES 
NUEVO Restaurant Hotel 
Cantábrico. El má^ reco-
mendable, céntrico, econó-
mico Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin pensión. On par-
le franjáis, Cruz. 3. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera. 10, 
tercero derecha. 
PENSION Zadi. Precios 
económicos, trato esmera-
do. Pi Margall, 22, tercero. 
FAMILIA distinguida de-
sea huésped en familia, 
con, sin, casa nueva, «con-
fort», entre Sol y Gran 
Vía. Razón: Montera, 22, 
papelería. 
PENSION Sol, desde 8 pe-
setas, gran «confort». Pi 
Margall, 22, segundo, B. 
VIAJEROS: Comida casera. 
Buenas habitaciones. Abso-
luta garantía moralidad. 
Lope Vega, 3. 
PENSION Nacional. Selecta 
cocina, maKnífioas habita-
ciones, todo «confort». Abo-
nos a 150 pesetas. Monte-
ra, 53. 
PENSION Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o «confort», 
buen trato. 
PENSION Gómez. Toda*; 
habitaciones exteriores. Pre-
cios especiales a estables. 
Cocina "esmerada. Reaarva-
mos habitaciones dirigién-
dose por correspondencia a 
Mayor, 68. 
PENSION Comercial, desde 
cinco pesetas; baños, du-
chas, teléfono. Madera, 9, 
tercero. 
CASA católica admite ca-
ballero, pensión económica. 
Jacometrezo, 84, segundo. 
Vista Santo Domingo. 
PENSION exterior, seis pe-
setas, para dos señoras, 
matrimonio. Fuencarral, 98. 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir. Repa-
raciones, abonos. Alcocer, 
ex jefe talleres Yost y Bar-
lóele. Calle Santa Bárbara, 
10. Teléfono 13.071. 
OPTICA 
CARRETAS, 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías. 
LENTES, gafas, imperti-
nentes; tíltimos modelos. 
Vara y López. Príncipe, 5. 
PERFUMERIAS 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pelo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 




loca de 2.000 pesetas en 
adelante a -completa satis-
facción del interesado con 
toda garantía y buê n in-
terés; sin intermediarios. 
Apartado de Correos 386. 
RADIOTELEFONIA 
RADIO, material america-
no y europeo, cascos a 10 
pesetas, auriculares 4,50. 
eliminadores térmicos, los 
únicos sin ruidos. C. N. E. 
Fuentes, 12. 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
SASTRERIAS 
MILLARES de trajes para 
cabaUero y niños. Grandio-




COLOCACIONES de lodas 
clases. Escribir: Centro 
Católico. Colón. 14. Madrid. 
ORDENANZA interno falta 
buena letra, 15 reales día. 
Tainayo, 2. 
Demandas 
SEÑORA religiosa, 57 años, 
buena salud, excelente as-
pecto, desea aabmpañar a 
señora anciana a puerto 
mar ahora. Honorarios mó-
dicos. Escribir: Cerro de 




zas desde 10 pesetas en 
adelante. Traslados provin-





tos acudiendo a «La Ameri-
cana». Pi MargaU. 9. No co-
bra comisión anticipada. 
TRASPASO negocio calza-
do a medida clientela. Pi-
dan informes Bermejo. DE-
BATE. 
CEDO en traspaso negocio 
huevería, buena marcha. 
Escribid: Píneiro. Continen-




giosas. Vicente Tena. Fres-





tas, asuntos judiciales. Prín-
cipe, 14 
MANTEQUERIA y comes-
tibles. Vinos, licores, galle-
tas y productos de régimen. 
Sobrinos de Rivas García, 
Montera. 23; teléfono 15.943. 
Madrid. 
JORDAN A. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes Príncipe, 9. Madrid. 
E L MEJOR vino mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
LA AFORTUNADA lotería. 
Infantas, 36. Madrid. Re-
mite provincias billetes to-
dos sorteos, 11 octubre (Cruz 
Roja), Navidad y Ciudad 
Universitaria. 
PARA imágenes, altares, 
Tudanca y Compañía. San-
ta Engracia, 21. Dibujos, 
presupuestos gratis. 
SEÑORAS. La Fábrica La-
horra liquida 2.000 sombre 
ros de la presente tempo-
rada. Precio desde cinco 
pesetas. Fuencarral, 26, pri-
mero. 
PARA asunto -atributos re-
ligiosos, joven impuesto, aso-
ciaríase contribuyente bue-
nas costumbres. Remunera-
c i ó n positiva. Escribid: 
Casalta. Carrera San Jeró-
nimo, 45. 
ANUNCIOS, suscripciones, 
esquelas con grandes des-
cuentos, para todos los 
periódicos. La Publicidad. 
Agencia,' León, 20. Carre-
tas, 3. continental. 
RELOJES, pulseras, caba-
llero, despertadores y pa-
red de las mejores marcas. 
Moderno? talleres de com-
posturas, garantía seria. Is-
mael Guerrera León, 35 
(casi esquina Antón Mar-
tín;. Descuento diez por 100 





cial, composturas de aba-
nicos, sombrillas, paraguas. 
Campomanes. 11. 
VIGILANCIAS, informacio-
nes secretas. Adillo, ex je-
fe investigaciones Guardia 
civil. Espoz y Mina. 5, se-




les. Cabestreros, 5. Teléfo-
no 12.710. 
COFIAS Trust Mecanográ-
fico. Avenida Peüalver, 16, 
entresuelos. Teléfono 16.010. 
REPARACIONES, abonos, 
limpieza máquinas escribir. 
Trust Mecanográfico. Ave-
nida Peñalver, 16, entresue-




mes, préstamos. Arenal, 26. 
LEGUMBRES mondadas, 
exijain los envasados en sa-
quitos higiénicos de la Agrí-
cola Segoviana por mayor. 
Rodríguez Mesa, Segovia. 
PINTO habitaciones, 10 pe-
setas. Respondo trabajo. Ve-
neras, 5 sencillo, portería. 
VENTAS 
ARTICULOS viaje a la mi-
tad de su valor. León, 38. 
PIANOS célebres Kallmann, 
Bosendorfer, Ehrbar. Mus-
tel, 700 a 8.000 pesetas. Ro-
dríguez. Ventura Vega, 3. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca, Colegiata, 11. La 
más surtida. 
BUENA ocasión venta Mi-
na de Fosfato en explota-
ción, 57.000 pesetas. Urgen-
te realizar. Pi Margall, 9. 
La Americana. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila. Mantillas españolas. 
Aparatos fotográficos, todas 
marcas. Facilidades pago. 
Precios limitadísimos; pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9. Preciados, 60. 
CAMA dorada, 115 pesetas; 
matrimonio, 200; bronce, 
175; somiers acero patenta-
do. Valverde, 1 cuadrupli' 
cado, fábrica. 
CAMISAS, corbatas, pija-
mas. ¡Imposible mejorar 
nuestro surtido y precios! 
«El Fénix». Mayor, 37. 
CARBONES baratos. Pal-
ma, 3. Cardenal Cisneros, 
S6. Teléfono 32.386. Vegetal, 
2,50 diez kilos; antracita. 
3,60 cuarenta; astillas, a 
peseta saco. 
COMPRE sus abanicos, «.om-
brillas y bastones Casa Vé-
lez; grandes .descuentos, mo-
delos lindísimos; despachos. 
Arenal, 9; Apodaca. 1 (es-
quina Fuencarral). 
A PLAZOS, precios de con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas. Consor-
cio Comercial. S. A. Mayor, 
4, primero, B. 
COLONIAS, 2,50 litro. Esen-
cias, una prseta onza. Arro-
yo, Barquillo, 9. 
MALETAS, baúles, liqui-
damos muy baratos, ven-
ta urgente. Caballero Gra-
cia, 50. 
E N La Burgalesa, Bolsa, 10, 
encontraréis gorras econó-
micas para colegios y ro-
peros. 
PARA oficina honorable, ga-
binete exterior principal, 
setenta pesetas. Gravina, 16. 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s ? , f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, viñedo el más renom-
brado de la región. 
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA, Jerez de la Frontera 
B o m b a s 
c e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es-
paña. MORENO Y C.a 
C SAN JERONIMO, 44, 
M A D R I D 
C O M P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
Viajes a Inglaterra en el vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
Vapor de lujo. Orquesta Ciro's de París, Fiestas, Juegos, Piscina, etc. 
PROXIMAS SALIDAS 
De Santander «1 10 de Agosto, 
ídem. 24 ídem. 
De Southampton el 13 de agosto, 
ídem 27 ídem. 
PRECIO EN PRIMERA CLASE, DESDE PTAS. 175 
" V I A J E E X T R A O R D I N A R I O " 
ü l mencionado vapor «Keina María Cristina» efectuará un viaje extraordinario, sa-
liendo de Santander el día 7 de septiembre, llegando a Southampton el 9, en donde per-
manecerá haeta el 17, que saldrá para Santander, Bilbao y San Sebastián. 
.Precio del billete de ida y vuelta en primera clase y estancia de ocho días a bordo 
en la bahía de Southampton, desde ptas. 1.000 por persona. 
Comunicación rápida diaria de ida y vuelta desde Southapton a Londres, y a una 
ñora de la isla de Wight. 
Para informes en Madrid: Agencia de la C.a Trasatlántica. Alcalá, 43. 
P A C L A -
v e a B I & N 
Ó P T I C O 
M U E B L E S 
L A C O N F I A N Z A 
gran liquidación por cesa-
ción de comercio. 
5. VALVERDE, 6. 
Quiosco de EL DEBATE 
Calle de Alcalá, frente 
a las Calatravas 
a 
L A C H O C O L A T E R A " 
Cafés, Chocolates: Los mejores del mundo. HUERTAS, 22, 
frente a Principe. Nü TIENE SUCURSALES, 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y agra-
dable. Estómago, ríñones e Infecciones grastrolntestinales 
(tifoideas). 
Si no ha probado usted 
los cafés de esta nueva mar-
ca, pruébe los ; le.gustarán 
mucho. 
Fuencarral, 103. Madrid. 
TELEFONO 52.729. 
compite con todas en calidad, elegancia y precio. 
V A L V E R D E , 1 c u a d r u p l i c a d o 
T f \ \ c i v \ r \ \ f \ Piaza de Santa Cruz, 2.—MADRID 
LiULvJriCl , 1U Su administradora, doña Felisa Ortega, 
remite billetes de Navidad, Ciudad Universitaria y espe-
cial Cruz Roja, 11 octubre, a 25 pesetas décimo, y de 
todos los sorteos, remitiendo su importe. 
A G U A S M I N E R A L E S 
DE TODAS CLASES.—SERVICIO A DOMICILIO 
CRUZ, 30.—TELEFONO 13.279 
ABOGADOS, NOTA-
RIOS, PROCURADO-
RES Y HOMBRES DE 
NEGOCIOS 
interesa conocer nuesteos 
muebles de escritorio ame-
ricanos. Ventas a plazos. 
Se precisan representantes. 
FABRICANTES: La Hiepa-
no Alemana. Airosas, 5, 
Toledo. 
TODO/ M I / C L I E N T E / 
1.0/ DEBO 
A LA l'^ICA 
yym UiVAL 
IL A i / P 
DIPIOMA M HONOR £H U UPtLíTaCWf JEREZ 
Fabricante: D. Diez. Madrid 
A R C A S I N V I S I B L E S 
Empotrada el arca en la 
pared, ésta queda hsa y 
sin salientes. L a caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños.. Precios módicos. 
„ Pedid catálogo á 
M A T T H S . G R U B E R 
Apartado 185, B i ibeo 
ctsot QUE USO (I 
VENDAJE BARIÚitt 
HERNIAS 
JO' MOMSül uJií r PyCDO 
vis ría COMO t z / n s 
(ajas mKícas v fie bien «tji» 
llildllIdS?. MtíRií 
t o m a d o e n p l e n a N E U R A S T E N I A o e n u n 
e s t a d o d e g r a n D E B I L I D A D d e m u e s t r a 
s e r e l m á s a c t i v o d e l o s r e c o n s t i t u y e n t e s 
H E R N I A S 
Bragueros cien-| 
tíficamente. 





N o m b r e s i e m p r e 
B 
anunciantes 
Confortado con los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad, 
en dulce y tranquilo sueño, con la muerte del justo, entregó el alma 
a su Creador, el dia 12 de agosto de 1927, a los veinte años de edad, 
Don ilíion Carrasco rez-lsla 
Sue padree, hermanos y tíos, piden a &us amigos, conocidos y 
¡personas piadosas, un recuerdo, un eufragio, una oración. 
Por su alma se dirán los siguientes sufragios: 
Misas gregorianas: Catedral de Segovia, Capilla de San José, des-
de el día 16, a las ocho y media. Iglesia de N. P. Jesús Nazareno, 
desde el día 13, a las ocho. 
E l funeral en la parroquia de San Jerónimo, el sábado día 20, 
a las diez. 
Todas las misas (tófl día 22, er la iglesia de PP. Franciscanos 
(Segovia) y las (1*1 27 en la de N. P. Jesús Nazareno (Madrid). 
L a vigilia de la Adoración Nocturna. 
Los excelentísimos e ilustrísimos Nuncio de Su Santidad, Obispos 
de Madrid, Segovia y Sigüenza, han concedido las indulgencias en 
la forma acostumbradla. 
E S Q U E L A S «LOS TIROLESES», ROM ANONES, 7. 
M a d r í d . - A ñ o X V I l . - N ú m . 5 . 6 4 4 J u e v e s 1 8 d e a g o s t o d e 1927 
F E R I A D E V A N I D A D E S L A C I R C U L A C I O N , Por K H I T O 
EEh-
Más de 300.000 parisienses, según las 
estadísticas de las Compañías ferrovia-
rias, han abandonado París durante las 
vacaciones de la Asunción, camino del 
mar o de la montaña. Ese éxodo, a pe-
sax de su importancia, no ha dejado 
vacío en París. Sólo las estaciones de 
partida, donde hubo que triplicar o cua-
ilruplisar el servicio de trenes, se han 
apercibido de ello. En la masa de la po-
blación, los fugitivos han sido sustitui-
dos por otros tantos «inmigrantes» pro-
. vincianos ávidos de cambiar durante 
ii'nos días la paz pueblerina por el vér-
tigo de la gran ciudad, y sobre todo, 
extranjeros. 
La mayor parte de éstos efectúan su 
obligada peregrinación semestral, con-
vocados al aquelarre de los magos de 
la moda. En el corazón de la canícula, 
mientras los ociosos se entregan a las 
delicias del veraneo. París trabaja ela-
borando la moda femenina para el pró-
ximo invierno. La m e de la P a í x y los 
Campos Elíseos se hallan en plena acti-
vidad. La presentación de la colección 
de modelos en los salones de los gran-
des modistos adquiere un carácter tras-
cendental y amable. 
Todas las nacionalidades y todas las 
razas del Viejo y del Nuevo Mundo, se 
hallan representadas en sus múltiples 
delegados, hombres y mujeres, a quie^ 
nes incumbe la delicada misión de ves-
tir al bello sexo. Bajo las miradas curio-
sas y graves d© esos embajadores de la 
Moda; desfilan las maniquíes graciosa-
mente amaneradas, al ritmo lento de 
unos lejanos viollnes. 
-E l «speaker» anuncia la denominación 
•de cada modelo, nombres pueriles que 
eí auditorio comprueba y anota cuida-
dosamente en el catálogo que le ha sido 
entregado. L a ceremonia es de una so-
lemnidad elegante, en la que todo ha si-
do cuidadosamente estudiado : las luces, 
el perfume que flota en el ambiente, la 
música apagada y suave, para impre-
sionar gratamente al espectador. Y la 
escena se repite un día y otro, mañana y 
larde, en los innumerables «templos de 
la moda», que han tomado a su cargo 
la espinosa misión de hacer más peli-
grosa todavía a la mitad del género hu-
mano... a costa del bolsillo de la otra 
mitad. 
Algunos modistos, compenetrados de 
su sacerdocio, desarrollan en un opúscu-
lo el espíritu ae su «colección», porque 
la moda, amables lectoras, no es sólo, 
aunque os sorprenda, la banal varia-
ción de colores, forma y dimensión de 
vuestra Indumentaria. Como toda obra 
de artt, se halla animada de un espíri-
tu, función directa de la estética del 
momento. Esas disquisiones, claro está, 
le tieni; perfectamente ."sin cuidado a» 
elemento femenino del mundo entero. 
Toda mujer medianamente refinada só-
lo necesita de su intuición y de su co-
quetería para apreciar la moda «que le 
va», dentro del cuadro, claro está, se-
ñalado por los «dictadores de la ele-
gancia». 
Terminado el desfile de modelos, los 
'alleres de París se ponen a la obra pa-
ra enviar al mundo entero los cánones 
de la línea femenina en la próxima tem-
porada. En vano Londres y Nueva York 
pretenden sacudir esa tiranía. Los mo-
distos anglosajones son los más puntúa-
le en acudir a París para buscar el mot 
d'ordre de la estética femenina. Sólo 
Viena tiene su personalidad creadora, 
rival de la influencia parisiense en la 
Europa nórdica y central. Una misterio-
sa relación une, sin embargo, a las dos 
'•ompetidoras y sus creaciones coinci-
den en la interpretación de la línea, 
«in divergencias profundas. 
Así, por ejemplo, los «tiranos» de am-
oas ciudades han dispuesto, y esto os 
interesa más, amables lectoras, que, 
en la temporada próxima, el talle re-
montará a su situación normal, la fal-
da será ligeramente más larga y más 
amplia, el color negro con aplicaciones 
bordadas de oro y plata será el predo-
minante en vuestros vestidos, y las flo-
res absurdas, enormes, extravagantes, 
fisas flores artificiales que han adornado 
vuestro pecho este verano, quedan con-
sagradas para el próximo invierno en 
el cuello de piel de vuestro abrigo o en 
ia solapa del «tailleur». Son las únicas 
indiscreciones'que, en mi calidad de pe-
riodista profano de modas, puedo ofre-
cer a vuestra curiosidad. 
Ed. ORTEGA NUÑEZ 
París, agosto. 
-GHh 
Muy difícil es hoy día al gran públi-
co darse cuenta de lo que eran en otros 
días las Universidades de España. Has-
la los nombres han cambiado de signi-
ficación. Palabras tan claras como co-
legios, significaban en los siglos pasa-
dos instituciones bien distintas de las 
que hoy dtin a ent'ender. No será fuera de 
propósito divulgar en la actualidad las 
representaciones de la vieja Universidad. 
Después de aquellos asandereados ca-
minos que-describíamos en otro articu-
lo, los estudiantes arribaban a una de 
las treinta y dos Universidades que lle-
gó a haber en España en el siglo XVII, 
y se acomodaban a vivir de una de es-
tas tres maneras: en Colegios, en Pupi-
lajes y camaraderías. Hoy hablaremos 
de los Colegios. 
E l primero se fundó en 1401, en Sala-
manca, por el Obispo don Diego de 
Anaya, que debió traer la idea leí Con-
cilio de Constanza, donde trataría a 
otros fundadores de Inglaterra y de Ita-
lia. Este fué el Colegio de San Bartolo-
mé, cuyas constituciones adoptaron des-
pués los Colegios de Cuenca (1500), de 
San Salvador (1517) y del Arzobispo 
(1521). Estos eran en Salamanca los 
que Vicente Espinel llamó cuatro co-
lumnas de la fe y de la ciencia. Igual 
mente fueron las constituciones del Co-
legio de San Bartolomé el Viejo de Sa-
lamanca, el troquel de donde, ligera-
mente modificados, salieron todos. los 
llamados Colegios Mayores de España : 
el de San Ildefonso, en Alcalá; el de 
Santa Cruz, en Valladolid; el de Scmc¿¿ 
Spíri tus , en Oñate; el de Corpus Chtis i i , 
en Valencia; el de San Bartolomé y 
Santiago, en Granada; el de Maese Ro-
drigo, en Sevilla. Otros Colegios innu-
merables hubo, llamados menores, de 
que trataremos aparte. 
Quien crea que nuestros Colegios Ma-
yores funcionaban al tenor que hoy fun-
cionan los de Oxford y Cambridge, se 
engañarían de medio a medio. No hay 
nada actualmente que tenga parecido 
con nuestras instituciones de antaño. 
Los Colegios ingleses han evolucionado 
muchísimo desde los días de su funda-
ción, como ha evolucionado también 
el único que resta en España, el de 
San Bartolomé y Santiago, de Grana-
da. Eran nuestros Colegios unas cor-
poraciones de 15 de 10 o de ocho estu-
Paliques femeninos 
«Veraneo, que equivale a decir viajes, 
excursiones, diversiones, amistades, o, 
por lo menos, conocimientos nuevos, en 
plazas, balnearios, hoteles, etcétera, et-
r.étera. Ahí va incluida, prosigue n ú e s , 
ira consultante «Una chica bien», la ma-
yor facilidad) para tratar muchachos, 
otros muchachos que no son los que ha . 
bitvunnente tratamos, ¡j. V0r decirlo asi, 
nos sabemos de memoria. \Muy oien, 
todo f-so esto muy bienl , incluso que 
nos frierese de veras uno de esos cono, 
cidos en una t x c u n i ó n , en la playa, en 
el tren, en el hall del hotel, en cualquier 
parte, y, a d e m á s , que el muchacho se 
enamore en serio (idificilil lo hoy día, 
pero en fin, admitamos la posibilidad]), 
y, en u n a palabra, que surjan las rela-
ciones formales y la perspectiva de la 
boda, ¡ v e r a n e o . . . ideall ¿Ño? P a r a mu-
• chas, si , desde luego, lo seria. P a r a al-
gunas, como la que suscribe ese «caso», 
íes p l a n t a r í a ante s í mismas el probie. 
ma de siempre. ¿Cwdi?, dirá usted. E l 
formulado sin palabras en un m o n ó l o -
go mental, que poco m á s o menos, vie-
ne a ser en s í n t e s i s como sigue-. ¿Yo 
soy u n a muchacha, una mujer a la mo. 
derna, que quiere vivir su vida. Tam-
j bién quiero casarme • es ío natural . 
\ Puedo casarme puesto que tengo novio 
«de los que se casan», \un mirlo blan. 
coi Pero... ¿no me expongo, casándo-
me, a aceptar el plan de existencia del 
hombre que he elegido, en vez de se-
guir el m í o en todas sus líneas1! Y a 
ese precio, ¿va le la pena de casarse? 
He a h í el problema... de siempre, de 
siempre que asoma la «posibi l idad 
T A M B I E N E N E L A T L A N T I C O 
C H I N I T A S 
O — 
Andan por ahí afuera a^equranri 
a/aba de celebrarse en Poiien ^ 
por qué no en Cadalso de los r ? ^ 
o en Puebla de la Mujer Mueri 
tin auto de fe, en el que han sido „ 
jados a ia hoguera los libros de tti 
Ibáñez y de Vnamuno. ai(lHo 
No será al lector a quien hayamo, * 
convencer de que eso es mentira ^ 
No lo tenemos tampoco por cabi 
o vergonzosa imputac ión . lU7nnta 
Consideren que, a lo mejor, ia nor . 
procede de los propios don Mioun 
don Vicente, que no podrán, L n y 
quieran, disimular que están a u e T 
den. (",• 
y cuando uno está muy quemado 
sabe lo que dice, y habla de honv^ 
sin querer... m 
sp * • 
Fan a darle la Medalla del Trah 
a u n ciudadano que lleva cincw^f 
años trabajando. 
Va a haber que crear la Medalla ñ 
la H o l g a z a n e r í a . Porque también 
cuenta anos sin hacer absolutamenu 
nada tiene su mérito-, no digan usi 
des. \ L o que pasa es que hay tanto, 
en este casol 
» * » 
«LONDBES. —Cuando se mgaba n, 
partido de fútbol en Nanganui, un i0 
ven maorí, mudo do nacimiento, enar 
decido por el entusiasmo que le prú' 
dujo una jugada, lanzó un grito, pr& 
nunciando a continuación palabras en 
trecortadas. Los familiares del mudo' 
asombrados por el hecho, dieron cuenl matrimonial para «una chica bien». Y 
de seguro cosa parecida les ocurre a ¡ ta del mismo a los médicos," quien» 
muchas. ¿Qué opina E l Amigo reddylestán estudiando el caso.» 
S A I N E T E C O M P R I M I D O 
•SEh 
diantes, cuyas plazas se lograban por 
oposición o concurso como las cáte-
dras, cuyo beneficios se usufructuaban 
por ocho años, a cuyo logro precedían 
pruebas de limpieza de sangre, como 
para entrar en una orden militar o 
Maestranza, y cuya comunidad funcio-
naba autónomamente, pues el rector era 
uno de los estudiantes elegido cada 
año por el resto de la corporación. Su 
régimen era absolutamente conventual; 
cada uno vivía en su aposento, todos | 
iban a la capilla y al comedor común, 
todos vestían el mismo hábito, todos 
eran servidos por cierto número de fa-
miliares, sin que" mujer ninguna entra-1 
se de puertas adentro, y aun las pla-
zas de familiares, las familiaturas, sej 
proveían por concurso y requerían lasj 
mismas pruebas de limpieza. 
Estos Colegios fueron dotados por 
sus fundadores con rentas adecuadas a 
la manutención de las corporaciones, 
habida cuenta del número de colegia-
les, familiares, capellanes, culto de la 
capilla, gastos de la biblioteca, etcéte-
ra. Estando, pues, las necesidades del 
colegial atendidas completamente, se 
exigía que el que fuera agraciado con 
una plaza no dispusiera de una renta 
mayor de cien o doscientos ducados, 
según los casos y las épocas. Transcu-
rridos los ocho años de colegiatura, los 
individuos debían buscar una cátedra, 
una prebenda eclesiástica, una provi-; 
sión real para vivir. Si ninguna de es-
la Í cosas llegaba a tiempo, el colegial po-
día hacer oposición a otra colegiatura 
de otro colegio, y ya tenía cuerda para 
otros ocho años. Pero el diablo que no 
duerme ideó la creación de tinas hos-
peder ías , anejas a los colegios y soste-
nidas con las rentas de los mismos, pa-
ra que los colegiales no se viesen , ins-
tados a salir a otros colegios ni buscar 
o aceptar puestos contrarios a sus as-
piraciones, y así los colegios se convir-
tieron en nidos de ineptos o vagos, que 
vegetaban consumiendo las rentas acu-
muladas con fines bien distintos. 
La vida interna de estas repúblicas 
estudiantiles, ya según nos la revelan 
sus constituciones, ya según nos la des-
cubre la historia y la literatura anti-
gua, nos dará tela para otro artículo. 
M. H E R R E R O GARCIA 
L a boda del capitán 
o las rivales airadas, 
o en materia de guantadas 
donde las toman las dan. 
E l s a l ó n de una Alca ld ía 
con su mesa, su s i l lón 
y d e m á s en r e l a c i ó n 
con el local. E s de día . 
PERSONAJES 
Un cap i tán retirado 
de la Marina civi l , 
un poquito empaquetado 
y u n s i es o no es varonil. 
Una v iuda engalanada, 
de no muy gentil figura, 
muy vestida y retocada, 
pero bastante madura. 
A los lados, los padrinos 
de los futuros esposos, 
invitados y curiosos 
y vecinas y vecinos. 
M Ú S I C A 
(Con aire conquistador 
el c a p i t á n se- adelanta, 
y con su voz de tenor, 
un tanto cascada, canta):' 
—Soy cap i tán retirado, 
de la Marina mercante: 
con los mares he luchado 
y sa l í siempre triunfante. 
Al peligro acostumbrado, 
a nada tengo temor. 
Servidor, 
cuantas veces ha luchado, 
ha salido vencedor. 
Aquí me vengo a casar, 
y meditad, por favor, 
este caso s ingular: 
quien fué dueño de la mar 
es esclavo del amor. 
C O R O 
Ay, qué cosa 
tan preciosa 
la que canta 
este señor . 
Qué bonito es el cantar 
de la m a r y del amor... 
(Después de repetir este bonito juego 
de palabras las veces que le han pa-
recido bien al maestro compositor.) 
De pronto se oye una voz 
y otra viuda se presenta 
con un aspecto feroz, 
como de una tigre hambrienta, 
y le dice, al acercarse 
a la novia-. \—Moño tieso] 
¿Conque usté viene a casarse? 
\ Ja , j a , j a ] ¡Que se cree us t é eso] 
Música. 
(Se acerca a l novio de un aóifo. 
y le canta estas razones, 
con una voz de contralto 
que parte los corazones.) 
1 —Capitán, ha muchos flños 
que estamos en relaciones. 
¡Ay, qué amargos d e s e n g a ñ o s 
padecen los corazones] 
Hoy te vienes a casar, 
I so pelgar] . 
enamorado sin duda 
de esta viuda, 
que es m á s vieja que un palmar. 
Pues si llegas, 
que lo dudo, 
a consumar el contrato, 
te dejo en seguida viudo 
porque ¡ l a mato ] , \ l a mato \ 
Con esta navajita, 
que pincha y que ra ja , 
manejada por m í 
sin r iva l quedaré 
y así , as í , as í 
la m e c h a r é . 
CORO 
\Qué horor me da] 
\Así , ásí , as í 
la m e c h a r á ] 
{ E l cap i tán , a l oír 
estas amenazas fieras, 
no se puede reprimir 
y sale por peteneras.) 
CAPITÁN 
—vSeñor alcalde mayor, 
yo me quer ía casar, 
pero en vista de este horror 
d í g a m e usted, por favor, 
lo que har ía en mi lugar. 
{ E l E d i l , s in preguntar 
de qué lugar es, ni nada, 
empieza el hombre a cantar 
con voz abaritonada :) 
—Quieren mi cargo y m i gusto, 
que en m í la just ic ia irradie, 
y en prueba de que soy justo 
yo ¡no me caso con nadie! 
Ayer como hoy 
soiterito fui, 
solterito soy, 
y créame usté, 
nunca, nunca, nunca 
me casaré . 
EL CORO 
— i C h a c h i p é ] 
CAPITÁN 
—Me espantan los horrores 
de este mal paso. 
Me arrepiento, señores , 
\ y a no me caso i 
(La novia, que le está oyendo, 
grita con furia-. — ¡ A s e s i n o ], 
y con un s íncope horrendo 
cae en brazos del padrino.) 
LA VIUDA DE LA NAVAJA 
¡Olé por m i c a p i t á n ] 
Me gustas por lo c h a r r á n ; 
ven, barbián, 
vamos a casa de Juan 
para celebrar la cosa. 
(Aquí la frustrada esposa 
que estuvo un rato traspuesta, 
vuelve en sí, 
y se arma una trapatiesta 
¡que hasta allí! 
A bofetadas liadas 
las dos rivales están 
y las gentes, asombradas, 
exclaman : — ¡ Larán! ¡Larán! 
¡en materia de guantadas, 
donde las toman las dan! 
¿Imaginan los lectores 
rey Boris 
el rey Alejandro 
Se le concede gran importancia 
en la pol í t ica internacional 
—o— 
LONDRES, 17.—El corresponsal en Bel-
grado del ü a i l y Express da cuenta del 
regreso a dicha capital del rey Alejan-
dro de Yugoeslavia, después de varios 
días de estancia en Munich, donde 
guardó el más riguroso incógnito. 
de eso? 
Sencillamente que como todas las cues-
tiones que tocan de cerca a la psicolo-
g í a individual no puede resolverse con 
una a f i r m a c i ó n o una n e g a c i ó n . 
Por lo pronto, ser ía necesario, lecto. 
ra bella, que usted concretase lo que 
entiende por «vivir su vida», y en lo 
que consiste para usted la rea l i zac ión 
de ese ideal, ese «plan», mejor dicho, 
que le horroriza no seguir «en todas 
sus líneah» una vez casada. 
Pero sospechamos que de lo que se 
trata es de no renunciar a la deliciosa 
independencia de soltera «de hoy», es 
decir, de no cambiar de «postura», esa 
postura social y privada, s in obligado, 
nes, s in preocupaciones, s in responsa. 
bilidades, en un perpetuo ocio placen-
tero y, por añad idura , con las m á x i En los centros políticos se concede 
gran importancia a la entrevista que 6e|mas libertades... Y en ése caso, hay que 
supone celebrada entre e-1 rey Alejan-1 COnyen,r en que es lóg ico el « m o m i o -
dro y el rey Boris de Bulgaria, los^guito s in palabras» cada vez que llega 
cuales se afirma que celebraron una¡ía hora de ponerse en serio con vistas 
importante reunión secreta. 
Esta conversación tendría enorme tras-
a la Vicaría . No solamente tratándose 
de usted, sino de cuantas como usted 
cendencia, pues en ella se entrevista- viven en el mismo «plan», entendiendo 
ron dos Monarcas, que no se 'g^nocían que a s í «v iven su vida». 
y que representan países cuyas relacio-
nes no son muy cordiales. 
Por otra parte, dicho corresponsal 
sostiene que el rey Boris pedirá la ma-
no de la princesa Ileana de Ruma-
nia, cuñada del rey Alejandro. 
Sin embargo, lectora, no dude que son 
también innumerables las muchachas 
que i n t e r r o g á n d o s e í n t i m a y sincera-
mente encuentran en ellas una necesi-
dad infinita de ternura, una sed de ex-
pans ión , de car iño , y un secreto anhelo 
Muy de estudiar es, efectivamente. 
porque si era mudo de siempre, ¡¡n. 
tes h a b r í a sido sordo. 
Siendo sordo no habría podifa ^ 
j a m á s palabra algunU. 
Y si a l cobrar el habla pronuncié 
vocablos, aunque fueran entrecortados 
estamos, vamos al decir, en presencia 
del inventor del lenguaje-, ^ n 
broma. 
Y entonces y a se sabe dónde se en. 
pezó a hablar en el mundo. E n un m. 
lido de fútbol . 
De donde este deporte es anterior ak 
Humanidad. 
Una friolera. 
* » » 
E l Sol, que no suele alabar a cM 
gos, escribe una nota que se titula I 
«Elogio de un cura rural.» 
y dice uno-, vainos a ver. Y lee-, 
«Simultaneaba, pues, su culto a la di-
vinidad por medio de las virtudes cris-
tianas con una especie de devota pj-
gañía en que la maravilla de lo te-
rrenal recibía su homenaje simbólico. 
Don Rafael' Ayerbe adoraba al árbob 
¡ A ja já ] 
De modo, que ya está explicado. Plan-
tar árboles y admirar la «maravilla dt 
lo terrenal» es para El Sol «una espe. 
c ié—no se atreve a ser rotundo—umi 
especie de «devota paganía». 
Y claro está, un clérigo pagananentt 
devoto y a es otra cosa. 
¡ T o m a ] . . . Y porque no se le ha ocu-
Cont inúan los terremotos del 
Turques tán 
MOSCU, 17—El temblor de tierra que 
se ha sentido en la región de Nanan-
gan ha destruido 1.500 casas y causa-
do daños de importancia en 3.500 más. 
de crearse una existencia compartida, 
subordinando eso que usted l lama «vi-
C c I S S S Ivlr su vida» a la posibilidad de una 
\a tracc ión , de un amor grande y del n i d o decir que eso es fetichismo fores-
alma.. . 'tal, o bien h ipcrdu l ía de ios dtcotiledó-
Y se da el caso de que estas ú l t i m a s : neas. 
mujeres, cuyo «plan», menos n o v í s i m o , ! VIESMO 
m á s dentro de la tradic ión , responde a 
su feminidad integral, son, en ú l t i m o 
término , las que verdaderamente saben 
«vivir su vida», al vivir la m i s i ó n au-
gusta y hermosa de su sexo, nimbada 
de virtudes... Virtudes de hogar, de es-
hosa y de madre. 
E l Amigo T E D D Y 
MOSCU, 17.—En la región de Nanan-
gan continúan sintiéndose temblores de 
tierra que están causando nuevos e im-
portantes daños. 
a 
en los EE. UU. 
La princesa Ileana, emancipada 
BUCAREST, 17.—El «Diario Oficial» 
publica hoy un decreto de emancipa-
ción de la princesa Ileana, de diez y 
ocho años de edad, hija menor del rey 
Fernando. 
que este suceso se da 
entre personas de la 
Ribera de Curtidores? 
Pues en un error están, 
porque el caso referido 
en Rogerville ha ocurrido, 
según cuentan de Rúan.) 
Lo castizo, viento en popa, 
ha salido ya de casa 
y las fronteras traspasa 
y brilla en la culta Europa. 
Carlos Luis D E CUENCA 
RUGBY, 17.—La estadística del segun-
do trimestre del año revela que el 
mero de defunciones en Inglaterra íj 
Gales ha sido de 107.600. Comparando 
esta cifra con el trimcotre anterior, e 
observan 61.000 defunciones menos, ; 
comparándola con igual período del aw 
pasado, 6.000 defunciones menos. 
No se han presentado enfermedad* 
con carácter epidémico, aunque 1-" 
pegonas han muerto de la gripe duran-
te e! trimestre. Los nacimientos 
sido 171.000, lo que representa 4.000 mí 
NUEVA YORK, 17—Después de las pro-
mesas hechas por el Gobierno a los gran-
jeros, de darles una ley parecida a la 
de Mac Nay Hangen, el presidente Coo-
lidge ha anunciado que en el próximo'qUe en ei trimestre anterior, pero M-W 
presupuesto se reducirá considerable-1 menos que en igual período del 
mente el impuesto de Utilidades, caso i último.—E. D. 
de que el Gobierno no vote gastos, que|_ , , , 
el primer magistrado considera inúti-
les. 
E L PORVENIR D E COOLIDGE 
NUEVA YORK, 17.^-Algunos periódicos 
acogen el rumor de que si el señor Coo-
lidge no resulta elegido en la próximas 
elecciones presidenciales, sería nombra-
do presidente del Consejo de Adminis-
tración de la United Steel. 
Conviene advertir que este rumor no 
ha sido confirmado y que eLn los centros 
políticos no se le concede importancia. 
as conservas 
PARIS, ,17.—Telegrafían 
York a loe diarios dando cuenta aei 
llecimiento del muliimillonano Armua 
conocido en América por el nomDre'j 
«Rey de las conservas». 
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E M M A N U E L S O Y 
N O V E L A 
(Vers ión castellana de Emilio Carrascosa, expre-
samente hecha para E L D E B A T E ) 
adivinado!... E s que se va a dedicar a la venta am-
bulante de peines, peinetas y peinecillos... Instalará 
en la plaza pública un tenderete, se encasquetará un 
gorro colorado con una borla negra, y provisto de una 
campanilla para llamar la atención de las gentes, se 
dedicará a pregonar las excelencias de peinarse todos 
los djas y de realizar esta delicada operación de aseo 
precisamente con peines de celuloide... Prometo for-
mar parte de tú público, Clemente, y con tal de que 
me devuelvas después el dinero, simularé hacerte 
una imporlanle compra a ver si animo a la gente con 
mi ejemplo y vendes todas las existencias en un abrir 
y cerrar de ojos—añadió palmotenndo la muchacha. 
Andrea no dijo nada. Pero a pesar de su silencio 
era la única que comenzaba a adivinar. 
—Bueno, basta ya de bromas; ha -llegado la oca-
sión de que hablemos seriamente—dijo Clemente so-
licitando de sus hermanas que le prestasen no más 
que unos segundos de atención. 
Cuando las muchachas hubieron callado, empezó a 
explicarles sus provéelos con lodo género de detalles 
y pormenores. 
—Estos peines que aquí veis y que tanta chacota os 
han merecido, son para curvarlos—dijo imperturba-
ble el muchacho—, tarea que va a servirme de distrac-
ción, porque es muy entretenida. Veréis: se calien-
tan los peines, lo que puede conseguirse de tres o 
cuatro modos diversos que he de ensayar previa-
mente, para emplear el que ofrezca mejores y más 
prácticos resultados... Cuando el calor los ha reblan-
decido se los enrolla en este molde redondeado y se 
los deja enfriar unos instantes. Al cabo de un ralo 
se les desenrolla y los peines, que eran antes rectos, 
son ahora de forma curva que ya no vuelven a per-
der... ¿Qué os parece?... ¿Veis cómo es una cosa 
tan fácil y sencilla como divertida? 
—¿Y quién te ha procurado este trabajo, Clemen-
te?—preguntó Andrea de Viard. 
—¿Lo digo, tía? ¿No será una... indiscreción?—res-
pondió jovialmente el muchacho haciendo un mali-
cioso geslo. 
—No adivino lo que puedan lener que ver con esto 
tus dotes de hombre discreto—opinó Andrea. 
—Pues entonces lo diré sin inconveniente, porque 
yo no tengo ningún interés particular en callarlo. 
E l trabajo do curvar peines me lo ha proporcionado 
cierto caballerito..., gran admirador, fervoroso ad-
mirador de Marta de los Nieves. ¿Te acuerdas—pre-
guntó dirigióndose a su hermana—de aquel mueba-
cho moreno, eleganlomcnte vestido, que nos encon-
tramos la semana pasada en el estabJecimlento de 
ultraimarinos del señor Verchére... y a quien cau-
saste taai honda impresión que salió de la tienda de-
trás de nosotros, sin comprar nada, como si lo hu-
bJeras hittnotizado?,.. 
María de las Ni ¡.ye-s, bien qú • ¡'alagada intima-
monte óil recordar la escena qpue Clemente acababa 
de evocar, se limitó a sonreír, encogiéndose de hom-
bros con soberana indiferencia, para demostrar que 
no concedía al encuentro la menor importancia. 
—Pues bien—prosiguió el joven—. Tu desconoci-
do admirador se marchó sin comprar nada no por-
que perdiera el seso al verte, aunque no estoy muy 
seguro de que no se lo hayas hecho perder, sino por-
que no había entrado en la tienda en concepto de 
cliente; estaba en su casa, puesto que es el hijo del 
señor Verchére..., y, según supe después desempeña 
el cargo de contable en la fábrica de peines propie-
dad de los Auberlot. 
María de las Nieves se volvió un poco en su asien-
to, como si no le interesara lo que su hermano de-
cía y se hubiera cansado de escuchar. El perfil de su 
rostro de gesto altivo y desdeñoso era el de una 
estatua de marmol. 
—¡Ya veo que te dispones a entrar en el gran 
mundol ¡Harás un excelente papel en la sociedad 
aristocrática de Oyonnax!—intervino Raimunda con 
marcada ironía. 
Unos entrecortados sollozos íes hizo volver la ca-
beza. E r a la señora Faverel, que,' apoyada la frente 
en el borde de la mesa lloraba con desconsuelo. 
—¿Qué es eso, mamafla?... ¿Qué tienes?... ¿Por 
qué lloras así?—preguntó con ternura el mozo aca-
riciando amorosamente a su madre, cubriéndole de 
besos las manos que había lomado entre las suyas. 
—¿Qué quieres que tenga, hijo de mi alma?... Pe-
na..., pena de ver a mi pobre hijo trabajar como 
un obrero, emplearse en menesteres tan impropios 
de la educación que ha recibido, del rango social a 
que pertenece por el apellido que lleva... ¿Acaso no 
es esle motivo bastante pura que se desborde el 
dolor de mi pecbo?—balbució la pobre mujer, deso-
lada, humillada en su amor propio de madre. 
l ué necesario que Andrea empleara toda su elo-
cuencia razonadora, todo su buen sentido de mujer 
práctica para que consiguiera consolar a su herma-
na y decidirla a que aceptara aquel trabajo, que pa-
recía llegado, providencialmente. 
—Escúchame, mamá, si quieres—dijo al fin Cle-
mente sin poder dominar su impaciencia, pero pro-
méteme que me dejarás hablar y que me oirás con 
calma. No es para divertirme, precisamente, lo com-
prenderás' perfectamente, por lo que me he allana-
do a aceptar la tarea de curvar unas docenas o unos 
cientos de peines, sino en mi deseo de serte útil, de 
ayudar al sostenimiento de nuestra casa con los re-
cursos que me proporcione un trabajo, todo lo bajo 
que tú quieras, pero tan honrado y tan noble como 
cualquier otro trabajo. Quiero ganar algún dinero, 
necesito ganarlo... Aunque sólo fuera-para no verme 
obligado a pedírtelo, cosa que a mis años, siendo un 
hombre me cuesta cada vez más vergüenza, habría 
aceptado esta labor, que tan humillante se te anto-
ja. . . Pero es que, además, mamina, tengo metido cu 
la cabeza que voy a obtener resultados positivos na-
da despreciables..." Es una suposición que no puedo 
fundar en nada concretamente, no lo niego..., es una 
corazonada, si tú prefieres llamarla así, pero yo le 
concedo algún crédito, porque el corazón me engaña 
pocas veces... |Yia verás, mamá, qué pronto van a 
cambiar las cosas para nosotros, qué distinta va a 
ser, antes de mucho, la situación económica de nues-
tra casa! 
Clemente Favcrot se entre a sai Irníiaio lleno de 
entusiasmo, con incansable alividad y celo, que po-
cos jóvenes habrían igualado. Después de unos lías 
la señora Faverct fué habituándose a ver a su.hijo 
entregado a su labor y ya le parecía menos humi-
llante lu tarea. Hasta se dignaba, de cuando en ve/,, 
seguir coa la vista las operaciones que el joven rea-
lizaba, pero no pudo acosfumbrnr.so, por más (íue^ 
intentó, a desarrugar el ceño con que asistía «rJ 
que pudiéramos llamar escenas do thllcr, que j 
rio se desarrollaban en el comedor familiar. Aunq̂  
el trabajo a domicilio se paga monos que el ^ J _ 
realiza en la fábrica, Clemente, • 1 sec )Udo ten|| 
ridad, antes de que terminase la primera 
de que su improvisado oficio le reportaría los r ^ 
sos, la modesta ganancia, aquel poco dinero 
constituía por el momento, Inda su ambición. ^ J 
Y tan apremiante era la necesidad de un nuevo ̂  
greso en c! humilde, hou-ar .•n que comenzaba S-J 
cascar hasta lo más necesario, que la señora | 
veret no- volvió a despnítricrir c< 
le tarea de curvar peines do cohiloV.-
Clemente, terminada su labor, entregó la P1"^ 
ra remesa y siguió llevando trabajo a su casa. ^ 
gemelas experimentaron deseos de probar sus | 
titudes para obra tan fácil y !;i misma Aniire V 
dispuso a ayudarlo a su sobrino en los 19108 1,1 ^ 
dejaban libres los quchacoroH domósli'-ns. ^ ' ^ O 
dizaje fué corto, ¡.nos sólo ivqii.Tí.-i mi peco fie • ^ 
ción y cierta habilidad y al cabo do muy pocos ^ 
Raimunda y María de las .Nieves estuvieron y 
diciones de ayudar a su hennano. que aceI , niaj 
complacido el auxilio que con tan buena vo 
se le brindaba. 
En lo sucesivo el trnl , i , . , rfpi 
mente para el primogén-'to de los Faverct, Por<i ve0 
talleres de Oyonnax, en plena actividad, sD ^ 
precisados a intensificar la producción Por* J 
las demandas del mercado. El y sus linrrnannS^ 
ron que redoblar su actividad, que prolongar ^ ^ 
nada de trabajo para dar abasto a la tarea 
(Cont i n^1 
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